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i 
Miércole» 19 de Septiembre de Í8«8. San Jen»ro v santa Pomposa. 
V i y ^ F J M J %%%% 
Roal Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,2^79.—Ltsta de 
los números premiados en dicho Sorteo 
que se ha celebrado hoy. 18 de Sfptiembre 
de 1888. 
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. . 400 
. . 400 
14925 400 
Q ainoa mil. 
Vúms. Premio». í Regular a buen refino, de 6̂ 6 a 6%. 
' Azúcar de miel, de 4 13|16 a 5 15|16. 
j Vendidos: 5,400 sacos de azúcar. 
I El mercado muy firme. 
| Hieles, a 22, 
i manteca (Wikox) en tercerolas, á 9.70. 
Harina patent Minnesota, $5-<ÍO. 
Lóndre s , septieinbre 17, 
i Izficar de remolacha, & 14i5% 
I Azúcar centrífuga, pol. 96, & 16i9. 
1 ídem regular refino, á 14i3. 
• Consolidados, a 98 l l i l G ex-Interés. 
Cuatro por ciento espafiol, 73^ ex-lu-
torés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r í s , septiembre 17, 
















































































(Queda prohibida la reproducción de los 
'elegramas que anteceden, con arreglo al 
r i . 31 de -a /rfííí de Propiedad Intelectuál i 
Cotizaciones de ía Bolsa Oficial 
el día 18 de septiembre de 1888. 
O R O i h.míú á 239^ por 100 y 
DJU \ cierra de 289^ * 239% 
CUÑO ESPAÑOL. S por ICO á las dos. 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L S a i O D B C J O R H E D O K B S . 
Casabios. 
Aproximaciones á los nueve números restantes de 
la docena del primer premio y ios anteriores y poste-
rior al segundo y tercero. 








































































































































































































































































7244 . . 
7280 . . 
728 5 
7321 . . 
7341 
7378 . . 
7390 
7423 . . 
7432 . . 
7437 
7467 . . 
7550 . . 
7569 . . 
7574 . . 
7589 . . 
7608 
7642 . . 
7673 
7674 . . 
7689 
7693 


























































































































































































































« S P A S U 
( C í Q L A T K t t a A . . . . . . . 
4 á 6 p g P. oro es-
nafiol, según plasa, 
fecha y cantidad. 
211 á 21} P8 .P., on 
~ 1, reo dir. eapafiel, 
3957 
Al de $50,000: 
400 I 3959 400 
148i8 
Al de $25,000: 
400 I 14810 400 
Desde el jueyes 20, de seis á nueve de la mañana, 
se satisfarán por las Administraciones Pagadurías de 
esta Renta, los premios de cuatrocientos pesos; los de 
mil , los mayores y sus aproximaciones se pagarán 
Eor la Caja Central, así como también los premios que ayan sido expendidos por las foráneas; en la inteli-
gencia de que, durante dos dias hábiles anteriores á la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, a fin de que puedan practi-
car en esta Administración las operaciones que los 
conciemen. 
Del 1 al 
1.231 ai 









8.611 al 18.000 
Obispo esquina á Meroadere*. 
Mercaderes 12. 
San Miguel número 79. 
Reina, esquina á Amistad. 
Muralla número 98. 
1)nilones esquina á Galiano, 
accesoria. 
Teniente-Rey número IB. 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por reenneia del Sr. D Joeé Kublo, des-
de 1? <íe octubre jróxlmo se hará dargo de 
la agencia del DIARIO DB LA MABIKA oa 
Gaaae al Sr. 1). Ricardo Pó. tz, con quien 
se entenderán los señores saecritoreB á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 18 de septiembre de 1888.—El 
Admlaiatrador, Victoriano Otero 
— 
Once mil . 



















































































































































































































































f R A N C I A í ' t l K - ' d r 8 " 
i L B M A N l A i ^ p S o f á ^ d ^ 6 -
«STADOS-DNIDOS ^ l /paS . f s d ^ " 
T I L . . . . . 




Blanco, trenes de Derosne j 1 
Rillieux, bajo i regular.... 
£dem. Idem, Idem, Idem, buta-
no á superior.. . . . 
Idem, Idem, Idem, Id., florete-
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á su^orior, nú-
mero 10 á 11, I d e m . . . . . . . . 
(Jaebrado inferior á rojfaiar, 
número 12 á 14, I d e m . . . . . . 
ídem baano, c? 16 4 16 i d . . . . 
tdem superior, n? 17 á 18 id . . 
' ion flor-íU n" jfl ( 30 :.! . . . 
Marcado extraniero 
OiÜNTIlirD'OA.B DB OUABA.PO. 
Polarlíación 91 á 96-—Sacos, de 7} á 8 realai oro 
trrob».—Boflorar «lo op<ir»olono» 
AZUOAB DB tttlBI.. 
Polarieaolón 87 & 89.—De 5 4 FÍ reales oro arroba, 
•egún euY8.s« y número. 
AZUCAR MASOABAUO. 
Sin resistencia. 
O O N O K N T B A n O . 
Nomimt}. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DB CAMBIOS.—D. Antonio Bermú lex 
DB P R Ü T O S . ~ D . Féüx áiandia , y D. Juan C. 
Herrera. 





41. OfAllie »B r A ML&BMUt 
rBI j -ECARAMA D B A N O C H E . 
Nueva York, 17 de septiembre, a las ) 
9 y 30 ms de la nuche. S 
T r e s reprosentantea do los taba-
queros en huelga en la Habana han 
llegado á Cayo Hueso y telegrafia-
do á todos les cigarreros de los E a -
t i d o s - U a i l o s pidió adolos socorro. 
Se han hecho numerosas auscrip-
ciones en C a yo Hueso, donle se 
espera que se reco lec tará una gran 
cantidad. 
T B X i B O ' H A M . A . i S D B H O Y 
Paris, 18 de septiembre > las < 
7 p 30 ms déla mañana. \ 
D. Carlos ha dirigido una carta a l 
principe de Valor i , dándo le gracias 
por la lealtad que hacia é l demues-
tran sus partidarios. E n dicha car-
ba-manií ieotc declara sus derechos 
al trono do E s p a ñ a , afirmando que 
es el legitimo monarca de dicha na-
ción. Dice que los herederos del 
Conde de Chambord son Borbones, 
pero orloanistas. 
Nueva York, septiembre 18, ' i ios i 
8 de la mañana. \ 
Procedente de la Habana, l l egó e l 
vapor MtinhaUü/n* 
Madrid, 18 de ¿eptiembre, á las 
9 de la mañana. { 
Frocedontes de San S e b a s t i á n 
h » n regtesado á esta Corte los se-
ñorea Presidente del Consejo de 
Ministros y ministro de Fomento. 
Helna aqui gran o s p o c t a c i ó n polí-
tica, e s p e r á n d o s e noticias de aquel 
punto. 
Dlceseque el GrOblerno sabe que 
los carl istas conspiran y que tiene 
tomadas todas las medidas para 
desbaratar sus proyectos. 
Nnwa York, 18 de septiembre, á las i 
10 y 15 ms. de la mañana. S 
Aumenta la fiebre amari l la e n 
Jacksonvil le . 
La Haya, 18 de septiembre, á l a s í 
10 y 20 ms. de la mañana. S 
For hallarse enfermo S. M . e l 
B s y , ha abiexto el parlamento e l 
Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
Se ha sometido á la a p r o b a c i ó n 
de las C á m a r a s un proyecto de L e y 
modificando la tarifa del azúcar. 
Viena, 18 de septiembre, á las) 
10 ^ 45 ms de la mañana. £ 
Se hacen grandes preparativos 
con motivo de la anunciada visita á 
esta Corte del Emperador Guil ler-
mo de Alemania . 
Berlín, 18 de septiembre, á U u ) 
i i de la mañana. $ 
L o s p e r i ó d i c o s de est ¿ ciudad pu-
blican un telegrama de P a r í s en 
que se dice que han sido expulsa-
dos del territorio f r a n c é s cincuenta 
alemanes, considerados como ex-
pías . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ( AbrW á 28»% por lOOy 
DJDZ. < corr í de 289^ & 230% 
CüÑO ESPAÑOL, i por 100. 
CoEprad̂ es. Yead1 
FONDOS PUBLICOS 
BMletei ITipoteoarios de la Isla de 
Gnba 
| Bonos dol Tesoro de Puorto Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONFS. 
Banco Kspafiol de la Isla de Caba 
Banco del Comercio, Almacenen 
de Begla y Perrooarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina. 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla do Cuba 
Empresa de Fomento y Narega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
l a Bahía 
CompaBía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compafiía de Alsiacenes de De-
pósito de la Habana...... 
Compafiía Española de Alambra-
do de Gas 
Compafiía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de iKatanxaa 
Compafiía de Gas Hispan o-Amtv-
ricana Consolidada...... 
OoiBIMflfa d« On'Hno» do Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matansas á Sabanilla.. 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cleníaegos á Villaclara... 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Sagaa la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Calbarión á Saaoti-Spíritos 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Forrocarrü Urbano, 
Ferrocarril del Cobre , 
Ferrocarril do Cuba , 
Refinería de Cárdenas , 
Ingenio "Central Redención". . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril do Gnantánamo 
v ¿ C L M O t t A M A » COMBRCZAL.BS 
Nueva York, septiembre 17% d las 5% 
de la tarde» 
Onzas cspaíLolaH, a $15-70. 
Centenos, A $1-85. 
Descuento papel comercial) 00 <iiv., 5^ a 
7 Jó por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 div. (banqueros) 
a $4-81% cts. 
Idem sobre Faris 00 div. (banqueros) rt 5 
francos 20^ cts. 
Idem sobre Uambur^o, 00 dr?. (banqueros) 1 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cnba. 
Cédalas Hipotecarias al 6 p .g ic 
terés anaal 
Id . de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg Interés annal 
Bonos de la Compafiía do Gas 
Hlopano-Amer^ana Consolldo-
4» 
KMÍ á no v 
" á r T T s " v ' 
6 á 6Í P 
18} á 13} D 
8¿ á 80 
25 i 22 
á 91 94 
52' i 51 






10} á 11 
* ICi 
3 á 3} 
11 
J D M 
85} < 83 
11 & 1 | 
10 á 5 D 
íTabiin». 18 <1« «eptiombre de 1888 
DB OFICIO. 
NEGOCIADO DE INHCltU' í ION IHAKITIH1A 
DE I^A COMANDANCIA tíENERAJT. 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO-
Segúa participa al Eximo. Sr. Comandante Gene-
ral de Marina dr l Apostadero el Cipitán del Puerto 
de C*ib»r!6a, la Junta del mismo ha acordado que 
hast i el día tfltlmo del presoctn mes «e encienda en el 
lugar que ocup« la farola del Cayo Francéi un farol 
d 9 los llamados DK TOÍ'K; y que desda dicho día no 
hava lus alguna en la exprtsada farola, por no contar 
la Jauta con recursos para ese nervlcio. 
Lo que por disposición de S. E. se publica para no-
ticia de los navegai.t¿s. 
Habana 17 do septiembre de 1888.—El Jefe del Ne-
gociado de Inscripción Maiít'ma, Lu i s 6. üarbonell. 
S-19 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE CA HABANA. 
1 iCoráLdoao o! actual domicilio de los inscriptos de 
esta provincia qae á continuación se expresan, y que 
han sido iaolulaoi en el alistamiento del próximo silo 
de 1^89, se les avisa por eite medio, para que los que 
tangán alguna exención ó excepcióa que alegar, se 
presenten en esta Comsndaccia ante la Jauta que 
can tal obJ«t'> h» 'le reai.ir«e á la nna del día 25 del 
actual, provistos de sus documentos completos: 
Agustín G a r c í i y Santana, de José y Ana, natural 
de Matanzas, do 33 afios de edad. 
Victoriano Ncgaeira y Rodal, de Ja ré y Juans, A l -
dan, de -0 años, 8 meses 10 cha. 
Jo té Mina VICss, de Patricio y Tíresa, Regla, de 
30 años. 8 meses 11 días. 
Aureiio García Guerra, de José y Angela, Nuevl-
tas. de 29 oños, 0 meses 13 días. 
Bartolomé Noay Caldeiín, de Ignacio y Matilde, 
Regla, de 28 afioa » meses. 
Juan Marín^z Perdomo, de Gabino y Petrona, 
Habana, de 27 años, 9 meses 12 días. 
José Santf y L jon, de José y María, Habana, 25 
afios, 9 meses 2t díis. 
Joté de Jesús García Alfonso, de Jocé y Lucía, 
Habana, de21 añeo, 4 meses 12 AUs. 
Manael Fernández Sánchez, de Pedro y María, de 
Santander, do 24 años, 2 meses 6 días. 
Rómulo Siborí Betancoart, de Carlos y Autora, 
Habana, 23 años, 8 meies 16 días, 
Nicolás Tejedor Pcreira, de otro y Dolores, Regla, 
de 23 afios, 6 meies 13 días. 
Ricardo Lozano Martíoez, de Manael y Biígida, 
Paerto Rico, d» 23 afios, * ras-oa 22 días. 
Kimón Roca Hwra, de Pedro y Mercad, Habana, 
21 afios, 6 meses 17 díie. 
Saturnino Avila y Delgado, de Salvador y Francis-
ca Regla, de 20 añod 7 mese .̂ 
Ramón Fernández y Fernández, de Julián y A n -
a 95 j ^ . ; drea, Lugo, de 19 años 9 mests. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 1 ^ ^ l ^ ñ ' ^ J i ' ^ ' tJ1™™1 7 I^narda' 
0 ' • R^g a, carnpilrá 2 1 anos en I8S9 
por iOOj a I B O ^ ex-iníerei* t Pard.. José M r íie«, do A-.diésy Cnildsd, de San-
Centrll'uyus l l . 10, pol. 90, aO^. : tia^o de Ceba ideui Idem. . • ' . • 
n tr <P „ . Pedro González y Fudntea, de Antonio y María del 
Centrífugas, costo y flete, a 4 l l l b . Carmen, Canariw, idem ídem. 
Juan José Meizoso y L^lte, de Antonio y M * Jua-
na. Reg'a. idemilem. 
Guillermo Cjlomar y B wch, de Fcaoo'sco y Cata-
lina, Andrait, i le ti idem. 
Pedro Tjledo González, de Gregorio y Matilde, 
Regla, idem tdem 
Ramón Permay P/ieto, de José y Miría, Rades, 
Idem Mem. 
Antonio Area y Pesqueira, d^ Manuel y G^illerma, 
M » r i D , idem itUoi. 
Tomái Garib' ,n<) Dopico, de Jo .ó Manual y María, 
Gisnodre, ídem idem 
Bduardo CaéSro VifUs, de Iac6gaito y Josef *, Fe-
rrol, Idem idem. 
Antonio Prado Martín, de Incógnito y A gustina, 
Hub.na, idem idem. 
P«dro Jaan Ibir ra , de Podro y Me; c .des, Regí», 
idem idem 
Emil;o Vd'déj, d^.Manuel y María, Regla, idem id . 
Carlos Gervasio Quirós y Ortega, de Jcsé y Euse-
bia, Regí ̂  idem Hem. 
Benito Bar.í y Moreno, deFranclscJ y Adela, Má-
laga, idem idem. 
Juan Donat? Herrera, da Incógnito y Rita, Guana-
jay, idem M 
Jo é Sánchez Ramop, de J o i é y Mari», Sjnta Crnz 
de Tenerife, idem id. 
Habana, 15 de septiembre de 1888.—José M . de 
Eeras. 3-18 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
V GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiendo sido dado de baja en el Instituto el solda-
do de la Compañía Bomberos de Gii ra da Melena, 
Citmsnlia Giiver Sánchez, y no habiéndosele podido 
recoger la credeaclal que le faé expedüa porhater 
mauifestado se le ha extraviado, se hace público por 
medio del presente anuncio, que dicha credencial 
queda nula y sin ningún valor, con el fin de que el 
expresado individuo no pueda hacer uro de un carácter 
qn* ha perdido. 
Habana, 15 de eeptiexbre de 1888.—Bl Comandan-
te Secretario, Mariano Márt í . S 19 
RMÜDACiOS JÜDICIAI 
de los productos embargados al 
Excmo. A] untamiento. 
Se hace preí eote á los Sres. ccntrlbcyen-
tes al Municipio por el concepto de plumas 
de agria sa tirvan pasar á saliefacer las del 
año coiriecte en esta f fleina, calle de Mer-
oaderee n 4 . de 11 á 4 de la t«rce. 
„ Habana, 27 de agrsto de 1888—El Re-
caudador Judicial, Francisco de Cuaira. 
11888 15-19 s 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y UNTAMIENTO 
SECCION 2?—IIAC ENDA. 
Con sujeción a1 pliezo do ccndiciones.qne se inser-
ta» á en el Boletín Oficial y »stá de manifiesto en esta 
Secretaría, tendrá efecto el dU 23 do octubre próxi-
mo, á las dos en punto da la t^rie, en la Sala Capitu-
lar, bajo la presidencia del Exorno. Sr. Alcalde Mu-
nicipal, el acto de remate del sumicntro da fon aje 
p*ra el consuno de las bej'iai de pr.»plf dad miAiiici-
pal, en el tiempo que resta d d actual i ñ j económico. 
De orden de S. E se hace público por ei te medio 
para general cocoolmiento. 
Habana, 15 de septiembre de 188Í.--E1 Secretario, 
Agustín Qunxardo. C1414 3-19 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y UNTAMIENTO. 
SECCION 2?—HACIENDA. 
El dia 23 d« octubre ptóx:mo, á las dos en punto de 
la tarde, tendrá lugar en la Sala Caoitnlar, bajo la 
Presidencia del Ji x-mo. Sr. A;ca!de Mani ipal y •, .n 
sujeción si üliego de coi dicioi es que se instna á en 
el Boletín Ofi ial y está de msn>fieato en esta ri^cre-
tai ía, el seto de r . m its del B t i m i n i s t r o de combustiídd 
qae ifceeiten los E'.¿ablonimlentos MuniulnHles para 
U prestación de servicios á cargo del Fx DIO. Aj t i n -
t'miei-to, en el tiempo qae reste del acur.il afio eco-
nómico. 
Ue ordou deS. E. se hace público por esta medio 
para general cococi¡iiior.to. 
Rabana E^ptienibro 14 de lEg8,—El Secretario, 
Agustín fíuaxardo. 
C n l i 3 7 2-18 
DECRETARIA D E L E X C M O A JUNTAMIENTO. 
SECCION 27—ÍIACIENDA. 
El dia 23 de octubre pióxliuo, á las dos en { tinto 
do la tardé, tendrá ef-cto en la Sala Capitular, bajo 
la presidmioia del l!x3mo Sr. Alcalde Municipal, y 
con «iije :ión al pliego do condiciones que se iiiHertará 
en el jj> h tín Oficial s c t á da manifiesto en e t̂a Se-
orttariu, oí acto de remate del arren iamio'ito de los 
altos de la casilla edmero )2 del edificio exterior del 
Mercado de Tacón. 
De orden de 8. E. so hace páblioo por este medio 
para general conocimiento 
Hubaaa, fept eirbre 11 de 1888 —El Sacretario, 
Agustín fíuaxardo. C1438 8-19 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?- HACIENDA. 
En (umplímiOato de lo acordado por el Excmo. 
Ayuntamiento, tendrá lugar el dia 23 de octubre pró-
x mo, á laidos en punto de la tai de, en U Pala Cttpi-
talar, bajo la prest eacia del Excmo. S>. Isalde Mu-
nicipal y con stíjcwín ai pl$3go do «.•oiídTSiioStf» 4110 LO 
insertará en el Bol* tíu Oñoial y está de ir. iiti."=.to en 
e»tn S -críUrla, «i Í.C'O da rem^e cfo ios prorliictos del 
" C o m í d i Corctjo" de este Término, por t í tiempo 
que reste del actual 1. fin rooziómlco. 
Pe ordr<n de S E se hace público p ' r estemadio 
pa a K t n e r a l co.'io .'iraiento. 
Hi .b ina lSd í ; setiembre de 1888.—El Sa^retario, 
Agust ín fíuaxardo. 
Cn 1439 3-18 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2"—HACIENDA. 
Con sujeción al pll-go d* oondicicues que se inser-
tará en el Bo 'c ' ín Oficial y está de manifiesto eu esta 
Sacmaiía , tendrá efi c'.o el día 23 de octubre próximo, 
á las dos en pumo de la tarde, en la S>la Capitular, 
bsjo 1» piesiden ia del Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal, el »cto de remate de sumtni'tro de efectos de 
ferretería que sean necesarios psra obras y servicios 
de cargo d* este Exorno. Ayuntamiento, eu el tiempo 
que reste del actual . ñ ' económizo. 
Ue orden de S. K se hace público por este medio 
para general cono-imiento. 
Habana, a-.pt embre 14 de 1888.—El Seoretaiio, 
Agus t ín fíuaxardo. r 1M0 3-18 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Acor.ia "o por el Excmo. Ayuntamiento contratar 
en públka súbanla el suministro de cal qxie sea nece-
saria para atenrio'es y obras municipales, cen suje-
ción a pli(-g>do condiciones que se insertari en el 
Boletín Oficial y está de manifiesto en esta Secreta-
ría, e' Ex uno. Sr Alcalde Municipal se lia servido 
seíialar t i dfa 23 de octubre próximo entrante, á las 
dos eu punto do la t^r'e, para que tengt (fecto el 
acto, eu la Sala '"apitular, bajo su presidencia. 
De ordín de 8. E. te h« ce público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, setiembre 13 de 1888.—Bl Secretarlo, A~ 
guslín Guaxardo. ' ¡u . 1430 3-16 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA. 
BECADDACION DE CONTRB1UCIONE8 
Se hace saber & los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad que el dia qulu. e del mes ac-
tual tnipezará^i en la efícina de Recaudación situada 
en este Establecimiento eu co^ro de la conítií ucióu 
por los conceptos y trimestres que á coutinuacló n se 
expresan: 
Fi cas urbanas—Cuarto trimestre del afíoacouómi-
co de 1887 88 y los recibos de trimestres anteriores 
qne no se hablan puesto al cobro por reotifioaolóa 
de cuotas ú otras cansas. 
Subsidio industrial—Primer trimestre del afio eco-
oonómlco de I>8?- 89. 
La cobranza se realizará todos los dias hábiles des-
de las diez do la mañana haita las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo termina el 11 de octu-
bre práxitno 
Lo que se anuncia al publico on cumplimiento de 
lo dispuesto en la Instrucción para e'procedimientu 
contra desdores á l a Hacienda pública. 
Habana, 10 de reptlcmbre de 1888.—El Sib-Gc 
bernador, E. Moyano. I 1011 8-12 
l i l i L l , 
Arsenal de la Habana—ComMón Fiscal.—Ha-
biéndose an>ontado do este Arsenal en diez y ocho del 
uiM de agosto óltimo, el maiinoro de se ganda clase 
Eugenio Susé Incógnito, del Depósito eventual de la 
Escuadra de este Apostadero, á quien estoy suma-
riando por el delito de primera deserción; usando del 
derecho que para estos casos conceden las Ordenan-
zas, llamo, cito y emplazo por eite mi primer edicto, 
al mannerff EuseMo Susé Incógnito, seRalandole el 
Real Arto -ai de la Habana, donda deberá presentarse 
persoualnibnt J á dar sus de cargos, dentro del térmi-
no de treinta d es, á contar de la fecha de la publica-
ción de esta edicto; en el concepto de que de no veri-
ficarlo así, se lo seguirá la sumaria juzg'mdo'e en re-
beldía, tin más Humarle ni emplazarle. 
Habana, quuce de septlerabra de mil ochocientos 
ochenta y ocho.—Antonio Andreu.—TPor su manda-
to. Twon <7» Goíicdíea. 8-19 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto 
de Sagua la Grande —Comisión Fiscal.—DON 
LEANDRO E. MILAGROS, ayudante de Marina de 
esta Comandancia y Fíecal en comisión. 
Habiendo desaparecido arrollado por la mar duran-
te el temporal del dia 4 de la cubierta de la goleta 
2? Isabel en aguas de LanzaniUo, el tripulante de la 
misma, Mariano Marín, como de 35 á 37 tilos de edad, 
natural de Formentera (on Ibiza), y casado en dicho 
punto, se hace público por d e medio para que las 
personas que copan del paradero del menciónaao indi-
viduo ó de su cadáver si fuere habido, se sirvan comu-
nicarlo á esta Fiscalía, sita en la Comandancia da 
Marina de este puerto, para justifiaar con la causa que 
con tal motivo me haho instruyendo, 
Y para su publicación por treinta días eu al DIARIO 
DE LA MARINA, expido el presente en la Isabela de 
Sagua, á doce de septiembre de mlt ochocientos ochen-
ta y ocho—Leandro F Milagros. 8-19 
M i M i l . 
M O V Z M Z a N T O 
8b:e. 19 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
mm 19 Mascotte: Tampa y Gayo Hueso. 
„ 19 México: Nueva-York. 
«, 20 Niágara: veraorus y escalas. 
20 nity of Atlanta: NneTa York. 
M 20 Ville de Brest: Havre y escalas. 
. . 20 Cataluña: Veraorui y escalas. 
. . 22 Mascotte: Tampa y Cayo Hueio. 
28 x0- L- Pnerto-Klo» > esoálfcs. 
23 Hutchinson: Nueva Orleans y etcalas. 
„ 24 City of Washington: Nueva York. 
26 Alicia; Liyerpwl 7 esoalM. 
Sbre.S 19 Masootte: Tampa y Cayo Hueso 
20 Antonio López: Veracruz y escalas. 
, . 20 City oí Goiombia: Nuova ITorS 
„ 20 Ramón de Herrera: iit. Thomaa 7 esoalae. 
«, 20' Méndez líúñez: Gdlón y esoaias. 
21 Yiile da Brest: Veracruz. 
22 Mascotte: Cayo- Haeso y Tampa. 
_ 22 ¿liagí-Ti: W a v / * íora , 
25 Üity oí Washington: Veracrai 
25 «utohinson: sí. 'Meaos y Moals». 
« Í6 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
26 C t t y of Atlam»; Nueva York 
^9 City of Alexandría: Nueva-York. 
„ 29 M. L , Viliavsrda: Puerto-Eio« r 8t8«U». 
Obre. 10 BS«iuftla; Puerto-Rico y ssoalft» 
ENTRADAS. 
Día 18; 
De Liverpoíl y Santsndef, en 24i días, vap. esp. Pe-
dro, cap. Garteiz, trip. 33, tous. 765: con carga 
gontra), á Deukf m, hija y Gomp. 
J «malea y eiscalas, en días, vap ing. Dea, ca-
pitán Butkler, trip. 4% tona. 1,196: con efectos, 
a Fraiike, hijos y Ooirp 
Pasosgoula, en23 ' ías, gol. amer. W. Wlll'ams, 
cap Bruce, tr p 6, lons 296: con madera, á B r l -
dat, Mont' Rus y Gomp. 
SALIDAS. 
Día 17: 
Para Nueva York, boa. esp. Tafalla, oap. Éoig. 
Dia 18: 
Para Nneva-Orleans y escalas vap. amer. Clinton, 
cap. Staples. 
Veracruz, vap iog. Dee, oap. Buck^r. 
Movimiento de p&sajeross. 
ENTRARON. 
De L I V B K P O O L y SANTANDER, en el vapor 
eep. Pedro: 
Srae. DvPedro íferuández—Ram5n Fernández Ro-
drigue^—F anoisco Caldovilla—Bvetlsto Gomp'ón. 
De J l M A I C A y eicalas, en él vap, i o g ; Dt&í 
Sres. D Fern«ndo Cavero—Antonio Gavero—íai-
me Serra—Emilio Rodtíguez—Felipe González—An-
tonio Pé.ez Martín—Lea Ling.—Además, 4 de t rán-
s i t o . 
S A L I S E O N , 
Para N U E V A ORLEANS y escalas e n el vapor 
amer. Olinton: 
S es. D Oliverio ApraxíÍDnta—Feanoisno Ménd ¡8— 
Andrés Gato—Jonás Wetl—Y^k L%na Wopg—José 
Roíz—Ay Mó—Rrfael Solano y Veringas—Elranciacd 
El vas y Alfonso—Domingo Zihouet—José Cosi E y -
uuzo—Francisco Marrero y Maitínez. 
Día 18: 
Da Teja, gol, Isabsl I I , pat, Pujsl: con 800 saoos de 
carbón. 
Salidas de cabotaje. 
Día 18: 
P^ra Playas de San Jaan, pailebot Gallego, patrón 
Masia. 
Cajos de Bailovento, vivero Adelante, patrón 
Vázquez, 
Miutua, gol. Margarita, pat Beneján. 
VAPORES-COBREOS 
D I LA m ñ M TRASATIHTICA, 
Antes de Antonio LOpez y Cp. 
LINEA DE^EW-TORK 
e o m b i n a c i ó n con loa v ia les á B u -
xopOí, iTeraoruz y Cent ro A m é r i c a . 
So harán tros viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 84 
de cada mes. 
B l vapor-correo M E X I C O , 
capitán CABMONA. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia24 del corriente á las cnatro dé la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los qne se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amaterdan, Rotterdam, Havre y Amboros, 
con conocitniento directo. 
B l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibo la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, & voluntad de 
los cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspesa de la salida. 
La oorreopendoncia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliia 
dotante, &si para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual paedsn «segurarse todos los efectos que 
«e embarquen «n sus tíspores.—^Habana, 17 de sep-
ttembre de 1888.—M. GALVO T CP.—OFICIOS 28. 
135 S12-K1 
Pora Nueva Orloans con escala ea 
Cayo-Kaesd. 
Bl vapor-correo americano 
C L I N T O N , 
cap i tán S T A P L E S . 
Saldrá de esta puerto sobre el martes 1) de sep-
tiembre. 
E L VAPOR 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá sobre el martes 25 de septiembre. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
tos arriba meaoionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas do viejo direct&s para Hong-
Kong, (China.) 
De tsÁa pormenores Informar/La sus (j<rn¡slgn»t*il«« 
SEsrcadero* S5, L A W T O N RISKBíANOa. _ 
Or. 1RWI ' S 
GUANO M I M O DEL FERU 
U N I C A I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
P a r c l c i p a m o H á los vegueros y consumidores do este abono 
que durante el mes de setiembre llegarán á este puerto los bu-
ques Nantes y Portland L.loyds CON CUARENTA MIL SACOS D8 
GUANO. 
No puede por tanto escasear el guano este aflo, con lo que 
se tranquilizarán los que todavía no lo hubiesen adquirido. 
O O N I L L Y 0? 
MERCADERES 35, HABANA, 
Cn 1335 Stí 28 
Estado de la Liquidación del Banoo Industrial en 31 de agosto de 1888. 
A C T I V O . 
Coja: 
Bn oro 
En el Banco Espafiol do la Isla de Cuba, ore 
Bn billetes del Banco Espafiol de la Habana. 
C a r t e r a . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . 
Créditos varios: 
Créditos aplazados... 
Cuentas en suspenso. 
Varias cuentas 
Propiedades: 
Casa del B a n c o . . . . . . . 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas. 
Acciones de esto Banco 
Ganancias y pé rd idas : 
Gratificación al personal 
Gastos generales 
BnqLttca con registro abiar te . 
Para Progreso y Veracrui, vapor-correo esp. Anto-
nio López cap. Domíaguez, por M . Calvo y CÍ>* 
Colón y eecalas, vapor- correo ©»p. Méndez Nú-
ñez cap. Onzaín, por M C*lvo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vapor amer. Clinton, 
cap. Staples, por Lawton y Huos. 
P ieito-ttlco y escala», vap. esp. Ramón do He-
r > » r a , cap. Ochoa, por Sobrinos de Herrera. 
Verac nz, Jamaica v esca'as, vap, ing. Dee, ca-
pí án Bui-klor, por Prancka, hyo y Comp. 
^ T s q n e a qyxe s o h g m deapachado. 
Pura Mobila, boa. esp. Marta, cap. Ltnuza, por Jané, 
Pascual y Comp.: en lastre. 
Baq/ae» q.xto han abierto reeiatro 
boy. 
Para Nueva- York, bca. amer Mendosa, oap. Simons, 
por Luis V . Piacé 
——•Cs yo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Law'on y Hnos. 
Naeva-York, vap. amer. City oí Columbia, capi-
Mc lotosoh, por Hidalgo y Comp. 
Sactracto do la carga de Vmquos 
despachados. 
No hnbo. 
Po l t r a cc-rrida.» «1 dia 17 
de septiembre. 
Azúcar bocoyes... 344 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 75.4RQ 
Caletillas cigarros . . . . li'O 9«0 
Aguardiente i bocoyes. 210 
LONJA OB v r m o s K 
• Ventas Q/cciüaSas en 18 dé septiembre 
100 tercerolas roanteca Chicharrón . . $18J qtl. 
20 t?rceralasJamones Melocotón.. . . $24i qtl. 
500 6aooa arroz teiailla.. 7i rs. ar. 
200 id. harina Villacantid : . Rdo. 
S00 id. id. Flor de Castilla Rdo. 
300 id. sal molida 14 rs. fang. 
IñO id. café Puerto-Rico corriente. $17J qtl. 
100 cajas cognac Moullón... $101 caja. 
100 id. alenjo H . Mouller $8i caja. 
55 i i . fresas Jourdre $10 c p j a . 
100 \ cajas cbampsgao Mosca $ l t caja. 
50 cajas bacalao noruego Rdo. 
i5 id litas leche Aguila £0 rs. dna. 
S5 id id id Su za 27 rs. dna 
SCO quinta'es robdiss de consumo.... 15 rs qtl. 
Í03 '.d id. ds dembra 22 n. qtl, 
50 cajas latas sardinas en aceite 2^ rs. latí . 
50 id. id. id. en tomates... 2i is lata. 
PARA. CANARIAS 
Saldrá á principios del próximo octubre la velera 
barca española PAMA DK CAN.> H1\S. al mando 
de su cupifín D. Miguel Gonz&lez Narmleuto. 
Admite cargA y pa'ajaros, los que disfrutarán del 
excelente trato qae done tan acreditado FU capitán, el 
cual informará á b^rdo, ó en Obrapia n. 11. sus con-
signatarios, MARTINEZ, MENDEZ Y C* 
11588 20-128b 
Para Canarias. 
Saldrán tan pronto den patentes limpiss: 
Bergantín espafiol 
MORE Y, 
Capitán D. DOMINGO CABBBUÁ. 
Borgantfn espafiol 
MATANZAS, 
Capitán D. BARTOLOMÉ MATHEO. 
Barca espafioia 
MARIA. DE LAS NIEVES, 
Capitán D . MiotTED CUTILLAS. 
Barón espafioia 
V E R D A D , 
CapiMn D. MIGUEL SOSVILLA. 
Admiten carga á flete y pasajeros, á precios mode-
rados, informando á bordo sus respeotivus capitanes, 
y en la calle de San Ignacio núm'.' 81, su consignatario 
ANTONIO SERPA. 
C n. 1332 2S l Shie 
Tampa (Floxidm* 
F I A & Í is tsamahip L i n o 
* Á M A . T A M T Á ( 7 Z . 0 1 I Z S A . ' 
CON BBOALA ¡BN 0AYO-KOB5O. 
Loi hsnaosos y ripldc? vapores de esta Ittm 
Gfopitan ICc K a y . 
YAPORES-COKBEOS 
D ¡ IA COMPAUIA TRASATLANTICA, 
Antes de Aatonio húyez y Cp* 
« vapor-correo M. NüNEZ, 
c a p i t á n D. Eulogio Onzaln. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello. Puerto Limón, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una polisa 
Sotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
JUO se embarquen en sus vapores. 
Habana, IV setiembre de 1888.—M. C A L V O Y Of, 
OFICIOS 38 I n 34 SI3-1B 
B l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ, 
capitán DOMINGUEZ. 
Bsldrft para PROGRESO y VERACRUZ el 20 de 
setiembre, & las dos de la tarde llevando la oorrespon-
dec<, i i pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo roquisHo serán nulas. 
Recibe carga i bordo hasta el dia 18 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO y CP., Oficios 38. 
1 24 812 E l 
Si vapor-correo CATALUÑA, 
capi tán J A U R E G U T I Z A R . 
Saldrá para SANTANDER. L I V E R P O O L y el 
HAVRE el 25 do septiembre á las cinco de la tarde, 
llegando la correspondencia pública y de oficio. 
Admi'e pasteros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento dlrocto para Vigo, Corufia, 
Oiion, Bübao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólitas de carga se firmarán por lós consignata-
rios ántos de correrlas, sin cuyo requisito serán Cülas, 
Recibe carga á bordo hasta el dia 33. 
De más pormenoros impondrán sus conzlgnaUrtos, 
a i .üALVO Y C», O y i C l O S 28. 
Iz> 24 813-1B 
. i „ p . r ^ M M. L V i L L A V E R D E , 
Capitán LOPEZ. 
Saldrá para Nuevitae, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponco, Mayagiioz y Puerto-Rico, el 29 del corriente 
á las 5 de la tardo para cuyos puertoi admite pasajeros. 
' Recibe carga para Ponce, Mayagiioz y Puerto-Rico 
basta el 27 inclusivo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse toaos los efectos que se 
embarquen en sus vapores.—Habana, 17 do set'em-
bro do 1888.—M. CALVO y CP., Oficios 28. 
134 SI 2-1R 
XJZNBA D B C O L O N . 
Combinada con las Compsfiias dol ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico 
L L E G A D A . 
A Sgo. do Cuba... dia 28 
.a Cartagena..... M 26 
. . Colon . . 8 7 
. . Pt«. Limón 2V 
. . Colon M SO 
PASIVO. 
Capital en oro > 
A dedacir: 
1? distribución, 50 p g en oro 





Fondo de reserva. 
1 M >t 
1 » 1t 
tf tt 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obligaciones ápagar con interés (vencidas). 
Dividendos n? 37 y 43[56 por pagar 
Intereses debidos sobro obligaciones ñ pagar 
Varias cuentas 
Accionistas: 
1? distribución del haber social, 50 p g . . . . . 
id. 5 p g 
id. 5 p g 
id. 5 p g 
id. 5 p g 
id. 2 p g 
Billetes. 









26.530 140.291 68 
7.979 
10.504 18.483 70 
| 293.159196 3.608 
Billetes. 

















l . ( i I2 
i.rao 58.986 65 3.(108 M 
293 159 W 3.008 r)6$ 
La Comisión Liquidadora, Fernando I l l a t — B . de V. Machuca—M Marqués de Wstéban—ünrique 
Oonill. I n . 6 3-19 
Compañía Weneral Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de septiem-
bre el rapor. 
V I L L E DE BREST, 
cap i tán A D O I S S B . 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Se advierto á los sefiores importadores que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que Importadas por pabellón es-
pafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
reotos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán ventar-
ías en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 6. 
Conslff'mtarios. B R I D A T . MONT'ROS y CP. 
I16M) a l M 3 «110- H 
lAULlüS EMCTAMS. 
SAN IGNACIO N. 50. 
Cn 1140 84-29J1 
C o m p a ñ í a dol ferrocarril de Sagua 
la O-rande.—Secretaría. 
Hecha la renovación do los billetes de libre tránsito 
de esta Cumpafliit. quedan HUÍ v.klor alguno todos ios 
< xpediilüs con foch» uut'jrior hl día primero del mes 
próximo pasado. 
Habana, 17 de soptlerabro do Uf88.--Udnlgno De) 
Monto. O «463 4-19 
Sapresi de Vaporas Espafiol»» 
D E L A K 
Si TILLAS \ TKASl'ORTEH IIUTAJUHB 
DK 
SOBRINOS »a HBBBER* 
SALIDA. 
Dsla Habana.... día 20 
M Sgo do Cuba.. . . 23 
tm Cartagena..... M 36 
Colon . . 28 
„ Pto. Limen. . . . . 39 
RETORNO. 
Colon dia 
Cartagena........ . • 
Sabanil la. . . . . . . . . . . 
Santa Marta. 
Pto. Cabello « 
La Guayra. . . . . . . . . 
Ponce . . 
Mayagiioz 
Pto. Rico . . 
Vigo M 
Coruf ia . . . . . . . 
Santander... 
í i ' . f r c - . , . 
3 Y llega á Carta-
4 gena dia 8 
6 . . Sabanilla 4 
5 . . Santa Marta. . . «. 5 
8 . . Pto. Cabello... M 7 
9 . . La Guayra.. . . ñ 8 
11 . . Ponce . . M 11 
13 . . Mayagiioz 12 
15 . . Pto. Rico 18 
39 . . Vigo N 29 
80 . . Corufia 80 
2 . . Santander..... » 81 
5 . . H a v r e . . . . . . . . . . < 
. . L iTerpool . . . . . M 7 
N O T A . 
Los trasborcdi de la carga procedente dol Pacifico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuar! 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede dala 








Saldrán la una de la tarde. 
Hurfin los viajes sn oí órdoa cigulente: 
MASCOTTE. oap. Hanlon. Domingo Sbre 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles M 
MASCOTTE. oap. Hanlon. Sábado M 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles M 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles . . 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Rallvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viajo por tierra 
d^sde 
SAMPA A SANFOBD, J A K C S O N V I L L E , SAM 
AGUSTIN. SAVAHNÁH, OHABLSSTON, W I L -
SKINOTOS? , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R K , 
P H I L A D Ü Í i F H Í A N S W - V O B & . BOSTON, A T -
L A N T A , N U B V A ORLBANB, 8SOBILA, SAN 
L U I S , CHIOAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de víale por estos vapores en cone-
vlón con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutecher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Paket C?, Monarch y State, desde Nuevas-
York para los prinoipales puertos de Europa. 
También ha astahfocido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva York por ? 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Es Indispensable para la adquisición de pasaje la 
Siresentación de un certificado de aolimataoión oxpe-ido por el Dr. D . M . Burgesc, Obispo 28. 
La oorresnondsnoia se recibirá únioamante «a la 
Adminifiíre,cfír fítneTal de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consienbiarios, 
Mercaderes 85, L A W T O N HERMANOS. 
J . D . H&ahB.$"ai>. &«eiQt« ¿«I ÍSi'i». 2íJ Broadvqr» 
Bfiíwa-York 
NEW Y 0 R K & CUBA. 
Maii Bteam 8hip Oorapan> 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
LOS HF.RMUiiOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E JYB W - Y O I I K 
los m i é r c o l e s á las 4 do la tardo y 
los s á b a d o s á las 3 do la tarde. 
M A N H A T T A N Septiembre 19 
Ü1TY OF A L E X A N D R I A 5 
CITY OF COLUMBIA 8 
SANTIAGO 12 
CITY UF A T L A N T A M . . 16 
CITY OF WASHINGTON 19 
M A N H A T T A N 22 
SARATOGA 26 
CITY OF COLUMBIA 29 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 do 
la tarde. 
SANTIAGO Septiembre 1? 
CITY OF A T L A N T A 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 8 
M A N H A T T A N 18 
SARATOGA. . . 15 
C I T Y O F C O L U M B I A . . . 20 
NIAGARA 22 
JITY OF A T L A N T A . . . . . . . . . . Miércoles 26 
OITY OF A L E X A N D R I A 29 
Batos hermosos vapores tan bien oonooidos por ti 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co 
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordti execefentes cocineros es 
pafiolos y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
fispera del dia déla salida y se admite carea para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente ra la 
Administración General de Correes. 
Be dan boletas de viajo por los vapores de esta llnta 
para los principales puertos de Europa en oombina-
oió con las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a entre N e w - T o r k y Cienluo 
?:o3, con escala on N a s s a u y San lago de Cnba. 
El hermoso vapor de hierro 
C I B K T F T J E a O S . 
capitán COLTON. 
Sale en la forma siguiente: 
,.„„ RAMON D E HERRERA, 
capitán D. N i c o l á s Ochoa. 
Ente rápido vapor saldrá de este pneno oí dts 20 








Mayag ü sz, 
Ag-nadil la y 
Puorto-Hico. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so admiten 
hasta ol día anterior de ou salida. 
UONSIGNATABIOB. 
{(««vitas.—Sr. D. VIoont« Rodrlgass 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Sai ¡icoa.—Sres. Monés y Op. 
anantánanio.—oioe. J . Bueno y O* 
Cuba.—Sres. L . Ros y C" 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. E. v P. Salazar. y Cp. 
SJayagilez.—Schulzo y Cp. 
Agnnallla.—Sres. Vallo, Kopptscb j 
Puerto Rico.—Sres. Federson y Cp. 
Bs despacha por BGRBINOR r>K 1IKKREBA, 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D E L U Z . 
I 33 812-1K 
V A P O R 
Manuelita y María, 
capitán í). José María Vaca. 
B i U ospléudldo vapor u ld rá este puerto el dia 









Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Pudre.—Sr. D . Gabriel Padrón, 
ttlbara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
Mayar!.—Sres. Grau y Sobrino, 
Baracoa.—Sres. Monea y O? 
«uantánamo —Sres. J. Buen^j y O» 
Cuba.—Sres. L . Res y Cp. 
Be despacha por SOBRINOS DU HBUHKRA, 
SAN PEDRO 36, PLAZA DK LUZ. 










Septiembre.. 27 Septiembre.. 11 Seotiembre.. 16 
De New-York . . . . Jueves Agosto 80 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes dirigirse & L O U I S V . PLACE, 
De más pormonores impondrán sus consignatarios, 
H I D A L G O v CP., Obrapía número 35, 
O B. 1087 
Almacenes do Depósito de la Habana. 
Sección de Importación. 
Para conocimiento de los Nrnp. Consignatario] de 
la oarga que so recibo por los nuieilos ó espigones de 
es tos Almacenos, so hace pdblicn, que á partir ¿ol I? 
ile octubre próximo venidero, la rmnoionadii carga có-
JO dlsfratiira dn la ostamtla en los mismos por espanlo 
do cinco <ii«s, «In más gntto qtio el pago do descarga y 
segmo según turií'i. 1̂1 tniflciirrldos uson cinco idas, 
n o seha rxiraldo, adendard «ntouccH, además, la re-
^«rlda carga, el almacenago correspondiente con arro-
lo ii dicha tarifa. 
La ca) n i|UO so reciba por lanclius ó p o r carretones, 
(leven n i la dotionrga y B o g u r o s i se extrae durante 
l o s cinco dias Indicador; polo puñados culos sin haber-
l a extraído, solamuiii» «lüviiii(£ará el almacüuog>, dos-
de ol diado MI descarga, y el seguro, q u e p o r l a ex-
presada tarifa lo corroapond.u 
Quedan, p o r tanto, anulbdus desdo la expresada f e -
c h o , todos los convenios purtlrularos que rusporto á 
desoargtsy seguros han vmldo rigiendo hasta ahora. 
Hübuna, seiiembrc 12 do 1KK8.—El Conde de Casa 
Moré.—Por poder, Narciso Oolat. 
O Ultf 26-H 
Hoal sociedad E c o n ó m i c a do Ami-
gos del P a í s do la Habano. 
geooito ê uoaoWn y Benefleenola. 
8B0BKTARIA., 
Escuela preparatoria para maestros. 
Dispuesto por la Dirección qne desde esta focha 
q u e d e ablórla l a matricula do la Escuela preparato-
ria para maestros, p a r a el curso académico de 18H8 & 
89, se anuncia por «»to motilo á fia do que los q u e de-
s e e n ingresar o n olla como alumnos; acudan 6 esta 
Rocretaríi, callo del Sol ».'.• BO IfttM d e l d í a 30 del 
oarrieiito' _ 
Habana, soptlfmbro 15 de 1̂ 88 —/'Vancí.seo Jfo-
liHguss jPcoy, Becrstario. 11751 7-10 
Compañía de Caminos de Hierro 
D E L A H A B A N A . 
A d m i n i s t r a c i ó n general. 
BQUIPA)TESi 
Par* evitar los abu»os qao l io/ se com^tou y para 
ranyor comodidad de los vt j-T-M donde ol d l i l o del 
prosonto n o so di<»p»nhará ningáu equípalo oa Villa>-
nneva s i n q u o su rtatfn ó commliinndo p^r* el d e s j K t -
c h o exhiba en el BC O d«l dup cho «l bi lete dopisv-
Je. Sólo se oxocptíían los Expro«os y agentes auloii-
^ados. 
Los despachos de billeteNyo.miprtJoi para c^dutreu 
se abrirán 40 minuto» antes do la hora de s tilda, ce-
rrándose el prinibro 5 mlnulos iuiti;.i y cesando el 2? 
prociBamonto 10 minutos antes ¿o ODÜ hora. También 
estarán abi*rtos «sos desparhos todas las tardes de 6 á 
6 para los que deban tomar los tronos de la maSana s l -
gutouto-
Abonarín el doble de l o s prooloti do la tarif* do car-
gas las mercaucias quo se coudaxoan por trenes de 
vlaioros y l o s bultos do equlpi-je» cuyos duefios 6 co-
misionados no exblban ol luliuto do pasajo en e l acto 
del dospaoho, , , 
Vlllanuova, 10 dosoptlímbve de 1888-—El Adminis-
trador general, A , de Xim**io C 1401s 8-11 
Vapor A L A V A , 
Capitán URRITIVEASOOA 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de K 
tarde del muelle de L u í y llegará á Cárdenas y Sagua 
los Jueves y á Caibarién los viernes por la maTUn». 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para la Habana los domingos. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do 25*-
sa, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Fiftat, Crotorados y Placetas. 
OTRA.—La carga que condutea á Sagua la Grande 
wrá trasportada desdo la Isabela por ferrocarril, 
8a despacho 6 bordo é Infomurtn O'Rollly 50. 
On 1849 1-8 
B. PISTON Y COMP-
12, A M A R G U R A 12 . 
GIRAN LETRAS 
A O O K T A Y A I Í A R ^ A V I S T A . 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demáí 
plazas principales de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas los capitales de 
£revínola y poblaciones Importantes do BspaOa ilas Balearos y Canarios. 
On 1130 Pflm-iU A«»ii-S4 
í w 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro 
M LA HABANA. 
A d m i n i o t r a c i ó n General . 
Desde ol día 15 d<»l présenle los trenes do videros 
números 8 y 6 de esta Compsfila, h ^rán parada de un 
minuto on las estaciones de Catalina, Aguacate y 
Seiba Mocha, El primero continuará saliendo de V l -
llanuova á la» 5 y r»0 de la m i f t l M y llegará 4 San 
Luis (Mataneas) d Iss 9 y 14 en vet d« las íl y 9 y el 
segundo saldrádo San Luis á la 1 y 54 do la tardo en 
voz de las2 y contlhnsrá llegando á Vlllanuova á l a e 
5 y 10. 
Habana, 10 de setl-mbro do 1888.—El Admioistro-
dar General. A . de Ximeno, C—1495 8-12 
CoMpaBía del Ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
MÁ'KK I A H 1 Á 
La Junta Directiva ha acordado que ol dia 25 del 
corriente so proceda al cobro del segundo dóalmo del 
yalor do las acciones suscritas para la prolongación 
á Camojuaní y el ranul del Calabazar, sehalando á la 
voz ol día 15 del mes entrante para el cobro dol ter-
cer décimo. 
Habana, 6 do scpliembro de 1888.—El Secretarlo, 
Benigno del Monte. C 1891 82-98 
C o m p a ñ í a del ferrocarril de S a g u a 
la Grande .—Secretar ía . 
Acordada la adquisición en pública subasta de los 
ediü;ios de hierro que hon de levantarse en los tres 
paraderos de e«to ferrocarril en su prolongación de la 
Encrucijada á Camajuaní. la Junta Directiva ha se-
ñalado para dicho acto el dia primero del próximo 
mes de octubre, á las dos d é l a tardo, en la morada 
dol Excmo. Sr. Presidente calle del Bgido número 2. 
Hasta dicha hora so admitirán proposiciones en plie-
gos cerrados. Si resultaren dos ó más proposiciones 
iguales, se oirán pujas verbales por quince minutos, 
reservándose la Directiva la facultad de rechizar to-
das las proposiciones, sino las juzgare aceptables. E l 
pliego oe condiciones y los planos se encuentran de 
mamñeito en la Contaduría de la Empresa, situada 
on el mismo local.—Habana, 17 de septiembre de 
1888.—Benigno Del Monte. 
Q i m n - n 
Regimiento Tiradores Príncipe 
3° de Caballería. 
Autorizado este Rogimiento por la Snbinspecolón 
del Arma para la venta en subasta pública de varia* 
pit/as de lona, hebillas de plata alemana y otros va-
rios efectos sobrantes do la construcción de montura» 
hecha últimamente, se hace público por este medio 
para que Ies que deseen adquirirlas concurran al cuar-
tel de Dragones de 9 á 11 de la maDana del 21 del ac-
tual, en el quo tendrá lugar la venta enunciada. 
Habana, 18 de setiembre de 1888 — E l Jefe del De-
tall, Andrés Saliquet. 11775 4-16 
CA J A D E AHORROS.—SE V E D D E N DOS certificados de depósitos do 500 j pico y 1000 y p i -
co posos oro y b'lletos, respectivamente. No se ha co-
brado 10 pg ni Intereses desdo 1878; San Nicolás 85 
A, de 8 áT2. 11740 i-18 
¥ 
93. P B A D O 93. 
Dirección telegrádos; Garci-Castro.—-Correo.—A* 
partado n. 25. Habana. Representantes de los oo* 
flecheros y extractores de vinps solecton de Jeróz.—• 
H A B A N A . 
MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DE 1888. 
L a cuarta legltslatnra. 
Dejamos comunmente á nnestroa dillgen-
tea oorreaponsales de la Corte el cuidado de 
apreciar los movimientos generales de la 
política nacional, entendiendo que se en-
cuentran en mejores condiciones que noao-
tros, por su proximidad al teatro de los su-
icesos, para emitir exactos juloioa acerca de 
los miamos. Paréoenos, sin embargo, opor-
tuno el fijamos hoy en un hecho que se ha 
dado por algunos como cierto y que envuel-
ve notoria importancia. Nos referimos á la 
creencia que se generalizaba en la Penín-
sula, de que el Gabinete presidido por el Sr. 
Sagasta intentaba dar por terminadas las 
tareas de la legislatura, que es la tercera de 
las actuales Cortes, para convocar á la cuar-
ta en el mes de noviembre próximo. Cinco 
años aon loa que puede llenar la vida cona-
títudonal de loa Cuerpea Colegialadorea, á 
tenor de lo dispuesto en loa artículos 24 y 
30 de la Loy fundamental. Dentro del ter-
(cer año, comenzaría la cuarta legislatura. 
¿A. qué obedece el indicado propósito del 
Qobiemof Vamos á tratar de descubrirlo 
en las manifestaciones de los más autoriza • 
dos periódicos que de la materia se ocupa-
ban, á la fecha de nuestras últimas noti-
cias. Para ello será conveniente hacer un 
brevísimo resumen de la situación política 
en la Madre Patria: asi comprenderemos 
mejor las excitaciones dirigidas al Minis-
terio y á que parece quiere éste responder. 
1 ai portante, importantísima ha podido 
juzgarse la actitud adoptada en este verano 
por la oposición conservadora. Loa diacur-
üos del Sr. Silvela en Málaga y del Sr. P i -
dal en Vigo hacían sospechar un cambio 
decidido en aquella política de benevolen-
cia que el Sr. Cánovas del Castillo y sus 
amigos venían observando desde la muerte 
de Don Alfonso X I I . No bastaba el aleja-
miento del ilustra estadista de la lucha ac-
t iva para disipar los temores de una próxi-
ma campaña parlamentaria de franca gue-
rra á la situación gobernante. Mas no estri-
baba en ese hecho la preocupación de los 
partidarios entusiastas del Sr. Sagasta, con-
vencidos de que la minoría conservadora no 
reclamará todavía el poder. La preocupa 
d ó n venia de otra parte, de más cerca, del 
seno del mismo partido liberal dinástico. 
Dos cueationes gravísimas apasionan loa 
ánimos desde hace un año, sin que hayan 
tenido solución, la cual se declara urgentí-
flima: el problema de las reformas militares 
y el de las reformas económicas. Paladines 
de una y otra aspiraciones reformistas son 
dos amigos del Gobierno, dos correligiona-
rios del Sr. Sagasta: los señores Cassola y 
Gamazo, respectivamente, en torno de los 
cuales viene formándose eso núcleo de los 
descontentos, siempre peligroso. 
E l ex-Mlnlstro de la Gaerra y aquellos 
que, como él, piensan y sienten, reclaman 
el cumplimiento de la solemne palabra em-
peñada por el Jefe del Gobierno de que las 
reformas en el ejército se harían, porque 
constituyen una parte esencial del progra-
^ ^ ^ ¡ a n al ver 
ma de la s l t u a u í o n / y s ^ m ^ ^ 
que las reformas aludidas se demoran. 
E l ex-Ministro de Ultramar crée que no 
ee consagra al remedio de las necesidades 
imperiosas de nuestra abatida agricultura y 
naciente industria, toda la actividad que 
requiere su aplicación, para que no llegue 
tarde la prometida mejora de una situación 
verdaderamente difícil. 
Tal era, en rápida síntesis, el estado de 
las cosas en los últimos días del mes do 
agosto. Creíase que era hora ya de recoger 
los frutos de la anunciada campaña de ve-
rano; porque el verano concluía, y comen-
zaba el otoño. Los amigos del Ministerio 
veíanse obligados á defenderle de los eevo-
ros cargos que se le dirigían. 
Han alegado, pues, que un poderoso obs-
táculo se interpone para que sea tan rápida, 
como parece reclamarse por la opinión, la 
acción reformadora dol Ministerio. Porque 
estando relacionado cuanto pudieran resol-
ver por decretos con proyectos de ley pen-
dientes de discusión en las Cámaras, la 
Iniciativa del Gobierno pudiera aparecer 
como irrupción antioonstltuoiosal en las 
facultades de aquellas. 
Ahora blec: el articulo 94 dol Reglamen-
to del Congreso de loa Diputados dice así: 
"en la segunda y ulteriores legislaturas de 
cada Diputación puede continuar, á pro-
puesta del Gobierno ó de un Diputado, 
cualquiera de los trabajos de la precedente, 
partiendo del estado en que ee encontraba; 
pero, oonolnida una Diputación, termina-
rán cuantos negocios pendían en el Con-
greso, y deberán comenzarse nuevamente 
tí. fueren promovidos por el Gobierno ó los 
Diputados." Lo mismo ordenan en suba-
Manola los artículos 121 y 125 del Regla-
mento del Senado. 
Sa ha creído, por consiguiente, que el más 
escrupuloso respeto do esas prácticas, no 
ciertamente constitucionales, pero sí regla-
mentarias, quedaría satisfecho con dejarse 
al Gobierno en aptitud de ejercitar sus fa-
cultades propias, retirando todos aquellos 
proyectos de ley que embaracen su acción, 
los cuales morirán de derecho, al terminar 
F O I Í I Í E T I H Í 6 
E L INCENDIO B E VALP1NS0N. 




—¡Bien sabe decir lo que quiere el muy 
mastín!—añadió otro. 
—En todo caso, le debo la vida de mis 
hijas (exclamó dulcemente Mad. de Clau-
dleuse). Se ha acordado de ellas cuando yo 
me hallaba dominada por un vértigo y todo 
el mundo las olvidaba. Acércate, Cocoleu, 
acércate, amigo mió; nadie pretende hacer-
te daño. 
Muy necesarias eran á Cocoleu aquellas 
palabras. Aterrorizado por los brutales tra-
tamientos de que habla sido objeto, el po-
bre idiota temblaba de tal modo, que sus 
dientes se chocaban. 
—Yo, yo no t e n . . . . tengo. . . . miedo,— 
tartamudeó. 
—Protesto una vez más,—insistió el Mé-
dico. 
Asababa de conocer que no era el único 
que opinaba así. 
—Creo, en efecto, que quizá es peligroso 
Interrogar á Cocoleu,—dijo M . de Clau-
dleuse. 
—Yo también lo creo,—apoyó M . Daubl-
geoo. 
Pero el Juez era el dueño de la situación, 
revestido de los poderes casi ilimitados que 
la ley concede á los magistrados instruc-
tores. 
—Os ruego/señores (dijo con tono que no 
j»dmifforéplica), queme dejéis mi libertad 
de ftcclóu* 
esta legislatura, dentro del propósito deci-
dido de no reproducirlos en la siguiente. 
Y no se diga que, segúa los citados ar-
tículos Tfglamentarios, podría un D: potado 
ó Senador reiterarles, puesto que, si tal h i -
cieren, los proyectos mantenidos en la nue-
va legislatura por su Ubre iniciativa, oots-
tituirían intentos de reforma del derecho 
que entonces regiría. 
Así se ha creído qua la grave dificultad, 
el poderoso obstáculo, se vencerían por 
medio de la publicación de un Real Decre-
to declarando terminada la presente legis-
latura. 
Tal era el consejo que se daba al Minis-
terio por algunos de sus más fervientes par-
tidarios. ¿Se ha pensado por él en seguir-
lo? No lo sabemos de un modo positivo; pe 
ro algo Induce á sospecharlo. Preolaamente 
en los momentos en que comuoioames al 
lector nuestras Impresiones acerca del asun-
to, dícenoa el cable que el Presidente del 
Consejo de Ministros ha salido de Madrid 
para San Sebastián, noticia que nos llega 
simultáneamente con la de que en aquella 
población, residencia actual de S. M. la 
Reina Regente, ha de determinarse el een-
tldo y alcance de las reformas militares que 
hayan de realizarse. Aunque pareciera á 
primera vista, que ninguna relación existe 
entre el planteamiento de dichas reformas 
y el viaje del Sr. Canalejas á San Sebastián, 
en compañía del Sr. Sagasta, si se fija la 
atención, habrán de recordarse estos dos 
extremos Importantes, á nuestro ver: pri-
mero, que el Sr. Canalejas es uno de los 
Ministros que slgnifiuaron recientemente al 
Jefe del Gobierno la necesidad de activar 
las reformas de Guerra; segundo, que el 
Ministro de Fomento, á pesar de su carác 
ter de hombre civil, ha consagrado desde 
hace años á las cuestiones del ejército tan 
especial y aprovechado estudio que faé pre-
sidente de la comisión del Congreso encar-
gada de emitir dictamen acerca de los pro-
yectos del general Cassola. 
Para condensar nuestro pensamiento, di-
remos que sea cual f aere la resolución que 
se acuerde en San Sebastián, acerca de la 
extensión de las reformas militares, así pa-
ra éstas como para las económicas, el Sr. 
Sagasta podrá apartar de su camino todo 
obstáculo, por mello de la convocación do 
la cuarta legislatura. 
Recursos. 
El Gobierno do S. M. ha autorizado al ge-
neral de esta Isla para que gire por la suma 
de $500,000, con cuya cantidad parece que 
se abonará la paga de Junio. 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R. P. Viñes nos 
favorece con la siguiente comunicación: 
OBSBBVATOBIO DBL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 18 de septiembre de 1888, \ 
á medio dia. $ 
Alojada la tormenta del Golfo, al parecer 
por la parte del N. , se presenta hoy en todo 
su esplendor un anticiclón por el primer 
cuadrante. Con este notable anticiclón pu-
diera muy bien enlajarie alguna otra tor-
menta por la parte de Barlovento, de don-
de, sin embargo, hasta ahora no se ha reci-
bido telegrama alguno. 
Bueno es que estén sobre aviso y adver-
tidos de este notable cambio de tiempo los 
marinos que tengan que navegar para el 
Este. 
B. Viñes, S. J. 
le S. E. 
Aún no se ha fijado el 
partir el Sr. Gobernador General para 
provínolas de Santa Clara y Matanzas, con 
ol objeto de visitar los puntos que han pa-
decido en mayor escala los rigores del últi-
mo ciclón. 
Sobre la huelga, 
Un colega de la mañana Indicaba que las 
conferenclaa y tratos para un arreglo do las 
diferencias pendientes entre fabricantes y 
torcedores hablan llegado á un feliz térmi-
no, sometiéndose unos y otros al arbitra-
limito de la Real Sociedad Enonómica de 
Amigos del País. Nosotros, desde ayer tar-
de, habíamos oído rumores en ol sentido de 
avenencia y composición obtenidas en en-
trevistas celebradas por representantes de 
obreros y fabricantes con las Autoridades. 
Esta mañana, hemos procurado informar-
nos de lo ocurrido, y he aquí las noticias 
autenticas del estado do las coaas. 
Caracterizada representación de la Ünlón 
de fabricantes do tabacos ha tenido varias 
conferencias con el Sr. Gobernador Civil 
de la Provincia. Esta digna Autoridad, 
que inicia su mando con tan beneficiosa In-
tervención, conferenció también con repre-
sentantes de las dos agrupaolónes organi-
zadas en el sene de la clase obrera, ó sean 
la Alianza y la Unión. Igualmente sabemos 
que el gerente de la fábrica de tabacos La 
Flcrde Henry Clay conferenció, anta el Sr. 
Gobernador, con la Comisión delegada de 
los operarlos de dicha fábrica. 
Reprodujeron estos últimos sus preten-
siones acarea de los hechos originarlos del 
actual conflicto, ó indicado por el Sr. Ba-
tista el medio del arbitramento, fué acepta-
do por el dueño de la fábrica. En cuanto á 
los operarios que constituían la comisión, 
se reservaron el admitir ó no aquel medio, 
para cuando conociesen la opinión de sus 
compañeros. 
Sólo nos resta repetir lo que tantas veces 
hemos dicho: que la actual situación no de-
bo prolongarse; que debo eoncluir; que hay 
que buscar do buena fe el modo de termi-
nar esas dolorosas dlf¿renclaa. Sin duda 
aparee*? como el úaico práctico el arbitra-
mento indicado por el Sr. Gobernador Ci-
vil A l arbitramento debe irse, desde luego, 
en bien do todos. Así creemos que pensarán 
todas las personas sensatas. 
Vapor "Maseotte." 
El vapor americano Maseotte no salió de 
Tampa para Cayo Hueso hasta las cuatro 
de la tarde de hoy, martes, por cuyo moti 
vo no llagará á este puerto mañana, míór-
coles, á la hora de eostambre. 
Así nos lo comunican sus consignatarios 
Sres. Ltsvrton Hermano. 
El Sr. Rodrígaez Batista. 
Segúo nos participa en atento B. L. M. 
este distinguido funcionarlo y conforme 
anunciamos oportunamente, el 14 del actual 
tomó posesión del cargo de Gobernador Cl 
vil de la Habana, para el que ha sido nom-
brado por el Gobierno Supremo. 
El Sr. Rodríguez Batista, apenas encar-
gado del Goblarno Civil de esta provincia, 
y conociendo los más Importante» asuntos 
pendientes de resolución ó qua afectan á su 
delicado pueeto, ha procurado reaolverioa 
con recto criterio y buen deseo. 
Devolvemos al Sr. Rodríguez Batista el 
cortés saludo que nos dirige, y nos compla 
comes en ofrecerle nuestro leal concurso en 
cuanto se relacione con las fonciones de su 
cargo. 
Noticias de Marina. 
Mañana, mió. olea, como dia 19 del mes, 
es el deslgtalo por el Exomo. Sr. Coman 
danto Gane al del Apostadero D. Joan 
Martínez Illescas, para recibir á sus amigos 
y demáí personas qae qníeraa visitarle 
Se ha expedido pasaporte para Puerto-
Rico al tenlenta de navio D Antonio Matos, 
á fin de que se encargae allí de la segunda 
comandancia del aviso de guerra Fernando 
el Oatólico. 
También se ha expedido pasaporte para 
Sagua la Grande al contador de navio don 
Victorino Salguero, destinado á encerga sa 
de la Ordenación de Mmua de aquel a pro-
vincia, en relevo del de la propia clase doa 
Salvador Bruzón. 
Han regresado de Batabanó el Comandan-
te de Ingenieros de la Escuadra y el con-
tador de navio D. Salvador Mejías, después 
de cumplir la comisión que se les confió en 
aquel panto. 
Ss ha dispuesto se lleven á cabo ks re-
paraciones necesarias en la lancha Lealtad, 
á fin de que pueda trasladarse á este puer-
to desde el surgidero de Batabanó. 
El Sr. Freyre de Andrade. 
La grave enfermada! que venía sufrien-
do este nuestro antiguo y distinguido ami-
go particular, y de la que dimos cuenta en 
el número anterior del DIABIO, se ha re-
suelto, desgraciadamente, con su sensible 
pérdida. 
El Sr. D. Fernando Freyre de Andrade, 
por sus excelentes prendas personales, por 
su talento y buenos deseos en favor del pro-
greso de este país, en que había nacido, era 
generalmente estimado. Educado en la Pe-
nínsula, siguió en sus primeros años la ca-
rrera de las armas, figurando como alumno 
de la Academia Militar de Toledo. Tomó 
parte en la gloriosa campaña de Africa, y 
principalmente en la batalla de Tetuáa, y 
de vuelta á Cuba, se separó del ejército, 
consagrándose ai cuidado de sus biones y á 
la dirección de algunos trabajos. Entre los 
que ha tenido á su cargo, recordamos el de 
Administrador do los Almacenes de Depó-
sito. 
Era el Sr. Freyre de Andrade, individuo 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
País, del Círculo de Hacendados, do la So-
ciedad Antropológica y de otras corpora-
ciones científicas, y Vocal de la Junta Cen-
tral del Partido Autonomista. 
Descanse en paz y reciba su distinguida 
y dignísima familia nuestro sincero pésame. 
El entierro del Sr. Freyre de Andrade se 
efectuará á las cuatro y media do la tarde 
Junta de la Deuda. 
í*011* afiéretaría de dicha corporación sa 
ños participa que desde el día 20 del actual 
queda abierto el pago del cupón 13° de la 
Deuda amortisable y el 12? de la de anuali-
dades. 
Buen rebultado, 
dí eomos que puede darlo la comisión es-
pecial de policía nombrada por nuestro A-
yuntamiento para reprimir los escandalosos 
abusos que se cometen contra la moral y 
buenas costumbres eh muchas calles de es-
ta ciudad. A la vez que nos complaceremos 
en saber que así suceda, por lo que pue-
de redundar en honor del buen nombre de 
la Habana, nos alegraríaiños que se procu-
rase asimismo corregir el abuso quo tam-
bién se comete de proferir en la vía pública 
palabras escandalosas, impropias de la cul-
tura de toda población y que tienen señala-
das sus penas en las Ordenanzas Munici-
pales. 
Y sentándose y dirigiéndose á Cocoleu: 
—Veamos, muchacho (repuso con su voz 
más suave); escúchame bien, y tratado com-
prenderme. ¿Sabes lo que ha habido esta 
noche en Valpínsón? 
—Fuego,—respondió el Idiota. 
—Sí, amigo mío; un fuego que ha destrui-
do la casa de tus bienhechores; un fuego en 
el que acaban de perecer dos pobres bom-
beros. . . . . . Y no es esto todo: se ha tra-
tado de asesinar al conde de Claudleusa. 
Mírale en ese lecho, herido y cubierto de 
sangre. ¿Ves ol dolor de Mad. de Clau-
dleuse? 
¿Comprendía Cocoleu? Su rostro, sin ex-
presión, no manifestaba lo que pasaba en 
su Interior. 
—¡Qaó absurdo! (murmuraba el Doctor.) 
¡Temeridad! . . . . ¡Tenacidad! . . . , 
M. Galpín-Davellne le oyó. 
—•¡Caballero! (dijo vivamente.) No me o-
bllguéls á recordar que tengo ahí gentes 
dispuestas á hacer respetar mi Investí 
d u r a . . . . . . 
Y volviendo al pobre idiota: 
—Todas esas desgracias, amigo mío (pro-
siguió), son obra de nn infame incendiario, 
¿No es verdad que tú detestas á ese misera-
ble, que le aborreces? 
—¡Oh, sil—dijo Cocoleu. 
—Que deseas que sea castigado..«B 
—¡Sí, si! 
—¡Pues bien! Es preciso ayudarme á 
descubrirle, á fin de que sea detenido por 
los gendarmes, encarcelado y juzgado. Tú 
le conoces, tú mismo has dicho que le co-
n o c í a s . . . . . . 
Detúvose, y al cabo de un instante, como 
Cocoleu siguiese callando: 
—Pero en fin (preguntó), ¿ft quién ha ha 
blado este pobre diablo? 
Esto es lo <jue no pudieron decir los oam 
De interés para los contribuyentes. 
En la Gaceta Oficial de hoy, martes, se 
publícala siguiente circular de la Adminis-
tración Central de Contribuciones, cuyo 
conocimiento Interesa al público y acerca 
de la cual llamamos la atención por consi-
derarla Inspirada en principios de equidad, 
que es la que, en concepto nuestro, de pre-
sidir á las gestiones de la Administración: 
ADMINISTRACIÓN CENTBAL DE CONTRI-
BUCIONES, IMPUESTOS Y PROPIEDADES. 
Circular. 
La actividad desplegada por las Admi-
nistra sienes principales, en la cobranza de 
los Impuestos y las rentas, en razón á la 
imperiosa necesidad que el Tesoro siente 
de atender á la solvencia de sus imprescin-
dibles obligaciones, ha motivado infinidad 
de quejas de los contribuyentes céntralos 
actos de dichas dependencias ó sus agentes 
encargados de la ejecución de los procedi-
mientos para el cobro de los adeudos, espe-
cialmente en lo relativo á las contribucio-
nes atrasadas, y expedientes de defrauda-
ción formados por los Inspectores del Sub-
sidio contra los industriales que delibera-
damente ó yor ignorancia incurren en las 
penalidades señaladas en el &rt. 103 del 
Reglamento del Subsidio, y en tal estado, 
obligada como se halla esta Administración 
Central á robustecer por una parte las pro-
videmús de las Administraciones, cuando 
oita» obran y acuerdan con estricta justi-
cia, y pesando por otra las olrctinstanoias 
del eoutrlbuyente, cuyos intereses debe 
siempre amparar; dejando para los casos 
extremos la imposición de penalidades. 
Considerando: qUe no eóla más recta ad 
mlalstráción la que con mayor rigor y du-
reza Impone el cumplimiento de la Lñy, si-
no la que a ú i dentro de la más extdcta 
justicia Inspira sus actos y resoluciones en 
el interés general y en el bien público, res 
petando los derechos del contriboyente, 
por tantas causas angustiado, sin olvidar 
por esto los suyos propios, hoy más que 
nunca respetables por la difícil situación y 
el estado de la H iclanda, y que es deber 
rudimentario al propio tiempo prevenir la 
comisión de las faltas para evitarse así el 
desagrado consiguiente á la Imposición de 
penas. 
Considerando, también, que desterradas 
las antiguas tarifas que permitían el ejer • 
doto de una ó más industrias eu un mismo 
local con el solo pagó de la Cuota mayor, 
cuyo particular igoorado por alprunoa con 
trlbuyentes, es ocasionado á expedientes 
de defraudación, ha entead'dó esta odoina 
Central, quo es de reconocida utilidad y 
Conveniencia, llevar á la noticia general, y 
en espacial de los causantes del impuesto, 
que, variada la forma de la tributación, se 
hallan en el deber de Inscribirse separada 
mente en las industrias respectivas^ áun 
cuando se ejerzan en rm mismo punto ó 
establecimiento, coa arreglo al articulo 29 
del Reglamento de 15 de abril de 1883, y 
con el fin de que puestos oportunamente al 
aoaparo y abrigo de la Ley, queden exen-
tos de toda molestia ó mortificación, puesto 
que al recibirlas Indebidamente, habrán 
de acudir á las Administraciones principa-
les ó á la Superior Autoridad de la Hacien-
da por medio de este Centro directivo, don-
de con el más solícito cuidado se acogerán, 
como se acogen, cuantas quejas ó reclama-
ciones se formulen, bien seguros de que esta 
Administración cumplirá con el más gus 
toso de sus deberes, haciéndoles cumplida 
y pronta jostlcla cuando la Ley los abone. 
Preciso es, pues, que levantando V. S. 
el espíritu del contribuyente para el lleno 
de sus deberes, les Inicie en el ejercicio de 
sus derechos, inconcusos é indiscutibles en 
cuanto al respeto que exigen sus propleda 
des é Intereses, para que de esta suerte, en 
los casos sensibles y por demás frecuentes 
en que algunos de los agentes subalternes 
encargados de la cobranza, ce extralimiten 
en el desempeño de su cometido, ya faltan-
do siguiera ligeramente á las considerado 
nea que le son debidas, les aplique con el 
mayor rigor los preceptos de la Ley, sin 
perjuicio de la responsabilidad orimiaal 
que corresponda y destlcuyóndoíos desde 
luego, según proceda, cuando las quejas re-
sulten fundadas y las manifestaciones délos 
lateresados no sean vi losas. 
Del contenido de la presente, á que dará 
V. S. oportuna publicaoién en el Boletín 
Oficial de esa provincia, se servirá acusar -
me recibo, oonfiando en que su reconocida 
ilustración é Interés por el servido sabrá 
Interpretar cual corresponde el alcance de 
estas observaciones. 
Dios guarda á V. 8. muchos años. 
Habana, 15 de septiembre de 1888.—JM-
lián Chavarri. 
Sr. Administrador de la provincia de . . . . 
Consejo de Seüoras. 
El de la Sociedad Protectora d© los Ni-
ños de esta Isla ha merecido unánime 
aplauso de cuantas personas están en-
teradas de sus trabajos, por los beneiklos 
que viene prestando á la niñez desvalida 
desdo que se constituyó. El carácter d» estos 
trabajos y la circunstancia de que nadie me-
jor que la mujer sabe sentir las desgracias 
de los niños y ampararlos generosamente, y 
nadie tampoco aprecia con mayor exactitud 
la medida de loi auxilios, hace que el refe-
rido Consejo de Señeras haya podido lle-
nar cumplidamente Su comatido. 
Después da obtener, como ya se saba, de 
los Sres, Lobó y Sarrá, conocidoj y acredi^ 
tado drogaistas de esta capital, numerosas 
medicinas, y de alcanzar el concurso de al-
gunos Ilustrados profesores móilcos, el Con-
sejo ha repartido buena parta de dichas 
medicinas á multitud d^ niños pobres y 
enfermos, cuyos padres carecen de recur-
sos para adquirirlas} ha dispensado el bene 
fldo de los baños de mar (graelas á la ge 
ae"sanKa 
fael," Sr, Castilla) á veintitrés niños; ha lo-
grado la admisión de uno en un colegio, 
y conseguido que otros ingresen en talleres 
para aprender un oácio que los haga útiles 
á la sociedad y á su familia, y todo esto sin 
gravar absolutamente en un céntimo los 
fondos de la Institución. 
El Consejo de Señoras ha obtenido asimis-
mo del generoso y entusiasta propietario de 
la Imprenta y librería La Propaganda L i 
teraria, la impresión en pergamino, gratis, 
de los títulos de Socios de honor acordados 
en favor de algunas distinguidas y caritati-
vas damas y de varios caballeros; trabajo 
quo hace honor á la citada casa. También 
el Consejo do Señoras ha Iniciado y pro-
puesto la creación de un Asilo Taller para 
niños desamparados; pensamiento acogido 
con el aprecio que se merece por la Directi-
va, y que coronará, si se realiza, los afanes 
de la institución. 
Con la breve enumeración que asábamos 
de hacer de los servicios prestados á la So-
ciedad Protectora do los Niños por su Con-
sejo de Señoras durante los meses de julio y 
agosto últimos, se puede apreciar la razón 
con que se les aplaude por las personas que 
los conocen. 
El banquete al Sr. Martos. 
E l Imparcial de Madrid del 28 de agosto 
publica los siguientes extractos telegráficos, 
de origen ofidals sobre loa discursos pro-
nunciados en el bsnque de Vigo por los se-
ñores Marqués do la Vega de Armljo y 
Martos: 
L o s primeros brindis . 
A las doce menos cuarto ha terminado el 
banquete en que los liberales de Vigo, con 
comisiones de toda la provincia en número 
de 180. han obsequiado á loa Sres. Martos 
y marqués de la Vega de Armljo. 
Han inaugurado los brindis el Sr. Iglesias 
Aqulno, presidente del comité liberal de 
Vigo, y los señores diputados Urzáiz, Vin-
centi, Mellado, Cobián y López Lago, co-
mo presidente del comité de la Coruña, re-
sumiendo los Srea. Martos y Vega de Ar-
mljo. 
Discurso del ministro de Estado. 
El señor marqués do la Vega de Armljo, 
diciendo que ha oído al principe de nues-
tros oradores, encontrándose en situación 
difícil para seguir á una palabra tan her-
mosa. Sla embargo, y aunque con más mo-
pasinos. Informáronse, y no se supo nada. 
Tal vez Cocoleu no habla tenido el propo-
sito que se le atributa. 
—De lo que estoy seguro (declaró uno de 
los colonos de Valpínsón), es de que este po-
bre loco no duerme casi nunca, y todas las 
noches ronda como un perro guardián al re-
dedor de los almacenes . . 
Esta noticia fué para M. Galpín-Davellne 
nn rayo de luz. 
Cambiando bruscamente la forma del In-
terrogatorio; 
—¡.Dónde has pasado la noche?—pregun-
tó á Cocoleu. 
— E n . . . . en . . . . el pa t io . . . . 
—¿Dormías cuando se declaró el Incen-
dio? 
—No. 
—iLo has visto, pues, empezar? 
- S í . 
—¿Cómo ha emqezado?...... 
El Idiota tenía la mirada obstinadamente 
fija en Mad. de Claudieuse, con la expresión 
temerosa y sumisa del perro que intenta 
leer en los ojos de su dueño. 
—Responde, amigo mío (insistió dulce-
mente la Condesa); obedece, habla. . . . 
Un relámpago brilló en los ojos de Coco-
leu. 





—Un cabellero... . . . 
No había uno solo de los testigos de esta 
escena que no contuviese la respiración 
con objeto de oír mejor. Sólo el Doctor pro-
testó. 
—¡Este interrogatorio es insensato!—ex-
clamó. 
Pero el Jae* de Instrucdón afeetó no b̂ -
desta frase, conviene con él en sus entcsias 
mes por dallóla, en donde haca tiempo pa 
sa las tamporadas de verano^ 
Entrando eh consideraciones polítloss.. 
dice que ios liberales conelguieron formar 
la agrupación más grande de xueetros tiem 
pos Ñaestrps adversarlos, añide, préten 
dieron enseñarnos á gobernar. Aseguraban 
que las libertades eran Incompatibles con 
las Instituciones españolas, y el orden sóio 
se aseguraba con la fuerza, pero nosotres 
con la experíeoda les hemos demostrado 
lo contrario. El orden Jurídico Implantando 
el j arado y muv en breve plantearemos el 
sufragio universal, para el que nuestro pue 
blo esúá educado como puede estarlo el in-
glés, como nos lo demuestra esta gran ma-
ntfftstacióa que puede competir con las que 
se hacen en iaglaterra. 
Durante la restauración gobernó el par-
tido liberal dos añas y calmos por nuestras 
divisiones. Hoy somos más faertós qüe en 
toncee, y cumpliendo nuestros comproml-
soé no liay que temer por nuestra uni-
dad. 
Asegura que por virtud de. los principios 
del partido liberal y por â manera ¿e go 
barnar loa oonsbrvadoires era inminente la 
entrada úe los liberales en el poder áun 
antea del triste acouteclmleato de la muer 
te del rey. Acaecida esta desgracia, la rei-
na Cristioa, imitando á la regente de ette 
nombre en laápoca de la lucha de nuestras 
libertades, llamó al partliio liberal, que 
ha demostrado, como bu épocas dlñdles, 
que aunaü lá paz y la libertad Con el go-
bieroo de la Hbartad es Imposible la con-
ouplseeoda y el robo, porque la libertad es 
espdjo donde han de verse tolas las natu-
ralezas, y hoy, lo mlemo el Sr. Martos que 
yo, á pesar de Ir por rumbos diversos en 
nnestros primeros años, estamos ahora en 
apretado lazo sosteniendo el trono que rige 
la princesa augusta, digna de figurar al 
lado de las grandes princesas de la hls 
toria. 
Si con la legalidad conservadora hemos 
podido dar la libertad, con la legalidad de 
los liberales llegaremos á disfrutar la ma 
yor libertad qué ha tenido ningúa pueblo 
de la tierra. 
Ño es extraño que después de tres legis-
laturas se Impacienten los conservadores é 
Intentan suscitar dificultades procurando 
se abandonen ó paralican los proyectos pó-
rticos y buscando divisiones cutre nosotros 
Paro es preciso teaer en cuenta los frutos 
de la política liberal, que ha desarmado á 
los enemigos de la monarqnía, haciendo 
lesapare&er los temores que podiían Inspi-
rar extremas actitudes. 
Suponen tamb'ón los conservadores que 
abandonamos los Intereses del pueblo, y 
basta algúa periódico ha recordado mis de-
claraciones en el banquete de Córdoba, sn-
poniándolas Incompatibles con mi sltoa 
clóu actual. 
O vldaban que en aquel discurso expre-
saba mi confianza de que el partido libe 
ral corregiría estos males. Olvidaban quo 
no es patrimonio de un partida la honradez 
y la virtud, ni ea culpa del partido que al 
«unos de loa que lo forman no sean hon -
rados ni virtuosos. Dice que las reformas 
se plantearán en toda su extensión, y qne 
cuando se abran las Cortes ee verá á qué 
quedan reducidos esos argumentos de la 
inanición veraniega del gobierno, que estn 
día diversas reformas y planteará por de 
creto todas las que puedan plantearse de 
esto modo, sometlenaó las demás á las Cor-
tes. 
Tiene la gloria el partido liberal de ha-
ber Iniciado las reformas de los impuestos 
y de haberlos reblado, y en nombre del 
gobierno declaro ahora que las economías 
lotroducidas Irán mucho más allá en aque-
llo que se había comprometido. Pero den-
tro de este criterio de economías procura-
remos responder á las necesidades dól pala 
acometiendo laa obras públicas da Interés 
general, como son éutre otras las del puer-
to de Vigo y las de enlace del ferrocarril 
con el puerto. 
Cuando hayamos cumplido y rea'izado 
nuestro programa, llegará el momauto de 
qoe nos juzguen nuestros adverearioe y el 
país. Entoacas estoy seguro de que el juicio 
de loa conservadores £erá tan benévolo como 
el que nrs ha merecido á nosotros su pri-
mer período de mando en la Restauración. 
Recogiendo las alusionts relativas al tra-
tado con Portugal, dice que se preacupa 
tanto con ks intereses de esta reg óa, que 
ya ha arreglado con Italia la cuesii-Vn ¿e 
íoiportación ea aquel país de la conserva da 
la fcardlna, y respecto al tratado con Portu-
gal, afirma que lamenta no sa haya llegado 
hasta ahora á un aeuerdo por el predominio 
que adquieren allí las ideas protecclonictai-; 
dfce que entre Portugal y España deba 
existir en todo completo acuerdo, y deohra 
qué hemos ajustado con Portugal un modus 
vivsnái-
para nosotrog, la considera como una espe 
ranza para poder arreglar un tratado de 
comercio; de todos modos yo nunca i é á 
las represalias con Portugal. 
Manifiesta su agradecimiento al Sr. Me 
Hado por su aplauso á la gestión de otra 
época en el ministerio de Estado, y espe 
cíalmente á la negociación de Salda; pues 
sus palabras le otorgan la justicia que otros 
le han mgado de haber defendido siempre 
y en toda ocasión el nombra y los Intereses 
dó España. Cuando hay reinas como doña 
CriatiDa y partidos como el gobernante, es 
Indudable que la libertad se arrai?a> y la 
monarquía ea coronamiento de la libertad. 
Terminó dedicando biinois al Rey y á la 
Reina Regente. 
DISCURSO DBL PEESIDBNTB DEL COKGRESO. 
El Sr. Martos dijo lo siguiente: 
' Quisiera, señores, lo digo sin alago jac-
tanciaso de escesiva modestia, que para 
saladar á Galicia y responder con la voz de 
mi gratitud y de mi amor á las dlstiaciooes 
coa que me obsequian y me honran desde 
el momento de mi llegada á esta hermosa 
región, no los pobres medios que puedo sin 
razóa encarecer un círculo estrecho la par-
lera, é InjosCa fama, sino todos aquellos que 
correspondiesen á la extensión de estos 
afectos con que os hablo, respondiendo de 
la verdad é iutansldad do mi obligación pa-
ra con el partido liberal de Galicia, que me 
ha blindado con este banquete y qae me 
ha diapensado además el honorísimo servi-
cio de poder dirigir mi voz á todos los es-
pañoles, representados aquí muy señalada 
mente po;* el culto ó Ilustrado público de 
Vigo, y sn especialidad por las hermosas 
damas qae nos favorecen con ÉU preaenda 
y á las cuales ma será lícito elevar un salu 
do apasionado. 
Pormitid 0;.ta manifestación mía que na-
da puede toaer do sospaohosa, porque los 
apaeionain isntos quo abundan en el alma, 
hállanss estaclonedaa en el organismo, co 
mo lo revela este mi aspecto exterior. Se-
ñores, yo ya dijo ton verdad, y esto digo 
hoy, y ecto manifestó cuando tuvieron la 
bondad de significarme este obsequio, que 
en cuanto á lo que mi porsonalidad se refie-
re, me consideraba euficlentements recom-
pensado, en verdad, por mucho que estos 
obsequios y atenciones me lisonjeen, con 
fisso que DO contribuís con ellos ol bién de 
GUlida, porque ni siquiera debo intentar la 
descripción de &u espléndida naturaleza, 
después de haberla hecho con brillante pa-
labra, con exuberante Imaginación y ex-
quisita minuciosidad mi amigo el Sr. Mella-
do, que ha llevado aquí con elocuencia su-
ma la voz y representaclóa de la prensa 
española. Galicia, con la augusta majestad 
de sus montañas y con el silencio de sus 
hondos valles, sólo despierta eu mi Ideas de 
tranquilidad y de calma. 
barlc oído, o inclinándose hada Cocoleu, 
enn voz alterada por la emoción: 
—¿Has visto tú á eso caballero?—pre-
guntó. 
- S í . 
—¿Y le conoces? 
—Muy-.—— muy bien. 
—¿Sabes su nombre? 
—¡Ohl Sí. 
—¿Cómo se llama? 
Una expresión do espantaaa angustia con-
trajo el rostro descolorido de Cocoleu; vaci-
ló, y por fin, haciendo un violento esfuerzo, 
respondió: 
—Bois. . . . Bo is . . . . Boiacorán. 
Este nombre faé acogido con un mnrmu 
lio de disgusto y de incredulidad. 
No hubo ni la sombra de una duda, de 
una vaciladón. 
—¿M. de Boiscorán un incendiarlo? (de 
cían los campesinos). ¿Á quién se hará creer 
jamás semejante cosa? 
—¡Ea absurdo!—declaró M. de Claudieuse. 
—¡Insensato!—añadieron M . Seneschal y 
M. Danbldegeon. 
£1 doctor Seignebos habíase quitado sus 
anteojos, y los limpiaba con aira de trhmfo. 
—¿Qué había yo anunciado? (exclamó.; 
Pero el señor Juez de instrucción no se ha 
dignado tener en cuenta mis observaoio 
nss..— 
El señor Juez do instrucción estaba mu 
cho más conmovido que todos. Habíase 
puesto excesivamenta pálido, siendo visibles 
los esfuerzos que hacía para conservar su 
impasible frialdad. 
El Procurador de la República se inclinó 
hacia él. 
—En vuestro lugar (murmuró), no pasa 
ría de aquí, considerando como no ocurrido 
lo que acaba de suceder. 
i pero M. Galpín-P»Y0Ufí9 era una a© mn 
Yo siento sób la paz d d espíritu, qüe 
r s .fiura las faorzas perdidas de mi cuerpo, 
tümb éu gastadas en una campaQa larga de 
lucbas podtlcas; pero yo me encuentn? aquí, 
hasta olerpo punto, aturdido póf- el tono de 
algenos dlwursoo qúe aquí se han pronun-
ciado. 
Y«tengo qiedecir con el Sr. Mellad) que 
no vengo aq d con anhelo y recalo, stñores 
y señoras, qae ssí como mis palabras no 
pueden expresar mt p -nsa niento, no han 
da podar tampoco responder á vuestras es-
peranzas, porque señotes, yo tengo además, 
y aparte de Cite estado exofpuknal yt sub-
jetivo, no concepto patticu ar de la íúiiüa 
é Inieréi de la polít'ca, que difiera mtiobo 
dól otro concepto que puedan tener cuant s 
Señores temen respecto al p^rveijir de la 
libertad ? á los feaeaoa ó malo* medios que 
existan para reatub ecar las relaciones enere 
lo* partidos jnl'tlocs. 
La lacha entre éstos ha de ser necesaria 
niente de cuerpo contra cuerpo; de vida 
contra vida; de vidoa contra vicios, y ha^ta 
de famas contra famas. (Aplausos.) No. Yo 
no puedo menos de reoordjir, señares, que 
allá, cuando la muerte del Rdy D. Alfonso, 
parecía que Iban á sobrevenir grandes oa-
cástrofes y grandes daños para la nación es 
péñola; no había entonces quien no las te-
miese, y el partido liberal entró en el go • 
blerao, y aquellos temores se han converti-
do en la realidad, en el fruto de la pas por 
que se va éxtendleudo en torno de aquella 
señora augusta, para la cual ha de ser como 
siempre el primer saludo de todos los libe 
rales; para la cual ha sido el primer saludo 
de los liberales de GAIICU; para la que sien 
do el símbolo de la paz, no quisiera yo que 
llegaran allá, hasta su residencia, más que 
estos clamores de júbilo, puesto que ella 
cambién está reparando las fuerzatt de su 
espíritu y de su onerpa, quebrantadas en 
esta labor meritoria y ruda de realizar el 
binn de la nación española. 
Yo quisiera, señores, que llegaran allí au-
ras que llevasen en su seno pai abras de 
amor, de confianza y de paz; pero que no 
turbásemos aquel triste y tranquilo retiro 
con el estrépito de la guerra, aunque esta 
guerra sea tan sólo por ahora de palabras, 
si bien de palabras tales, y tan expresivas 
7 tan fuertes, que á las veces, del choqoe de 
las Ideas, del encuentro de las palabras 
puede llegarse al choque de las fuerzas y á 
ia lucha de los cuerpos. 
Yo oreo, señores, que así como hay en laa 
naciones y en laa sociedades humanas fuer-
zas conservadoras y fuerzas progresivas, ha 
le haber en las contiendas políticas, en el 
combate constante y en la lucha natural y 
legitima por el mantenimiento del poder, ha 
de haber ¿quién lo duda? partidos que re-
presenten el progreso, partidos que repre-
senten la conservación de todas aquellas 
ideas que se hayan implantado. Y éstos creo 
yo que deben ser los términos de la lucha 
que aquí ha de sostenerse, pues de este mo-
do subsistirá la paz que entre todos hemos 
fundado. 
A los liberales, desde el gobierno, corres 
ponde la parte principal, la parte de más 
iQidativ», la parte de mayores dificultadas, 
la parte más áspera, la parte más dura, pe-
ro tamblói ¡a parte más meritoria. 
Gobernando con nuestras ideas hemos lo-
grado traer á todos á la legalidad y á la 
paz, porque nada hay tan conforme con los 
eternos fandamentos del orden moral como 
loa principios de libertad y de justicia sobre 
los qae deben cimentarse las sociedades. 
Paes bien, senorep; yo no creo que pueda 
continuar nadie en estas tareas belicosas 
que os decía; pero ee me olvidaba hacer la 
debida mención, y esta resultado me propo-
nía, de las obras realizadas por el partido 
liberal bajo el imperio de sus ideas y de sus 
doctriaafi, reconociendo con esto la supre-
macía de estas mismas ideas, en virtud de 
las cuales el partido republicano se acogie-
se casi todo él á la ley. 
Más halagüaños resultados se obtienen 
tratando mano á mano los qne están en la 
cima quo soñar en la realización de aquel 
ImpoBíblo do quo habla el Sr. Mallado. Es-
te) con pintoresco lenguaje, os decía que 
suprimir la prensa era tanto como suprimir 
la ¡uz. 
Y en efecto, lo absurdo é imposible de tan 
obscurantistas proposioIonoD se ha revelado 
ciertamente en la prensa carlista, que su 
señor, único y soberano absoluto, ha queri-
do suprimirla por no plegarse á sus deseos, 
y ante esta rasistenda, la prensa, antes que 
oousfintlr en su anulación, ha suprimido al 
qae consideraba como rey y legítimo sobe-
rano Pero con todo esto, bien veo que voso-
tros, señores, y muy singularmente los l i -
berales de Vigo, andáis enardecidos por re-
cuerdo de recientes agravios. Yo había cal-
dado de hacerme cargo de todo esto, pero 
después de loa elocuentes discursos del Sr. 
Iglesia?, del Sr. Urzáiz y del Sr. Vlncentl, 
prescindo de esüa punto y espero que me lo 
¿radecerels. 
Ivolcán, ya no lo cabe en 1 
craña ol f aego y O ^ W i ^ B P ^ Í B T H e d r a m 
la lavo; seabreel crátar, y la cima de la 
montaña vomita el fuego, vomita la piedra, 
vomita la lava. ¡Qué hermoso es el volcán 
cuando ruge de esa manera formidable! No 
hay que ver en él su bondad; pero es muy 
hermoso, con esto basta. Después de todo, 
veréis que el cráter arroja lava y piedras 
que van por el airo, pero al fin no ha cau-
sado ninguna víctima. El volcán, que no ha 
sepultado á ninguno en el fondo de sus hlr-
vlentes montañas. Y luego, ¿qué queréis 
hagan los volcanes sino ser volcanes, el crá-
ter sino ser cráter y ol partido quo está en 
la oposición sino hacer la oposición al par 
tldo que está en el gobierno? 
£1 azúcar de sorgo. 
No de cierto coa el obj ato de alarmar 
prematuramente á nuestros hacendadoa, si-
no con el de fadlitarlea el conocimiento del 
desarrollo que en los Estados Unidos va 
tomando la elaboración del azúcar extraído 
de la citada planta, insertamos á continua-
ción un resuman de un artículo pablicado 
en uno de sas últimos números por L'Abei 
lie delaNouvelle Orleans. No es de ánimos 
varoniles alejar las preocupadones del ma 
ñaña, resistiéndose á ver claro en lo que 
puede en el futuro acontecer. La previsión 
exige adelantarse á loa sucesos, dándoles 
desda eu inicio toda la Importancia que me-
recen, da ciega y sistemática negación de 
ia evidencia. La nueva evolución productora 
americana es digna de atención; no debe-
mos dejar de prestársela. Estamos seguros 
de que ol Circulo de Hacendadoa la lijará 
en loa hechos que se anuncian. 
El citado periódico se dirige la siguiente 
pregunta: ¿ie dónde vendrá la salvación 
da nuestra industria azucarera? Hace co-
nocer el resultado do las estadísticas ofi-
cíales que demuestran que el cultivo de la 
caña saml-troploal no se extendió el año 
anterior, en Luisiana, sino en una superfi-
cie limitada á la trigésima tercera parte de 
aquel Estado. Advierte que los america-
nos del Norte que no son partidarios apa-
sionados de BU Industria, han calculado que 
eaa euperflde es Igual á la de Long-Islünd. 
Agrega que si la producción de azúcar en 
ia Unión estuviese condenada á no pasar 
de laa actuales cifras, debería ser abando-
nada. Lamenta que no se haya protegido 
Buficientemente dicha producción, desde un 
principio, que quedase casi herida de muer-
te por consecueacia do la guerra confedera 
da, y quo haya tenido que tropezar con 
grandes obstáculos para levantarse de su 
ruina; que los luisianeaes hayan carecido de 
Iniciativa, de espíritu de empresa, y que 
aún hoy, á pesar de los perfeccionamientos 
Introducidos en la fabricación, ya por los 
procedimientos mecánicos, ya por los quí 
personas á quienes ciega la opinión exage-
rada que tiene de sí mismas, y qua sa deja-
rían hacer pedazos antes que reconocer que 
han podido engañarse. 
—Iré hasta el fin,—respondió. 
Y dirigiéndose de nuevo á Cocoleu, en 
mello de un silencio tan profundo, que 
se hubiera oído el zumbido de una mosca: 
—¿Comprendesbien lo que dices? (le pre-
guntó.) ¿Comprendes que acusas á un hom-
bre de un crimen abominable? 
Que Cocoleu compreudleeo ó no, lo cierto 
es que estaba agitado por una angustia ma-
nifiesta. Gruesas gotas de sudor surcaban 
sus sienes deprimidas, y sacudidas nervio-
sas agitaban sus miembros y contraían su 
rostro. 
— Y o . . . . yo digo la verdad,—taití>mu-
deó. 
—¿Ha sido M. de Boiscorán el que ha in-
cendiado á Valpínsón1? 
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—¿De qué modo? 
La mirada extraviada de Cocoleu iba In-
cesantemente del Conde de Claudieuse, que 
parecía hallarse Indignado, á la Condesa, 
que escuchaba con aire de dolorosa sor-
presa. 
—¡Habla!—inaiatló el Jaez de instrnesión. 
Después de un momento de vacilación, el 
idiota comenzó á explicar lo que habla visto, 
y le costó cinco minutos de esfuerzos, con-
torsiones y tartamudez el hacer comprender 
que habla visto á M. de Boiscorán, á quien 
conocía perfectamente, sacar unos periódi-
cos del bolsillo, encenderlos con una cerilla 
y colocarlos bajo un montón de paja, que se 
hallaba próximo á dos enormes pilas de ha-
ces de leña, cuyas pilas se apoyaban en una 
gran barrica llena de aguardiente. 
—¡Eso ea una locura!—exclamó el Doctor, 
haoióndosQ eco da la oplslón general, 
micos, ya por la combinación de ambos mé-
todos, la Industria no haya tomado el de 
sarrollo Qpn que sa ,podía contar; demos 
trándose así qúe no eaiate en dloá baktfiióte 
euérgía ni cooüanza ea si múmos. 
La nación americana ve en el azúcar un 
articulo de primera necesidad, y trata de 
procurár8elo lo más abundaote y al u enor 
precio posible La cantidad del consumo 
depende de la cantidad de la produedón. 
Si esa produccióa, ya insuñdente, perma 
uece estadonaiia, BÍ no ha lugar á euperar, 
en un porvenir más ó meaos próximo, la 
completa satisfacción de la neoedlal, los 
que la experimentan acudirán aili donde 
crean encontrar lo qae ea sa casa no se lea 
pué le dar. 
El poríódlco neo oyleanés dice: "no he 
mos respondido á la¿ esperanzas de núes 
tros amigos, hemos dado arma» á nuestros 
adverearli s; hemos, en parte, provocado la 
criéis por la que acabamos de atravesar, y 
sí de ella salimos victoriosos, lo deberemos 
no a nuestros propios méritos, sino á la ca-
sualidad, ó mejor dicho al apoyo Inespera-
do qae nos viene de faera, & la Iniciativa de 
nnestros vecinos del Gaste, Se trabaja vi-
gorosa é Inteligentemente, y mn gran per-
severancia, en el Estado de Kansas, en el 
de Nueva Jersey. Hácensa progresos rápi 
dos que rivalizan coa ios nuestros. Allí no 
so da el espectáculo de la obstinación en 
seguir procedimientos viejos, ratinarios, 
bajo el pretexto de que con ellos sa ha po 
dldo vivir bien ó mal, hasta ahora. De^de 
el momento en que se ha descubierto qae 
habla otros superlore*, merced á los cuales 
se producía más, con mayor rapidez y más 
barato, se han abandonado Inmedlatamen -
te los antiguos." 
Paréoenos que todo lo anterior ea digno 
de ser conocido de nuestros lectores; pero 
ofrece major interés todavía lo que si 
gue, en el estudio á que venimos contrayén-
donos. 
En su informe reciente al Comisario na-
cional dé Agricultura, Mr. Swinson, el há-
bil supe (Intendente de ia fábrica de Fort 
S30tt, ¿ansas , prueba con c aridad, me 
díante guarismos, que se puede elaborar el 
azúcar de sorgo, no ya á.titulo de ensayo, 
como producto de fantasía, en el estado de 
teoría, sino de una manera práctica, en 
condiciones tales qae puede figurar en el 
mercado, ai lado del azúaar de caña y lu 
char con él, bajo el doble aspecto de ia ca 
Udad y del precio. Suponiendo que el ren-
dimiento no sea tan abundante, esa Inferio-
ridad viene compensada, de una parte, por 
el poco cuidado y el escaso gasto que exige 
al cultivo del sorgo, en comparación de la 
caña luí danés»; y de otra, por el empleo 
del fruto y de la semilla, que es un excelen-
te alimento para loa animales y ahorra los 
gastos de producción y recolección de las 
plantas forrajeras comunes. 
Esas ventajas reanltaa de un modo más 
notable todavía del informe de Mr. Haghes, 
superintendente de la fábrica de Cape May, 
Nueva Jersey. Esiá establecida en una re-
glón menos favorecida, relativamente po-
bre. Las mejores tierras no producen me 
nos de 2,000 Horas de azúcar bruto y 120 
galones de miel por acre. El rendlmleuto 
de las peores llega apéaas á 600 libras de 
azúcar y 60 galones de miel. El cultivo ha 
estado allí bastante descuidado. No obstan-
te édto, los resultados hacen concebir gran-
des esperanzas. 
Mr. Haghes da una nota de los rendi-
mientos de cuatro diversas fincas, con los 
beneficios netos por acre: he aquí los gua -
riamos para dos de ellas: 
1* Efralm Híldredth. 1,970 libras de a-
zúcar, $78,80; mieles, 120 galones, $20; to-
tal, $98,80. 
2a Joeé Rlchardson, 1,560 libras de azú-
car, $62,40; mieles, 120 galones, $30; total, 
$92,40. 
Eu esas cifras no entra el valor de la se-
milla que es superior al maíz como alimento 
de loa animales; lo qué eleva muy conside-
rablemente el beneñdo neto. 
La conclusión que naturalmente hade 
sacarse de lo que anteoade, es que para gran 
número da labradores del Gaste el cultivo 
del sorgo es más remonerador que el de ca-
si todos los cereales. Hay que esperar, por 
condguiente, que exploten con preferencia 
una industria que produce más. La produc-
ción del azúcar está llamada á propagarse 
en el Oeste, á desempeñar un gran papel en 
el comercio de la Unión, á ejercer una In-
menea Irflaencla en las decisiones del Con-
grego americano. 
Véase cómo termina el psriódico de Nue-
va Orleans el trabajo que acabamos da ex-
tractar: "No hemos querido comprender 
que el más poderoso de ios argumentos para 
el legislador era arrojar, costara lo que cos-
tase, una gran masa de productos en el 
mercado; probarle que podíamos, cuando él 
lo quisiese, alimentar á nuestras poblacio-
nes de azúcar indígena, y ahorrar el país un 
ecer la bolsa del 
extranjero. El Gaste lo ha comprendido por 
nosotros. De allí nos vendrá la salvación. 
El hará que se nos conceda la protección 
que ha venido fiitándonoa, algo por culpa 
del legislador, algo también por culpa nues-
tra. Nos Indignamos de que no BO nos haya, 
desde un principio, favorecido como á oler-
tas industrias nacientes del Norte. ¿Tene-
mos á ello derecho? Prescindiendo de algu-
nas preferencias, el Congreso sabía que, en 
el Norte, contaba con hombrea enérgicos, 
emprendedores, dispuestos á ir adelante, 
que utilizarían loa privilegios que se leo 
otorgaran, en bien propio y en el del país. 
No se equivocó. Los progresos han sido 
prodigiosos, admirables, en grado tal que, 
en menos de veinte años, industrias quo fué 
preciso orear, en cuyo éxito nadie croia, han 
alimentado á toda la Unión, y podrían, en 
rigor, prescindir de protección, si mirasen 
las cosas con un poco de buena fo y no las 
aquejase la sed insaciable del lucro. Ponga-
mos la mano sobre nuestra conciencia, y 
convengamos en que nuestros precedentes 
no permitían esperar que hiciéramos otro 
tanto. Hoy mismo vamos á remolque de una 
Industria rival, ó imploramos su protección, 
nosotros que, mayores en edad, debíamos 
auxiliarla." 
Noticias sobre el ciclón. 
Sta. Cruz de los Pinos, septiembre 7 de 1888 
Bajo las terribles Impresiones que ha de-
jado tras sí el huracán que há pocas horas 
nos ha combatido con su tenacidad, tomo la 
pluma para comunicarle los tristes sucesos 
ocurridos en la noche de ayer y día de hoy, 
en esta, como en otras desgraciadas comar-
cas. 
Serían las cuatro de la tarde del día 4, 
cuando negros nubarrones obscurecieron el 
horizonte, á poco una lluvia copiosa acom-
pañada de constantes ráfagas de viento 
del N . E. y E. N . E. nos anunciaban quo 
comenzaban á efectuarse las predicciones 
del sabio observador meteorológico Rdo. 
Padre Viñes. 
Eran las 3 y 30 minutoado la madrugada, 
cuando se presentó el huracán en toda su 
magnitud. El viento azotaba con furia In-
concebible, destrozándolo todo; la lluvia se 
desprendía á torrentes y el horrible mugido 
que formaban, en Infernal contraste, el rul 
do de la lluvia y el silbido del viento, llevó 
á todos los corazones el pánico, la angustia 
y la desesperación. 
¡Dos horas mortales! digo mal, dos 
siglos nos parecieron aquellos fatales mo-
mentos, que habían de llevar el luto á unos, 
la pérdida de bienes, el hambre y la ml-
aerla á otros. Cuando apareció, pálida, la 
luz de la alborada, la tormenta ya habla 
inclinado su soberbia frente, y ¡triste 
cuadro por cierto! aquellos verdes y lozanos 
campos que oonstiteiav. el porvenir v sí ló-
dor de sae pebres morádore» se L-Í coatíÍU 
bin d e B f l a á o s c m DI era Tiente, doscruldáa 
l e 6l*mbrao, loe árboles arranoadi;» de raií 
ó tronshados y como el eat») f a e B t » poco ., 
mnchae familias, ain pan y sin albergas, 
con el dolor plutado ea los rostros, y la re-
slgnadóa en el corazdo. procurábaoss el 
abrigo que les habían t*;Tebatado el furor y 
la tndemenda de loa elementos; pero aun-
que la da-gracia ha eldo grande, plácenos 
á lo ménos el no tener qae lamentar des-
gracias personales. Oradas A Dios que noí 
reeta ese consuelo. 
En el pueblo, las pérdidas consisten e| 
grandes dtíB^erfeotoB en ia parte urbana, en 
la destrucciód de cercas y techadas, Ha.-
blendose derrumbado una pared en lácatá 
cUnde ;:e halla el almacén de víveres de Ips 
Sr.H«. Cabo y C*, prop elad de D. Antotlg 
M* Lima, sucediendo io mismo ea la cara 
qae habita el Sr. D. Francisco El vero, pro> 
piedad de D. Marlaoo Arrondo, sin tener 
qoo lamentar otrab con&eCdendas. 
Faé tanta el agua que cayó, que se de? 
bordó 1» laguaa cono tida por '•Moótoto^ 
laundando parte del pobtado, teniendo qns 
desalojar varias familias sus casas, por ha 
carse imposible su permanencia en ellas. 
Sogúo noticias que tenemos, >e caloui&n 
en unas ciento cincaeota las casas de vi 
vlenda y de tabaco destraidas eíi el térmi-
no quedando otras muchas Inhabitables. 
También ee han perdido casi en su totall 
dad las* cosechas de viandas, de arroz, que 
prometía ser abundante, y la de malc, sal 
vándose sólo el temprano, esto, en parte. 
Loa semilleros de tabaco, que constituyen 
nna riqueza en la época de su siembra, y 
que dan movimiento al término, han eldo 
completamente destrozados- También han 
sufrido mneo las crias de aves y ganados. 
No concluiremos esta reseña sin ha-
cer mención de laa Aatoridades diguas 
de encomio, por sns servicios, desplega 
dos en tan críticos momentos. Aurqae 
somos rehacios en tributar eloglbs fal-
taríamos á un deber de óondeíida sino 
ensalzásemos la conducta, sin ejemplp,; 
desplegada por nuestro seiñpr Aloalde.doii 
José Áivarez Manzaneda, quien en unión 
del bizarro Teniente de la Guardia Civil, 
Jafe de la línea, recorrían aquellos lugares 
donde el peligro era iminente, aou-ileado 
solícitoa, en unión también de las fuerzas 
de la Caardla Civil y guardias municipales, 
donde quiera qae necesitasen de snj» s^coi 
rros aunque para ello pusiesen en pelifjrr 
BUS vidas. 
Sia ningúa otro particular, se pone á sos 
rtrdAnes, ofreoiéndoae de Vd. atento y S. S 
Q B S.M., 
E l Corresponsal 
El vaoor americano Manhattan llegó A 
Naeva Yoik á Us d ez de la nuche de a^er, 
lañes. 
—El Exorno. Sr. Gobernador Ganeral ha 
nombrada V mal de la J iota General da 
Socorroa al Sr. D. Antonio C. Tellería. 
—Hov, msrtoi, llegó sin novedad á Nue-
va Yoik el vapor P a n a m á 
—El Excmo. Sr. Gubernador General, en 
virtud de consulta ael Gobierno Civil, y de 
conformidad con lo informado por la Admi-
nistración Central de Rentas Estancadas v 
Loterías, ha acordado que para las coplas 
ó ejemplares de las acias ó estatutos que 
deben presentarse para la constitución ó 
modificaclóa de las asociadones, debe em-
plearse papel del sello de la clase 12, cuyo 
valor es de treinta y cinco centavos; y d» 
la clase Í1B ó sea de cincuenta centavos pa-
ra las cortiñoaciones de Inscripción, en con-
formidad con lo dispuesto en loé artículoá 
58 y 59 de la Insttucclón vigente pára 14 
Rauta del sello y timbre del Estado. 
—Desde ol día 15 del corriente mes se há 
abierto el cobro del arbitrio municipal so-
bre ganado de lujo en la calle da Mercade-
res n? 8^ E, de ocho á diez de la mañana^y 
do doce á tres de la tarde. El plazo para e-
fectuar el pago sin recargo terminará el dlá 
15 de octubre próximo. 
—Debiendo proveerse por oposición la 
Dirección de la Escuela de Entrada para 
niñas, de Vueltas, dotada con el haber a-
nual de seiscientos pesos para personal, ca-
sa y ciento cincuenta pesos para material; 
de orden del Eccmo. é l l tmo. Sr. Rector ee 
convocan asplrates á la misma, para que en 
el plazo do 30 días, que empezarán á con-
tarse desde i a publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia respectiva, 
preeenteú sus Instancias documentadas en 
la SeoretRtía de la Junta Provincial de Ins-
trucción Pública do Santa Claro. 
—En la mañana de hoy entraron en puer- x 
to loa vaporea Fe 1ro, nacional, de LIva«- \ 
pool y escalas y Dee, inglóa, de Jamaica. 
^ ^ ^ ^ Q f » i i l S ^ a e e e - ^ a r m y pasajeros. 
—Segúi E l Orden de CaibarfósJa espon-
ja, oásaara de mangle y el carbón, capital 
de infinidad de pobres marineros que du-
rante el tiempo muerto sa dedican á esas in-
dustrias, yacen á merced de las olas, y afli-
jo el animo del que sabe cuantos sudores ha 
costado adquirirlos: ninguno de los depósi-
tos que existí án en loa cayos escapó á esa 
dispersión. 
La destrucción do la cría de la esponja, 
arrancada del fondo y pudriéndose en las 
playas, ofreeo un trlstlalmo porvenir á los 
qne libraban el sustento con esa pesca. 
La altuadón, pues, de aquella matrícula 
reclama dlsposldonea que contribuyan 
pronto y eficazmente á conjurar tantos ma-
lee; y confía ol colega no se haga eapersr el 
remedio. 
—Ha tomado poseaión del cargo de juez 
de primara instancia de Güines el Sr. D. 
Andrés Ori zco y Arascot. 
—A la avanzada edad de 85 años ha fa-
llecido en Güines la respetable Sra. D* 
Francisca Vidal y Andrade, madre política 
de nnestro amigo y celoso agente en dicha 
localidad, Sr. D . Antonio Bolado, á quien 
damos nuestro más sentido pésame, lo mis-
mo que á toda su familia, por esta desgra-
da. Doecacse en paz. 
—Con facha 15 del actual nos dice nues-
tro corresponsal de Wajay: 
'Ya el Municipio del Cano tomó posesión 
do este barrio y el Sr. Alcalde de dicho A -
yuntamlento ha comenzado á ejercer su co-
metido referente á haber dado dlsposlolo-
ues bastanta favorables, pues se están l im-
piando las cercas y linderos asi como los 
caminos vecinales y al mismo tiempo ha 
establecido un gran ramal en el barrio, del 
cual se carecía hacía mucho tiempo, y se-
gún b aenos informes, pronto se hará el pro-
yecto de mejorar en lo posible el pisodo las 
malaa calles y de los caminos, así como tam-
bién se proyecta el estudio de una carretera 
quo parta dol Cano y llegue á este pueblo, 
todo lo cual redundará en beneficio de am-
bas poblaciones y del público en general." 
—Las personas que por excesivas ocupa-
ciones, 6 por habitar en lejanos palees, DO 
puedan visitar la interesante Exposición 
Uaiversal que se celebra en Barcelona, en-
contrarán un especial atractivo en los nú-
meros de La Ilustración Española y Ame-
ricana, que desde la Inauguración de aquel 
Importantísimo concurso, viene ocupándote 
de él cou particular atención, hasta el pun-
to do habarla dedicado por entero uno de 
sufi últimos números. Las principales cons-
trucsíoupe do la Exposición; laa espaciosas 
galerías en que la industria nacional y ex-
tranjera presenta sus mejores productos en 
elegantes Instalaciones, y las espléndidas 
fiestas inaugurales, forman una magnifica 
colecdón do grabados que, con la In compa-
rable exactííjul de la fotografía, dan la l ln-
slón de una visita á la Exposición de la cul-
ta capital de Cataluña. 
Paro M. Galp'.n-Davellne habla consogui 
do dominar su turbación. 
Paseando á su alrededor una mirada 
amenazadora: 
—Á la primera señal de aprobación 6 de 
censura (declaró), llamaré á los gendarmes 
y haré despejar á todo el mundo. 
Después do esto, volviendo á Cocoleu: 
—Toda vez que tan bien has visto á M, 
de Boiscorán (preguntó), dlme: ¿cómo iba 
vestido? 
—Vestía pantalón claro, cuya parte infe-
rior iba metida en unas botas altas (respon-
dió el idiota, siempre tartajeando horroro-
samente); americana obacura y eombrero 
grande de paja. 
Des 6 tres campesinos se miraron, como 
si al fin hubiera nacido en ellos una sos-
pecha.; 
Con el traje descrito por Cocoleu encon 
traban habitaalmente á M. de Boiscorán. 
—Y después que prendió el fuego (prosl 
guió el Juez), ¿qué hizo? 
—Se escondió detrás de los montones de 
leña. 
—¿Y en seguida? 
—Preparó su escopeta, y cuando el amo 
salió, disparó sobre él. 
Olvidando el dolor de sus heridas, M . de 
Claudieuse saltaba de indignación en su 
lecho. 
—¡Es monstruoso (exclamó) consentir que 
cae miserable idiota calumnie á un caballe-
ro con sus estúpidas acusaciones! Si ha 
visto á M. de Bolcorán Incendiar mi casa 
y ocultarse para asesinarme, ¿por qué no 
ha dado la voz de alarma, porqué no ha 
gritado? , , „ 
Dócilmente, con gran sorpresa de M . Se 
nesohal y do M . Daubigeon, M. Galpín-Da-
vellne repltt6 la pregunta. 
—¿Por qué no gritaste?—preguntó á Co 
celen. 
Pero los esfuerzos que había hecho du 
rante media hora habían agotadoras fuer 
zaa del desgraciado id io t a . . . . Prorrumpió 
en una rlaa estúpida, y casi al propio tiem-
po, acometido por una de las violentas crí-
ala de su enfermedad, cayó al suelo retor-
ciéndose y gritando, y fué preciso retirarle 
de allí. 
E l Juez de instrucción se había levanta-
do, y pálido, conmovido, con las cejas frun-
cidas y los labios contraídos, pareóla re-
flexionar. 
-¿Qué vais á hacer?—le preguntó al oído 
el procurador de la Repdbllca. 
—¡Proseguir!....—dijo en voz baja. 
- ¡ O h ! 
—¿Puedo, en mi situación, hacer por ven 
tura otra cosa? Dios es testigo de que al 
obligar á ese desventurado idiota, mi obje-
to era hacer brillar lo absurdo de su acu-
sación. E l resultado ha engañado mis es 
peranzas.... 
- Y ahora... . 
-No hay ya que vacilar: cien testigos 
han aelstido al Interrogatorio; mi honor se 
halla comprometido, y es preciso que yo 
demueatre la inooonoia ó la culpabilidad 
del hombre acusado por Cocoleu.— 
E inmediatamente, acercándose al lecho 
de M. de Ciaudieuae: 
—¿Queréis decirme, caballero (dijo), cua 
les son vuestras relaciones actuales con M. 
de Boiscorán? 
La sorpresa y la indignación enrojecían 
las mejillas del Conde. 
—¡Es posible, caballero (exclamó), que 
creáis lo que acabáis de o í r ! . . . . 
—Yo no creo nada (repuso el Juez). Ten-
go la misión de descubrir la verdad, y la 
bufloo* 
- E l Doctor oa ha dicho cuál ea el estado 
mental de Cocoleu 
-Caballero, os ruego que me contes-
téis. 
M. de Claudieuse hizo nn gesto de cólera, 
y vivamente: 
—¡Pues bien! (respondió): mis relaciones 
con M. de Boiscorán no son ni buenas ni 
malas; no nos tratamos. 
—Sa pretende, lo he oído decir, que no os 
halláis bien avenidos.. . . 
—Ni bien ni mal. Yo no abandono á Val-
pínsón. M. de Boiscorán vive en París laa 
tres cuartas partes del año. E l no ha veni-
do jamás á mi casa; yo no he puesto nunca 
los pies en la suya . . . . + 
-Se os ha oido expresaros acerca de él 
en termines poco mesurados... . . . 
—Es posible. No tenemos ni la misma 
edad, ni loa mismos gustos, ni iguales opi-
niones, ni creencias idénticas. A él le gusta 
París y la^ sociedad; yo amo á la soledad y 
la caza. Soy legltlmlsta; él era orí cañista y 
ahora demócrata. Yo entiendo que sólo el 
descendíante de nnestros legítimos reyea 
puede salvar á nuestro país; ól está persna-
dido de que la república es la salvación de 
la Franela. Pero se puede ser enemigo po-
lítico sin dejar de estimarse. M . de Boisco-
rán es un caballero. Es de los que, durante 
la guerra, han cumplido valientemente con 
su deber; se ha batido y ha sido herido. 
M . Galpín-Davellne anotaba cuidadosa-
mente las respuestas del Conde. Habiendo 
acabado: 
No se trata únicamente de diséntlmien-
tos políticos (repuso). Vea habéis tenido 
con M. Boiscorán conflictos de intereses...« 
—Insignifioantes. 






Da esmerar es que Iki X'Miírocidfi EÑípa-
números esta la toreante orónloa, qie tanto 
Jnte'é» rteeolerta »a la pMner(»!Mad de' pá 
b loo. á^ldo de «onooer loa f^tall^a gréfl v fl 
de la pr noê a Exposición U.jtvHrBal que &e 
celebrn < n Eapañ» 
- £ á i luomoa en ^ Vorrespon iencia 
de B»úDf»tfe de Cuba, el oonooldo / rtoo oo 
raett^lantH de aqnelia plaza D Electo He 
rrer» y Cócduba aynda tu de «a« ooneootc» 
d« emprea» eetáo trabijando con el mayor 
•^i i ' oo r>ara la fornaaolón en esta t^ade OQa 
6u alelad para la exploíao^o de i * mina de 
robco " L i Concepción", de que son prople-
^hofl y oe baila aleñada á nn kilómetro ea-
iíin.io de fvfjaol pnerto. A lemán de contar 
00 > I " «oopuraclón de td ̂ ohíslrnaa personaa 
h rná' pa llentea de la T <la, tlen«n el ano 
yo de mcubae de la* mía Importantes de 
Europa, 
Desde Zamo'a dan onenta de un verda-
tfi ro fenómono fiílo'ó^ioo. En la villa de 
y»i<alión bay un niño qae acaba de enm 
plii iie» añoa, y tiene, sin embarco, la ea-
tatiua y la oorpolenola de nn bombre-
Sa ^ Ha ea de un metro 487 milímetros; 
peba 03 kilft^^'U'"»; el grneeo de BU brazo 
ea de 2lJ oeo-.l' .ietrosj pebho y eapalda (oír 
Ounfe é ioia), 81; la parte gfraeaa de cada 
pierna, 83; pantorrlliaa, í)5; circonfarenola 
(leí ^hdouíen, 88; v* de tan hercúleas fner-
za^qae, p\ĵ «Éô  «obre éns fciombroa 143 kl-
1 ¡r m;)a (más de nueve arrobas), amia 
perfectamente con este enorme pcf ü. 
Aanqae eua padrea ban nnerido evitar 
(oe denarrollo bnoíóndole trabajar, tanto 
meatá' onmooorporalmeote, nada han con 
bagm >o, y ae cr^e qne aún aegalrá oreclen 
do / e >*rordau'lo basta llegar á ser un ver-
dbde o gigante. 
—La bermoaa y desdichada reina de Ser 
vía t<e ha Inatalado en Versal les con su 
h rmana la princesa Ghlka, y su pequeño 
i -(lulto, compuesto deuaa señorita de oom 
)v nm, tina doncella y dos orlados servios, 
Se h negado resneltamente á recibir á 
; • ilo > á colebiar oonferonolas con pedo 
Ú l á t M : 
' Q ilefo estar completamente sola oon 
mt uolot", ha dicho á cuantos han solicita 
do ainienoias. El objeto constante de sus 
penenmlentos es su hijo, onyo retrato se ve 
en c das iaa habiUoiones del hotel que ba 
alquilado. 
„ En Versalles espera á Mr. Perotohnatz, 
r bi-gado y antiguo ministro de Servia, que 
eá al qne está encargado actualm> ate de 
tus aHontos judiciales. 
Be trata deque los reales ecposoa oele-
breu uaa entrevista, á ver si sb pueden 
po. er de acuerdo. Baesteoaao, el sitio que 
eU;g1rií,n para celebrarla serla Francia, co-
mo neutral para los dos. 
-Ba la á.lmlnl8traolóu Looal de Adua 
ñau de este puerto, se ha recaudado el 18 
tí» septiembre lo siguiente: 
l a p o r t a o i ó n . — ^ . , . . 9 21845 10 













Impuesto de otagaa 
Depósito 
I apuesto sobre tonelada*..u. 
I«puesto sobre bebidas...... 
Impuesto de descarga....«.«,, 
Cabotaje 
25 ota. por pasajeros , 
Carne fresca... 
Multas . . . . , 
TotaL 30,200 40 
Oorreapondenoia dorDlarlo de la Karlna," 
CARTAS DE ITALIA. 
Ryma, 30 de agos to. 
La Icalla llama en estos momentos de tal 
manera la atención de Earopa, que sda sin 
condlolonen por mi parte para dar interés á 
estas oartn» tienen qne presentarlo p )r efec-
to de los acontecimientos á que se refieren. 
Además, la casualidad ha beoho mo encon-
trase en el lago de Coetanza oon Crispí, en 
loa momenton en que eate regresaba de su 
Importantísima vlalta al Príaolpo de Bla-
matk en Frlsdrlzhsruha seguida de la que 
tuvo oon el Conde de Kalncky, primor Mi-
nistro do Auatrla en Eger, curca de ese la-
go, cuyas orillas se comparten la Bavlera, el 
Gran Ducado de Badén y la Suiza; y que 
horas desquéí, volviendo de mi corta excur-
slóa veraniega á Boma, me hallase en Bolo-
nia al paso del Rey Hamberto, que marcha-
ba á las grandes maniobras del Ejército 
Itálico en la Romafia. Acontecimiento eu-
ropeo la entrevista de loa tres primeros mi-
nistros, que están al frente de las naciones 
que ooneiltnyon la alianza de la Europa 
cantral, reviste el segundo importancia tam 
biéa por lo que puede ID fluir el primer viaje 
que los Príncipes do Saboya realizan á a-
quella parte do la antigua Emilia, concoida 
por la energía de sus moradores ea la luoha 
que se riñe en la mayor parte de las nacio-
nes oontinontalea entre la República y la 
Monarquía. 
No abrigo la pretensión de saber lo quo 
ha pasado en las larguísimas oonferenclas 
quo Crispí ha tenido con ol Principo de Bis 
maik en su ya legendario castillo, ni lo que 
ha podido tratare© en las des horas pnasdas 
coa ol Jefa del Gobierno austro-húngaro, 
quo vino á su enoueutro desde loa baño» de 
Bohemia. Laa versionva son tan diversas 
como las tendencias de las naciones, que 
han tenido fljoa sus ojo» en eotoa encuentros 
diplomático». En el fondo parece cierto 
que afirmaran la paz de quo disfruta Earo-
pa, que calmaran la guerra diplomática que 
á fuerza de notas sobre las capituladonea 
de Masoaah venían baoiéadose hace un mes 
Italia y Francia, sin que yo orea sea cierta 
la noticia dol Fígaro de que ol gran Canci-
ller germánico haya ofrecido su mediación 
amistosa A loa Gaoinetea del Qalrlnal y del 
Elyeeo. Píanso que Crispí, cuya situación 
ministerial un tanto quebrantada por los 
euoeso» del Mar Bojo oe ha visto restableci-
da por la prueba de aprecio y apoyo moral 
qne ha recibido do los doa Icnperioa Germá-
ntoo», ha tíobido recibir consejes de pruden-
cia, para no comprometer por intereses tan 
haladles como las oapltulaoloueo de Mu 
ssaah, la paz europea. 
Igualmente se me figura que decidida do-
fluitivamonte la visita do Guillermo I I á 
Roma, oe han debido tratar en el castillo 
Germánico loa medios de concillar este Indu 
dable homenaje á Italia con los respetos 
que el Emperador de Alemania ostá reouol-
to á guardar á L«ón X I I I . Por último, no 
me sorprendería que pura dar mneatraa de 
deferencia á Rúala y garantías conservado 
raa á Austria, el primer Ministro de Italia 
haya ofrecido á Blamark no contrariar laa 
SOluolonea ruso-germánicas en Salgarla, y 
encomendar la cartera do Negocios Extran-
jero» al Conde Nigra, Embajador itálico en 
ylena. 
Es lo cierto qae ya so anuncia que la úl-
| tima nota de Goblet sobre MaaauaU queda-
urá sin respuesta, satisfecha Italia del tono 
feasi Imperlcio que ha Impreso á sna notas; 
jy la República francesa del apoyo platónico 
de la Turquía y la Rusia á loa principios de 
dsreobo internacional, que proclama en 
Maaso^h, uán cuando no los haya practica 
do en todo su rigor en BUS anexionoa do A 
frica y dt A ila. 
« • • 
He dicho ô r ̂ osa decidida la vlaita dol 
Emperador Rermánloo á la doble capital de 
Italia y del mundo católico. 
Tendrá eata 1 ogar on la primera dooona 
de octubre, viniendo Guillermo I I de Ba-
vlera y Badea por Bromen y antea de ir 
á la corte de Austria para vlaltar á Fran-
oisco Jocó. 
Ea la capital de Italia ae preparan gran-
diosos fe»tejo6; y no contontoa oon estos sus 
monarcas lo conducirá ¿ á Napelos, en cuyo 
Fredoso golfo ae reunirán laa eaouadraa de talla, Auatrla, Alemania ó Inglaterra, vo-
rlfioándoae á presencia del auguato huésped 
la botadura al mar de lanueva fragata aco-
razada Roy Humberto, que parece aobre-
puja en poteacia naval y grandeza á loa na-
vio» ' 'Dándolo," "Lepanto " ' Dullio" ó 
''Ijalla " Y ya que de navlort hiblo, diré 
con grandísima satisfacción, ooáu admira-
do es por la Europa marítima nuce ro nue-
vo acorazado el "Pelayo" queacab.. de rea-
lizar BU» pruebaa navales en Tolón, cuyoa 
diarlos dan su» dimensione», 105 metro» de 
largo por máa de 20 de ancho, de «u admi-
rable coraza en metal espedalíaimo, de su 
poderosa artillería debida al General Hon-
torla y colocada en torres giratorias, así 
como de sus demás medios de ataque y de-
íeosa que lo hacen poderosísimo, de su an-
dar quo sobrepuja á 10 nudos, lo cual per-
mite que eate buque, que puede llevar GOO 
hombrea de tripulación y todo el carbón ne-
cesario para ello, emprenda en caso nece-
sario su viaje á Cuba ó Filipinas, permitlén-
?iole su calado paaar el canal de Suez, en lempo brevlalmo y aln neoealdad de tocar 
0a puerto alguno del mundo. Volviendo al 
exáoaen de las maniobras navalea de la flo-
t* loálloa, cuyo primer período, qne ya doa-
orlbí, tuvo por objetivo el ataque y defensa 
d»C ordeña y de los puertos de Génova, 
S^ezla y Liorna, oomblnándoae oon el ejér-
cito de tierra, añadiré que no habían con-
cluido loa otros siruulacroa ejecutadoa en 
G-et*, cuando de Improviso redbló ea-
ta f! ita del Mediterráneo, la máa pode-
rosa qae el reino Itálico ha presentado en 
los mares, la orden de marchar á Orlente, 
fraoolonada en dos dlvielone» navales al 
mando de loa almirantea Lovera y Martí-
nez L v oHmera enmadra qu** "ne^* con 
)0i baqaea aooraxadoa "Etna," "Italia." 
"L«manto,w "Bauaan," "Skombrlk," " T r l -
poii" v oíros baques, saliendo del puerto 
de Augusta en Sicilia, -vlaitará á Cevalonla, 
Mllo, Snairna, S-nno», Talero y Corú, miea 
tra«> la aecrania dl"ialón en que van el 
"Dándolo," "Dollio " ««Affmdatore," "Gol 
to," "Marco "Antonio," "Colonna" y otra» 
na «a poderoaaa »e hará ver en la» fcgna» 
de Ñau pila, Sa óuioa Z tnte y otra» del ar 
obiu ó ago griego y del Mar de Mármara, 
aunque éln tocar en el Píreo ni en Constan 
tino,«la, cuyos dardaneios DO podría ade 
mAs pasar sin un firmán del Sultán. 
Cuando en Enropa se supo eata orden 
dada á la eaoaadra Itálica, la primera Im 
presión fué qne Italia intentaba una demoa-
traoióa mil» ó menos Bignificativa contra 
Grecia y Turquía, y como repreaalía del a-
poyo dado por eata» do» naolone» á la Fran-
cia, en la controverala, aún pendiente io-
bre Maaeuah. El Gobierno itálico parece 
haber dado seguridad»» tranquilizadora» 
sobre esto á laa grandes potencia». 
So» flota» »óio quieren haoeree ver en O-
rlente, debiendo regreaar á Nápole» para la 
vlaita de Guillermo I I . Yo pienso también 
que viendo lo que hace Francia» donde BU 
Ministro civil de la Guerra, Preyolnet no 
descansa un Instante aumentando todo» lo» 
meólo» de defensa, lo mismo en la frontera 
germánica que en la Itálica, mientra» el al-
mirante Krantz, preside laa sorprendentes 
evoluciones navales que tienen por teatro 
as cootaa de la Argelia y Ja» playa» de To-
lón, tomando parte en ellas la» máa pode-
rosa a fragata» acorazadas, y movllzándo-
", 3 * — " " W a v con éxito 
se con activiuí»u UOTW. 
asombroso en pocos día», casi podría decir 
»e en hora», la escuadra de reserva, ha que-
rido Italia demostrar oon este alarde simal 
taneo de sus fuerzas marítimas que un ata-
que naval de la República francesa no la 
encontraría desarmada, sino dispuesta á 
una lucha prolongada, así por mar como 
por tierra. 
« » 
Igual signifleádo tienen á mi» ojos laa 
maniobras militares que en este verano ae 
realizan en la Romaña, tomando parte en 
ellas cerca de 40,000 hombrea, mandados 
por los generales D Iquet. Avoyadro, Da 
Sonnaz, PozoUnl, Govone, oon aefatencla 
del ministro de la Gaerra Bartolo Víale y 
del geaeral Jefe da Estado Mayor Cosenz, 
bajo i a alta dlreooión del duque de Ao«ta, 
que acompáñalo de au hijo el joven conde 
de Turin, naoluo en España, preside á este 
almulaoro militar, en tanto que dentro de 
diez dios es protagoalata en laa magnífioa» 
fl estas que prepara la antigua capital del 
Píamente, entre ella» un torneo de ta Edad 
Media y una fantástica lu jha de florea, en 
celebridad de au enlace con la princesa Le-
ticia Bonaporte y Saboya, á la cnal la» da 
mas de Parí», de Turín, Milán, Florencia y 
otra» dudado» han hecho eepléadldo» re-
galo». 
No fatigaré á mis lectoresoon la descrip 
clón tóoctica de estas maniobraa militares, 
que siguen atentamente los cfiolaiea agre 
gados á las embajada» y que tienen por 
centro ese rio célebre desde lo» tiempo» 
de Julio César, llamado el Rubloón, y que 
sua legioaes pasaron cuando desde laa Ga 
Uaa vlnieioa á Imponer au dictadura á Ro 
ma. Loa doa cuerpos de ejército itálicos, 
llamados los negros y los blanccs, ó del 
Norte y del Sur, estáu hace quince día» evo 
lucionando con varia fortuna, aunque má» 
favorable á la» legiones del Sur, pata ata 
car ó defender á Ká^ena. Riminl y demás 
dudados terrestre» ó marítlntas de la anti 
gua EmlMa Má» importante que estos si-
mo lacros militares os la vlaltá que oon oca-
olón de ellos realiza desde ayer el Rey 
Humberto á la levantisca y temida Ro 
m^ña. 
Ba la primera vez que un príncipe do la 
oasa de Saboya visita esta tierra, centro de 
las aectna carbonaria» en tiempo del gobier-
no Pontificio, de loa revolución arle a y so 
cialistas modernos y de los republicanos 
más ardientes, que bao enviado dipatalos 
deeataa oplnlonea al Parlamento itálico, y 
entre ollna á Amiloar Ciprlani, miembro do 
la Cotiuna Parlaléo, deapuóa de haber aldo 
bandido en la Romaña. 
Deade hace quince diaa hierve la lucha 
entre loa monárqnicoa de Rávt na. Toril, 
Rímini y demíla ciudadea romañolas, invl 
tando al Rey y á la Reina, muy remisa esta 
en presentarse ea Romeña, Invitando á 
SS. MM. á recorte ría, y los revoluoiona-
rloa republicanos, que despuéj de firmar 
doquiera protestas contra los que llaman 
aduladores de la dinastía, celebraron el do 
mingo último en Toril un gran comido, 
puesto bujo los auapldoa de la momería de 
Mazzini y a\ que aslatieron hasta oinco mil 
romañoioa, con músicas y banderas de sig-
nlflcsdóa revolvclonaria. Katt, Valzani y 
otros soolaliat^s pronunciaron discursos 
contra el Rey, haciéndolo responsable de la 
sangre por dda vecoa derramada en laa he 
catambes mi ltarea del mar Rojo, glorlfl 
cando en cambio al sargento revolucionarlo 
Baaaanti, á Oberdank, regicida del Empe 
rador de Austria y revinuloando para Ita • 
Ha Trento y Trleate. 
Poro á pasar de estos alardes, bien pron-
to se vió que los esfnerzoa antldlnáatlcoa y 
rovolndonarloa habían en el fondo fracasa-
do. Aurelio Safil, el célebre triuuvlro de la 
República Romana, Invitado á presidir el 
comido de Toril, ae excusó en un manifies-
to vago y contradictorio, en e\ cual á la par 
quo HOfltenla itua ideales republicanos, qne 
eeperasean pronto un bocho, no obstante la 
liga de lou monarcas europeos, declara qtie 
el earáoter noble del poóblo de la Romaña 
lo veda redbir mal al quo ea su huésped y 
viene á preoidir las maniobras militares del 
ojórclto que ha dado la Independencia y la 
unidad á la patria común. Saííi ha adivina-
do loa aentimientOB de la Inmensa mayoría 
do aquellos pueblos, que ayer en Imola, Ce-
sona y Toril como el día antas en Bolonia y 
al slguieuto on Rávena, han hecho la máa 
ontuaiaeta ovación al Rey Humberto y al 
príncipe heredero. 
Laa dama"* de Toril y de Riminl que han 
cubierto de íl )re:i la carrera recorrida por 
el Re;', ae han dirigido telográfloamente á 
Margarita de Saboya, pldiéudole que asista 
no sólo á la revista militar de Toril, seña-
lada para el 4 de septiembre, siao qae visi-
te las principales ciudadea de la Romaña. 
Llego tardo para doBerlbir la nueva oatáa 
trofe que á loa aliados árabes del ejército 
Italiano dol Mar R jo, mandado por oficia 
le» de su ejército, ha iEfilgido en Saganeifcl 
ese jefe abieinio. Débale, que hace un año 
era el aliado de Italia, y qae deapnéa ae pa-
só con cu tribu al rey Juan, que lo puso co-
mo vanguardia en laa fronteras de laa po-
aeaionea itálicas. 
El general Baldissera, que manda en Maa-
souah, quiso sorprenderlo en BUS propia» 
guaridas, enviando contra Debele una expe-
dición de irregularea árobea, mandada por 
oinco ofioialea Italianoa. Sea traición ó co-
bardía do loa árabea, sea como el general 
Baldiesera pretende, lentitud y falta do ee-
creto en loa caudillos puestos á su frente, 
resulta que los sorprendidos fueron loa au-
xiliares italianoa, quienea como en Dogall, 
pagaron oon la vida de todo» sus oficíalo» y 
de dosclentoa soldados su fatal Imprevisión. 
No m&s triste ea que tal desastre Impida 
una paz deseada por Italia, ó en caso de 
que Ableinia la rechazase la retirada del 
Mar Rojo proclamada por el barón Nicotera 
on carta reciente á Crispí, que le pedía su 
opinión; y que ahora so hace Imposible, sin 
gran desprestigio á los ojo» de Europa y es 
pedalmente de la Francia. Creo por el con-
trario que aegura Italia de la paz europea 
y de no ser atacada por Francia, garantida 
como oatá por Alemania, prepara eesreta-
mente uta nueva v poderosa oxpodldón 
contra Ableinia.—X. X, X 
«AOJÜTIX.I .A.S. 
EN ALBISU.—El ponsamlento de una no-
vola sirvo do baso á la obra queso estre-
na esta noche, á laa ocho en el teatro de 
Alblen. Titñlaso oca obra Una señora en 
un tris, y tai donomiuaolóa da no pooo que 
pensar. 
Porque no ea grano de anís 
El que aparezca en escena, 
(-anta, decoroaa y buena 
Una señora en un tris. 
A las nueve se representa por segunda 
vez la Gasa Editorial, onyo» nueve cua-
dro», bonito vestuario y ertado desempe-
ño cautivaron anoche al i ú iiico por prime-
ra vez, arrancándole frecuente» ap añaos, 
Faó un éxito. 
Esas dos preciosas obras y La Oran Via 
constituyen el programa de mañana, mior-
cole». 
Es un programa muy bueno, 
Qne da en cada tanda un lleno. 
FIESTAS EN LA MEBCXD.—Los solemne» 
cultos que se dedican este año á la Santísi-
ma Virgen de la» Mercedes, en el hermoso 
templo de BU nombre, serán tan brillantes 
como las anteriormente celebrada» en el 
mismo sagrado recinto, en obsequio de BU 
excelsa patrona. Ea ello cifra particular 
empeño y loable celo el R. P. Güali, Rector 
de la Congregación de San Vicente de Paul 
y digno saoooor del Inolvllable Padre VI-
ladás. 
La cúpula de la nave principal de ese 
suntuoso templo había sufrido en BU» pinta-
ras un notable deterioro; y elR. P. Qüell, 
deseando qae esa» iluda» pintura» reco-
braran en primitiva belleza, encargó la 
reatauradón de la» midma» al reputado 
artiftr.e Sr. Plera, quien con mano maestra 
Ua ejaoutaSo 1̂ trabajo ms, manera 
La 
admirable, llevándolo á cabo en el corto 
término de un me». Son unos freaooa de 
Indlaputfcble mérito, que honran y enalte 
con al pincel qne aupo darle» vida, y llaman 
la atención extraordinariamente. 
Ei ingenioso andamio levantado para la 
ejeoocióa del referl/lo trabajo y que ha me-
reeído Ua alabanzas de iae personas Int en-
gentes, fué conatrnldo por el maestro de 
o broa D. Jaime Camero ra. 
El pr . grama de los mencionados cultos á 
la Santíaima Virgen de las Meroedea »e vie 
no publicando en la seocióa religiosa de 
nuestro DIARIO. 
CüKTRIBÜOIÓN ACUÁTIOA.—En OtTO lu-
gar del periódico se co ivooa á los contrlbn 
yentts por el concepto de Pluma» de Agua 
para que acudan á pa^ar en lo que resta de 
me»; y llamamos la atención de los intere 
salea, opr lo que nu«da convenirles. 
COLEGIO 1)B NISAS POÉBBS DE SAN V I -
OENTB DE PAUL.—Para las obras del lava-
dero que easá tormiaáudos í PU este Holeglo 
han regálalo á la Sra DI Dolores R ndán 
de Oomí gaez los artU?ulo3 eigai atea: 
Sres Gaiván, liíos y C": 
25 varas de losái leleñaa para el piso. 
Ferretería La Num^ndi»: 
1 barril cemento de Purtland. 
Ferretería da Dragonea de D. Anselmo 
Rolríguez: 
1 ba rl i de cemento de Portlaod. 
Ferretería de D M*nael Vila, Galiano 
nú m. 117. 
1 barr4.de cemento de Por ti and. 
Srea. Aguilera y Gardas 
2 vá vaiíts, 2 flavo» para araa. 
0",n Pardo, Hoyo y C? Ferretería 
LlaveT"'3' 
3 tubos para agua. 
Para atenolouea del Colegio, dicho» se-
ñores: 
Oaa cacerola estañada. 
4 eapumaderaa 
0 palanganas biarro cámaltálo. 
La Sra. Roldán de D^míagaez no» »upU-
c i hagamos públlcoa esto» ioaat Vos y de-
mos en au nombre laa máa expresivas gracia» 
á ios sen 'res donante». 
PEPE RBY.-^NO BQ trata de ningúa apre 
dable amigo nuestro á quien faml larmente 
llámame» »^í. Esos son otros López 
No» refarimoa á uaa novela de costnm-
b"»» contemporat cas oua ae titula Pepe 
escrita por D V L u>tra y Jado y que 
trae al frente un excelente salvoconducto 
literario, firmado por D Mariano Cavia, 
periodista madrlltño, ct'ya auvoddad en la 
materia oatá bien recome da. í 
Se patán bnonos ratos leyendo las pági-
nas de Pepe Rey, y por lo tanto es ebra dlg-
na de reoomeadadón. 
Puede adquirirse en la acreditada libre-
ría de la Sra. Viuda áñ Villa, Odepo 60 
CONSEJOS! ÜNA 4.—Contiene en BU 
número correa pon diente al domingo último, 
el apredable periódico Ilustrado de las fa 
milla», El Hog »r, un precioso y delicado 
artículo titulado "Consejo» á una niña," 
cuya lectura recomendamos oon el mayor 
gusto, porque es nn trabajo notable no sólo 
por au bellíalma forma, alo o por la enseñan-
za moral qne ofrece. Con trabajos tan her-
mosos como ese, no menos que con lo» re-
galo» que reparte El Bogar entre BU» SUS 
orlptores y entre los que figura el perlódloo 
La Ultima Moda, se aoredltan las nnb'ioa 
clones. La Administración del Hogar, á 
cargo del Sr. D. Ignacio Hidalgo, se halla 
establecida en la calle del Teniente Rey, 
nú ñero 72, y la suscripción mensual cuesta 
$1—50 en billetes. 
TEATBO DE CEBVANTFS —Bonito pro 
grama es el combinado para mañana, ínier 
coles, por la compañía que ocupa dicho co-
liseo: 
A las ocho.—La Soirée de Gachupín. 
Baile. 
. A las nueve. — El Grito del Pueblo. 
Baile. 
A tea átez.—Tiple en puerta B iile. 
I l jn3ve« eo eatrenará la obra titulada 
Soltero y Mártir. 
EXÁMENES.—El dia 16 del corriente se 
celebraron loa oxámenea académicos de 
prueba da curao, en el Colegio de Humani-
dades do Jesús qae dirijo en Güira de Me-
lena el Br. en Ciencias D. Antonio Toymll, 
hermano del Pbro. D. Rafael del mismo a-
pdlido. Cura Párroco de aquella localidad. 
Loa exámenes se verificaron ante la Comi-
sión de CatodrátlcoB del Instituto do Se-
gunda Enseñanza de esta capital, que se 
trasladó allí con dicho objeto, v la compo-
nían loa Sreí. Doctorea D. Fernando J. 
Reynoso, Director del mencionado Institu-
to, D. Segundo Sánchez Vlllaviejo, don 
Francisco Morales L6pez y D. Francisco 
Pajadas Los pocos alumnos con que cuenta 
el colegio fueron todos aprobado», distin-
«rulóndoae la simpática niña doña Isabel 
Toymll y Plohardo, que fué examinada en 
las asigoaturaa de 2? año, y contestó con el 
mayor despajo, hablando obtenido la nota 
do "Sobresalíante" en dlchañ aslguaturas. 
Damos nuestra enhorabuena á los discípu-
los examinados, asi como al director del 
Colegio por ol buen resultudo de ana oxá-
menea. 
TEATBO ÜABANA. — Programa de la 
compañía bufa para la noche de mañana, 
miércolea: 
A Isa ocho.—En el Vivac-
A laa nn^ve.—La Esquina de la Via jaca. 
A las ülez.—Dcñi Gleta la Adivina. 
Canciones y baile al final de cada acto. 
LA FBÍVOLA Y LA MODESTA.—ASÍ BO t i -
tula el eigniente bello soneto, de musa 
agena: 
"No lo puedo negar, hermosa oree; 
Con tu eeplendor la tieta BO alboroza; 
Pareces, reclinada en tu carroza, 
La diosa del contento y loa placeres. 
Mi amada no dá envidia á las mujeres 
Ni altiva y vana en dominar BO goza; 
Con falso amor las almas no destroza; 
Vive en la soledad, donde tú mueres. 
Tú sirves al deleite, ella al ejemplo; 
Ella ve flores donde ves abrojoe; 
Tú ores luz dol festín, ella dol templo. 
Tá brindas la tormenta, ella la calma... 
Tú hablas eó'o al orgullo y á les ojos; 
Ella cautiva para siempre el alma." 
PUBLICACIONES FESTIVAS.—Hemos re-
cibido los números últimamente publicados 
de E l Fígaro, E l Curioso y La Caricatura, 
oon graoiosos muñiquitcs de actualidad. 
DONATIVO.—Una Boñora ha dejado en 
nuestro poder nn peso en billetes, para que 
en nombre de la Santíaima Virgen del Cár-
mon, sea entregado á una pobre muy nece-
sitada. Lo destinamos á D" Angela Ze-
queira. 
POLICÍA—Un pardo, vecino del primer 
distrito, feé iosionado levemente, con el ca-
rretón que oondacía nn soldado del Bata-
llón do Ingenieros, destacado on el Cuartel 
de Madera a, 
—Una vecina de la callo dol Refugio faé 
mordida por ua perro en la piorna izciuler-
da, siendo calificadas laa heridas de oaráo 
ter leve, salvo accidente. 
—A la una de la tarde de ayer, se des-
prendió todo el oielo raso de la sacristía del 
Convento de Santa Catalina, sin que afor-
tunadamente ocurriese deagracia personal 
alguna. 
—Un menor, vecino de la calzada de San 
Lázaro, tuvo la desgracia de caerse casual-
mente, eufriendo la fractura del brazo Iz-
quierdo. 
—Reyerta entre doa pardas, en el mer-
cado de Tacón, saliendo herido con arma 
blanca uno de ellos. 
—En ol dia do ayer, dos morenoa y un in-
dividuo blanoo qae penetraron en una acce-
soria de la calzada do Belasooaín, se lleva-
ron varias pieza» de ropas, perteneciente al 
dependiente do un café, sito en la misma cal-
zado. Los precitados individuos no fueron 
habidos. 
—A un moreno, vecino del ingenio "To-
ledo" qno se hallaba en una c&aa do la calle 
de Santa Brígida, en Marianao, le robaron 
un sombrero y 25 poaoa onbiilotea dol Ban-
co Español, apareciendo como autor de eate 
bocho un sujeto de igual clase que logró fu-
garse. 
—Ha sido detenido un Individuo blanoo, 
por aparecer como presunto e ator del robo 
do varias prendo» á un vecino do la calle de 
Egldo. 
—A un vecino de la calle de la Pe rae ve 
rancla que se quedó dormido en el Parque 
Central, le robaron doce peso» en btlleteB 
ríd Banco Eapafioi, que tenía en un bolsillo. 
Fué detenido nn Individuo blanco, por apa-
recer como autor de este robo. 
—O jupactóu del caballo que le robaron á 
ua dependiente de los Sres. Sabate» y CB y 
daten Ido el autor de este hecho que es na 
moreno. 
—Además fueron detenido» 12 individuos 
por diferente» caneas y delito». 
M m M M m ñ t 
FLUSES 
P O R M E D I D A 
A 
d o b l ó n 
L A P A L M A . 
O» J3Í7 B l - | 
ORONTOA R E L I G I O S A . 
OIA 19 OB SEPTIEMBRE. 
Tínpora—Ayuno.—San -Tanaio, obispo, yoompa-
fier«vi. y tanta Pomposa, ritmen, mártlrea.—/. P . di 
la É u l a 
Lo < S intoi mfrtir** Jraaro, oblapo (fo Benevento; 
Pesio, iliácono snyo; D si'lerio, leotoi; Sotio, diácono 
da la ie-esi» de Aíisexiii; Prócalo, diácono de PDZZOI; 
Eitiqimsy Acucio, eu Puzz )!, en la Comp'ñía, en 
Italia: los caal-s después de haber estado en la cárcel 
cargados de cadenas, fueron degollados en tiempo del 
era erudor D iclecian}; el cuerpo d» S»n Jenaro lo 
Hoyaron á Nápoles y lo enterraron hoaorfficamenta 
en la iglesia, donóe se conserva también en una redo-
ma d-i vidrio una perdón de «a sangre, la cual puesta 
delante de sn cabeza yláiblemente 83 liquida y bu le 
como si eoturiera rresoa, 
PIB8TAS E L JUEVES. 
Minas SoUmnt».—Bn la Ca^edrat la de Tercia, á 
la» 8 i v en l»« d«m&8 iglesia* las de costamhr"i. 
DE N T R i SRA. DE L \ MERCED. 
B l T i é m e s p ¿x<mo l i del .corriente se d i rá princi -
pio á los solemnes c u tos con q ja todos l o s afics se hon 
r a á Ntra. Sra. de la Mere d y será eu el órden si-
gí lente: 
B l dia lt y demás dias á las 6i ae rezará el Sto. Ro-
sario, salve cantada, seguirá u novena oon letanías 
cantadas con orquesta, eerm^n y al final se cantarán 
lo« gozos da la Stma Virgin. Todos los dias d e la n o -
vena predicará u n sacerdote de la Congregación de la 
Mi-dón „ 
Daadeeldia 15, á l aa oobi, h^brá misa solemne 
e n música y he hará también la novena de la Stma. 
V i -ge-i, á fia d e q u e los q u ) no puedan asistir p o r las 
noches ae tirvan oonoarri por las mañ.maa. 
Bl dia 23 a1 oacurener habrá gran aa ve á toda or-
questa. Bl 24 á laa 8i ae emoez^rá la m i a a aolemne y 
alsern 6n está á cargo del R P. Calor ga délas Be-
cuelas Fias. 
Daraate 1* octava, al oscurecer ae rezará el g ^ n t o 
Rosario r s») cantará la ad^e v latar.Uoon música,— 
Por las tíi.moa* á las o c h i . h i b r á . m i a a solemaecon 
aermóo todos los dlaa y pre^icari no sacerdote de la 
Coog.-fgic <5n da laMiaida. 
~ - H " - l a asistencia á tan p i a d o a o B ac os —Ka 
m ó . i O ü . l . . Pbró. 10-9S 
I G L E S I A 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
"VEDADO-
avisa á los péreonaa due hayan éofltribuldo 
con su d!>olo á la ediúu^cióu u* este templo, y á to-
d a los fleiea, que el 21 del cor lente á las % de la U r -
de ae h-ndeci 4. 
El 32 á las 8 . de la mañana dará órdene* g mer^les 
el limo, Sr Obiapo. 
B l 2» á lae8 de la mi rana se celebrará la misa can-
tada con expo taión da BU D vina Majestad en la que 
predicará el I m» Sf. Obiapo Dioceamo. ••• 
Durante ted > eate dia quedará expuesto el Santfa! 
mo Sacramento, 
Bl limo. Sr. Obiapo Diocesano h i concedido 40 
diaa de iudnlgencia á IOB fídea que alistan á estos 
piadosos actos —A M. D G 11836 4-'8 
IGLESIA K > E L E N . 
Bl m érdolea 19 del actual la Congregación da San 
José celébralos cultos menanales en honor de au ex -
celao Patrono. 
Los asociados y loa que da > u^to ae inaoriban ga-
nan Indulgenciaplenariaoonfeaando y comu'gando: 
—A. M D, Or. 11764 4-16 
D E L DIA 18 DB SBTIEMRRB OB l&ü 
BBBVIOIO PARA BL OIA 19. 
Jefe líe día,—Bl Cooronel d«" lar Bataildn L'ge-
roa Voluntarios, D, Adolfo L w z tno 
Viaite de Hoapital.—Rto. Caballería del Príncipe, 
Cppiianía Oonaral y Pursula. lar BataUén lygaroa 
Voltt atarloa. 
Hoapital Militar.—Rgto. infantería dé la Reina. 
Ratería de U Reina —AriíUon*,»!» Miiérait. 
Ayudante de guardia en ni (Gobierno Mlli tai .— 
SI 2? de la Pías*. D . Angel Martínez. 
Imaginad» en Idem.—K'; 8 de la ttilama, O. Fran-
cisco Sobredo, 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor, Juan Emo 
Sala». 
CIGARROS 
DB GÜIRA CIMARRONA, 
Loa ex luisitos y de mejor paladar que ae conocen, 
por la limpióla y pereza'le sus materiales, hasta el 
punto que n i hay quien loa p usbe una vez que no 
deje oaa qaiera otro por ellos. 
Depó ito general Obispo equina á Aguiar, taba-
quería del Inteligente D, P. P^blo Pifiana. 
11826 2-19 
Sociedad B e n é f i c a y de Socorres 
Mutuos de la Habana. 
Saoretaría, 
B l viernes 21 del come: te mea á las ocho en 
panto da la noshe, en los salones del Centro Gr i e -
go. Prado esquina á Dragonea, ae celebrará la Junta 
general ordinaria de anivoraerio. Lo que por dispo-
sición del Sr, Presidente ae avlaa á loa señores socios 
robándoles sn puntual aaiatencia al acto-
Habana, '5 de aeptiembre del868.—Bl Secretario-
Contador, Dominga Valiés Urra. 
11741 4-16 
LOTERIA MCIOMl 
Sorteo celebrado en Madrid 
el 1*7 de septiembre. 
Administraciín de Carabanchel. 
6.S66 pesetas HO.OOO 
16,966 25 0C0 
26.966 25 000 
6 965 7.0fíO 
6 967 7.103 
Los terminales en Í^G 3.000 
Los id. en 66 500 
Loa Id, en 6 250 
SB pagan en el aoto Muralla 47. 
B l siguiente sorteo ae vnrl i ará el 27 del corriente: 
oonata de doa series de 25 0G0 billetes cada una, á 80 
pesetas, divididos en décimos á 3 pesetas, 




E S T A B L E C I M I E N T O D E V I N O S 
OBISPO N. 84. 
Loa dueños do este noe/o establecimiento tienen 
el guata de ofrecer al público loa vinoa Navarro, Rio-
j a . Toro, Valladolid (Flor cattellana) y Valdepe-
ñas todoi eataa vinoa importados directamente ea ana 
Garantía para los consumidores, además por su agra-able guato y por aer puros s i n al bohol agregado. 
Se vende en ovarterolas. garrafonei cajas de 24i 
botellas. 
También tenemos generosos de les principales mar-
cas, todos á precios sumamente módicos. 
Villegas y Merino. 
OBISPO 84. 




Dirección:—Correos, Manuel Orro, Ga-
liano 59.—Telégraíoa, Orro-Haban». -Telé-
fono 1,108.—Sucursal San Fernán tío • . 66, 
Cienfuegos, á cargo de Miguel Lama. 
Esta casa servirá con la mayor puntuali-
dad cuantas órdenes se le dlrljai de bille-
tea de Lotería para todos los cúrteos del 
tíioj remitiendo telegramas y Lista Oficial á 
cuantos lo soliciten. 
L O t J I S I A N A . 
Paga los premios y terminales eu el acto 
y los admite á cuenta de giro sobre Nueva 
Orleans. 
En el sorteo celebrado hoy 17 de Setiem-
bre por el sistema de irradiación, han sido 







Los terminados en 966.. 3000 
Los terminados en 66.. 500 
Y los terminados en 6.. 250 
El siguiente sorteo que so ha de celebrar 
el día 27 de Setiembre, consta do dos téri oe 
de 25,000 billetes cada una á 30 pesetas, cU-
vididos en décimos á 3 pesotae; píen io 
mayor 80,000 pesetas. 
C-1435 1B17-2D18 









snoesor de P e l l ó n y C* 
Teniente Rey 16, 
Plaza Vieja. 
C n U . 7 fr-18i 5-19d 
Ceatro de Contratación de Víveres. 
SECRETARIA. 
Acordadas en junta general las bases de ona Socie-
dad anónima por acciones que constituya la entidad 
responsable que exige el artículo fi6 del Có ligo de 
Comercio para poseer un centro del carácter de éste; 
los señorea que petteneclendo á los gremios de Co-
merciantes-Banqueros ó de ÁlmaoenUtas se dediquen 
al comercio de víveres y deseen enterarse en la asocia-
ción, qae oon el nombre de Lonja de Víveres, empe-
zará á fnnoionar en breve, podián snscnb rse á las 
acciones que tengan á bien, no excediendo de cin-
cuenta, en esta Secretaría, Lamparilla 2, en donde, 
hasta el día 30 del presente mes, término de la sni-
oripción, se darán á conocer las citadas bases.—Ha-
bana 17 de septiembre de Ijjgg.—El Secretario, Ma-
BnOlMarm, 01431 J 2 H 7 l U - U 
LOTERIA DE IA HABANA 
Sorteo n. 1279, 
R E G A L O S 
por sistema de irradiación. 
Pertenecen á loa números cuyas terminaciones sean: 
4,7«3 8 billetes enteros, 
76 < <S billetes enteros. 
6 i 1 billete entero. 
Los tenedoras de dichos ndmeroi, pueden pasar á 
reoojer los obsequios en billetes de lotería para el si-
guíente -orteo. 
NOTA.—Para tener derecho á los regalos ea nece-
sario que lo» billetes sean comprados en esta oasa, San 
Rafaei n. 1, frente á J. Valiés. 
Mignel Mnriedas. 
Cn 1449 1-18* 2-t9d 




Mereaderes n. 12, por Jo^é iglesias. 
11,'50 118a 8 19d 
CENTRO OillEfiO. 
Autor.z 3do por la Junta t)ifeotiYa y de acuerdo flon 
loque preserioe,e\. Heglamento de esta Jíeoción, el 
Sr Dirttct')'' Ka dispuesto l a , 8 p e r t n í a de Mitríoula dí> 
IM asiguaturas que sé cürsatf en e»t® Institúto, y que 
son las B l g u i e r t t a s : Lectura, Escritura, Aritirética el«-
mTOtal. Oramátioa castellana. Aritmética Meroafitil, 
Teneduría d e l i ' ros. Francés, Ingléi, Aritmética y 
Algebra elementales, Geometría y Trigonometría ele-
mentales y Dibujo l i n e a l , A iemás s i aummtan e n el 
próximo curso las de Betórloa y Poética, Latín, His-
toria y Geografía comercial 
La inscripcióa dará principio el 15 del corriente, d e 
7 á 9 de la n o c h e , en la Secretaría de la Sección. 
Sabara, 11 d? septiembre de 1888 —El Secretario, 
Jeéús af» Caiiía. 
Cn 1427 «¿5-15 di6 168 
SORTEO N. t¿2lt§. 
14.809 $25.000 
Vendido medio bidete por 
SALMON T E Y DOPAZO, 
Administración de loterías n. 6, 
11868 
Obispo n 2 U 












































todos los 66. 
Toáoslos 6. . . i 
Be pagan todos en el acto por 
Manuel Gutiérrez, Salud n. 2. 
Él prí¿imo sorteo para el dia 27 es de 25.0 0 billetes 
con 1,218 premios, siendo el mayor de 80,000. 
Manuel Gutierre*:, Salud n« 2 . 
C 1442 4a-17 41-18 
3 
IRRADIACION 






































cuartos, todos los números cuyas termina-
ciones sean en 66 . . . . 500 
idem, 6 250 
Se pagan en San Rafael n. 1, 
frente á J . V a l i é s . 
Miguel Murledas. 
la-17 3d-18 
P H O F B S I O a r B S . 
D R . L . F R A V , 
MEDICO-DOSIMBTRA —líspeoialista en las en-
fermedades nerviosas, reumáticas, gotosas, berpéticos 
r estcmaoales, p j r ol m é t o d o Dosimétrico, ene tantos 
! .aro Uane gsnsri'id en Udos los paites o i T l l l z a d o s . 
(!o: «altos - i - 12 i 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gra iuá loa p bres, martes y yiernes, de 11 á 12. 
S A N M I G Ü E I . 89. 
118:5 8-18 
Dofia Catalina Hernández, 
partera facultativa. 
San Nicolás 115, entre Reina y Estrella. 
11691 8-15 
Dr. Ricardo Dolz, 
Campanario 
11687 
A B O S A D O . 
i  131. 
15-153 
MIGUEL A. GARCIA. 
ABOGADO. 
Ha trasladado sn cttn t'o A Agahr 69 —De 11 á 2. 
11697 14 15 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa á sus c h n u B j a l púb ico en 
general, que se ha trasladado Á 
C O M P O S T B L . A 80, 
11635 8-13 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
ABOGADO. 
11548 26 12 8 
Cnba 41. 
Mme, MAGDALENA, 
Oomadrona d i primera c'ase do la Facultad de Patis, 
se ofrece al público en general, calle da Neptuno n. 2. 
Precios módicos. 11817 26-78 
E L I S E O a i B E R Q t A 
ABOGADO, 
Ha abierto de nnevo sa estudio en la casa número 
85 de la calle de la Habana Horas de consulta de 12 
á 2 . 10275 SI-15 a? 
F . N. Justiuiani Chacón. 
Dentista-Méd co Cirojano —De regreso de su via-
je á los Estados-Unidcs, se c frece á sns amigos y al 
público en general; Salud 43 entre Campanario y 
Lealtad. 10595 28 30Ag 
Josefina Llosas de Roca, 
comadrona facnltatiTa. 
Ofrece sus servicios Egido n. J, esquina á Muralla. 
11299 27 5S 
Dr. G á l v e z Gui l lem. 
upddUdirtá en impotencias, eeterilidu.-í y erfermedt-
vóaóreaa y sifllíticaa. Consultas de 12 á 2. Con-
por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
la 'o provisionalmente sn eabineto de consultas á 
CURA D E LAS 
P E B B A D U R i S . 
S > responde de la retención alivio y cura cuando es 
pos ib l e , y eomo garantía loa pacientes que á los dos 
m ŝes no le convengan mis curativos, se le devolverá 
su importe: de estos se exceptúan los que hayan obte-
nido sa (ura radical. No hay tales privilegios ni de-
jarse embaucar; un braguero colocado y cinstruido E in 
ninguna inteligencia, (á toma el braguero y dame el 
dinero) tu costo es de cuatro reales, y esos que llaman 
flnoi, su coste no llega á dos pesos, aunque sea de los 
blanqueados ó plateados. Todo constructor de maqui-
naria, bragueros y aparatos, debe de garantizar BUS 
efectos, de lo contrario, aquí tienen los precios del 
costo de fíbrlca. SOL 83 —J, GROS. 
11191 17_48 
DR. LEOPOLDO B E R R I E L , 
ABOGADO. 
Ha trewladado sa b^iíaoitfn y estudio á Egido u? 20. 
^ 10603 ' 50-22 ag 
Dr. Alberto Arteaga. 
Médico-Cirnjauo de la Facultad de París. 
Eepeolallsta en partos y enfermedadee de 
mujeres.—Consultas de 12 á 1. 
V I L L E G A S N0 90 . 
11658 1R-US 
Guadalupe González de Pastorino. 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Baratillo número 4, esquina á Justlt (altos )—Co-
rreo: Apuntado número «00, 
lf«23 28-?« ag 
DOCTOR L O P E Z 
OCULISTA 
Consultas.—Operaciones.—Elección de espejuelos. 
10f>57 13 « 2. Rol 74. 80-2lag 
0 j £ k ^ O !ES ^ 
OIRU JANO-DSNVf HV A. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas, 
y operaciones de 9 á 4. Cn 1375 
Consultas 
26 6 8 
Dr. Julio J de Cuneros, 
especialista ea partos y ci^njia —Ha trasladado tu do-
micilio á la calle de San Nicolás n. 11. 
11237 15-5 S 
D R . ROBELIN. 
ENFERMEDADES DE U P I E L 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 & 5 tarde. 
P R A D O W 67. 
O n. 1863 28-* 8 
Erastüs Wilson 
PRADO 115 
Honorarios muy m ó d i c o s . 
Nú SB f Oídad que él cobra más que otros dentistas, 
ni que no admita pap^I-mon^». ni que lo más barato 
fíof&B, de las 8 & las 4. es lo más económico 
O n. I2BÜ 5»-5BA 
IGNACIO ROJAS 
DISECTOR DEL OOLÉOIO DE 
Cirujanos-Dentistas-
Extracción p j r la COCAINA. 
Consultas y operaciones, de 8 á 5, 
Lamparilla 74, altos. 
10372 29 17A 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á I , Bs-
peoialidad: Matris, t ías urinarias, laringe j siflliticas, 
Cn 1338 1 S 
DR. ESFADJL 
REINA N. 
B l Dr. Bspada ha trasladado su domicilio á Reina 3. 
Bspacialidad. Bnfermedades Tenéreo-sif l l f t ioas y 
afeooionés d« )« j>M. Consultas de 2 á 4. 
C U B I E R T O S Y S E R V I C I O S 
D E M E S A , 
ESPECIALIDAD DE m DE m e 
Garantizamos que nuestros cubiertos ALFE-
m m plateados SOBRE METAL BLANCO, 
son la mejor clase que se fabrica después de 
la plata maciza. Las principales familias y los 
mejores Hoteles y Restaurants de toda la Isla, 
dan fiel testimonio de esta verdad, 
H I E R R O T C P . OBISPO ESQ. A AGUACATE. 
VENTAS AL POR MAYOR Y Al DETAIL 
Cn 13H3 alt 15 7a d30 9 8 m 
UN PROFESOR CON T I T U L O Ü N I V E R ^ I -tario se ofrece para dar clases de 1? r 2? Ease-
fiatixa, repasos de las FaoU ades de Derecho, Filoso-
íía 7 Ledras. I n f irmarán en Aguiar esquina á Mura-
lla, alma' éa de p..¿ofl Ins Sres, Maturana y Comp. 
11809 8 i» 
SOLFEO Y PIANO 
Una señorita se ofrece para d»r clases á domicilio; 
precios módicos; ic formarán Neptuno 44 
C l t < 5 10-19 
PROFESORA D E MUSICA Y D E I D I O M A S , de gramática, geografí», historia, literatura, reü-
g'ón, aotronooiía, curso epistolar, mitología 7 para 
completar en fin una verdadera icstruoción: Se ofrece 
á la» familias de 1» Habana j tus alrededores. Mura-
lla 61 librería. Comp rsteia 77. 
Il8fi5 4 -M 
NTRA. SRA. DEL AMPARO. 
Colegio para niñas 
difigidopfr Ja Srta Amparo Oarcta y Díaz. 
GÜANAB AdOA cÉlle de Pepe Antonio n. 19. 
Situada en el punto más céntrico Atí dicha TÍ la, en 
local muy vantilüdo y fresm, coa extenso patio y de-
rredor para las horas de expansión. A m$s de las « x -
ternas sdmit-i pupilas por $17 oro al raes, dando á las 
nifias sollozo y cariñano trato como en familia, y cui-
dadosa y esmera&a enseñan**. 
Cnl45" 15 198 
15 B I L L E T E S A L MES POR LECCIONES DE 
música é inglés, tambiéu francés y los ramos de ins-
trucción en etpafiol. Una profesora de Nueva Yoik da 
clases á domicilio: dejar las señas en la librería de 
Wilson Obispo 43, 11823 4-18 
L i I Q U I D A C I O U completa de toda la ropa de 
verano del gran establecimiento de ropas 
LA FISICA MODERNA 
PreoíosíMi telas color entero, lisas, brochadas y estampadas para veistldos, á MEDIO 
REAL VARÁ. 
Olanes finos, preolosoa dlbi^jos, A MEDIO REAL VARA. 
Organdí, velo religiosa color entero, propio para vestido de baile, á rsal vara. 
Nan- ú de lletas arrasadas, color entero, vara de ancho, á real vara. 
Cutré color fleo, vara de ancho, á real vara. 
Todos loa clanes finos con dibujos do hll ), se raalizin á real vara. 
Magníficas cretonas arrasadas para vestidos con vara de ancho, á real vara. 
Legítimo dril Espbña Indn%trlal, A 2 reales vara. 
Todoi los céfiros telas snizifl color entero oon preolosoa dibujos calados, organdí y 
nanetí francés estampados, todos de vara de ancho, se realiza á U reale? vara. 
Todas las Sidas orodai co'.or entero, estampadas y brochadas. Ñipas y Granadinas, 
rasos brochados, todos de pnra seda, se realiza á 4 reales vara. 
Nueva colección de nufios y plaetrones de raso seda pora, á 4 reales. 
Ca zonCillos lisos y bordadod, á 2 reales. 
ESTOS PRECÍOS SON E N B I L L E T E S , aunque parezca mentira. 
Holandas mallcrquinas hlld puro, á 3 reales vara. 
Blusas para camia^nes con riquísimos bordados, á 8 reales. 
Riquísimas blusas olán bordadas que va^a CINCO PESOS, á 12 reales. 
Prec osos vestidos piqué para niños, A 2 y 3 peaos uno. 
Capotas raso elegante forma, á J2 reales una-
Piezafí orea hilo puro con 8 varas, á 2 peaos. Esto parece inoralblo, ni que faerau da 
algodón. 
Warandol hilo 8Í4 dos varáí do ancho, á G reales vara. 
Medias ing'eaas sin costura par» señora, á 3 pésol docena. 
Paragüitas para señora, A 8 reales uno. 
Qaitacoles colar entero para caballeros, A12 realea uno. 
Oían surtido en tiras de color. Se realizan A cualquier precio. 
Tiras bordadas, A real pieza, cen 2 i varas. 
DE INTERES PARA LOS SASTRES 
J , . l FMSIC^. JfiOOEiejV^M ha recibido ya uu gran sartido do cadmlres para 
la próxima eetación. Entretelas, Armouros, precios sin competencia por ninguno de loa 
Importadores de este articulo. Se dan muestras. 
AL COMERCIO DEL INTERIOR 
Llamamos la atención sobre las ventajas que le ofreoe esta GRAN CASA. Surtido 
excepcional y exclusivo de ella. Precios máa b-iratoa que en ninguna c^sa importadora. 
Todas las ventajas de plaza, pudiendo el cliente tomar la cantldal qué le venga bien, 
igual una pieza que u i ciento, sin qua por eso se le altere el precio. Numerosos clientes 
tenemos en todos los pueblos de la lala que garantlían lo expuesto. 
K OTA. Toda persona que visite esta ORAN OASA será ob-
sequiada con un ELEGANTE ABANICO. Los hay para ambos sexos 
y de verdadero gusto. 
ÜÑA PBOFESOBA INGLESA D B LONDBKS con título da olaoda & domicilio do idlomaa qne en-
seña á h iblar en pooo tiempo, mfoioa, solfeo, loa ra-
mos de inetruccidn en español, dibujo y bordados.— 
Pftcios módicos. Dirifrfrse 6. Obispo 1S3. 
11'59 ^-16 
SE O F d B Ü E N PAB4. CUA.LQÜIBB C O L E -gio 6 casa panioaUr, ya sea ea la Habana, ya en 
el campo; nn prcfdsor de segunda enseñanza, profun-
do latino, y noa profesora elemental oon título nor-
mal: Aguiar esquina á Cuarteles, después del oafi, 
aocesom B. darán rarón á todas horas, 
C—1129 8-T6 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA 
D E P R I M E R A O L A 8 K 
L A G R A N A N T I L L A , 
71 AGUIAR 71 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
LDO. ENRIQUE G I L Y M A B T I N B Z . 
Ss admiten pupilos, medio-pupilos y externos. Para 
pormenores pídase ol prospecto. Apartado 274. 
11849 a26 7 d26-8 S 
ÜNA D I S T I N G U I D A CANTANTB Y PRO FE-sera de plano, da clases á domicilio y á los pue-
blos cercanos por módico precio: sn método del Con-
sorratori" de Madiid, del cnal poséelos «'plomas por 
ser procedente do él: órdenes platería de Misa, Mu-
ralla y Habanu. 11708 4-15 
ALEXANDRE AVE11NB. 
Academia Mercanti l y de idiomas 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 





solfeo y piano. 
Factoría 49—Obrapía 23 y San Nícoláa 124 T 109. 
11671 2V148 
C L A 8 E S . 
D. Ellas Vfzqnec, Catedrático del Instituto de 
Santiago de Cuba, se ofrece á loa padrea de fimilla y 
á los Directorea de Colegio para clases de 1? r 2? En-
señanza. En la calzada de Jetús del Monte 45S recibe 
ordenes. C 1416 6 13 
SAN RAMON. 
Colegio de 1" y 2a Enseñanza de r clase. 
7n, 103 V E D A D O . 
D i ^ O T o n ; 
Ldo, D. Manuel N ú ñ e z y N ú ñ e s . 
Queda abierta U matrícula para loa clocó añoa de 
Segunda Enseñanza. Se admiten pupilo», medio pu-
pilos y externos. 115Í0 15-12 S 
SANTA ANA. 
Colegio de 1? y 2a e n s e ñ a n z a 
PARA SEÑORITAS. 
CAMPANARIO 126. 
Dirigido por las Srtas. Francisca y Angela Varona. 
Sa admiten alumnas, internas, medio pupilas y ex-
ternas C—1407 8-12 
LECCIONES A DOMICILIO A NINAS 
H)K UNA SEÑORITA CUBANA. 
Da ¿'ftinMca castellana, geografía, aritmética, his-
toria, ro ÍRÍÓII y prrlnclpiüa de francés. 
rn,i„:r.* . S En fa Habana, Obispo 104. 
Dirlgude. ) En ol Cerro, Calzada 498. 
11373 10-8t8 
SAN ELIAS. 
Colegio do 1? y '¿* Enseñanza y Comorolal, para pu-
pilos y externen San Nicolás 52.—Jo»é Ellas Torres. 
11203 26-7Rt 
M. 9 r ii. 
L A F I S I C A M O D E R N A . 
CQ 1431 3-14» 115d 
H E L A D O S D E P A R I S 
PRADO N. 116, F R E N T E AL PARQUE C E N T R A L 
R E B A J A J ) E P R E C I O S . 
Loa dueños do estío acreditadísimo enítibledmleuto obsequian á ana favorecedores 7 
al público en general con la sigaientj reb¿j<v qae regirá deade eata miama fecha. 
Loa oartachos de helados qne v&úua á $3-00 hoy valen A $2-00 
2-00 150 
1 00 0 75 
0-50 0-35 
C O P A S A $0 .35 .—TORTONTS A $0.650. 
Se airve además exqulelto chocolate, leche pura, dulces muy delicados 7 vinos y l i -
cores de las mejores marcas conocidas. 






Cuenta esta oasa con un completo surtido de obras 
de texto para todas las aslgnatnras y se venden bara-
tar: Monte 61, libretía. 
11767 4-19 
MODESTO LAFÜENTE. 
Historia general de Espefii: los 4 primeros tomo», 
edición de lojo, paita ospafiola. so dan cn 25 pesos en 
billetes: Monte 61, l ibrc i í iTa Miioa. 
11766 4 16 
ALEJANDRO DUMAS. 
Los Tres Moiqneteros; Veinte años después y el 
Vizconde de llragelonne, 4 tomos on folio 15 petos l ' . 




Esta antigua y acreditada zapatería en su nuevo l o -
cal de O-Bellly 31 entre Habana y Compoitela en-
contrarán siompro sus numerosos favorecedores y ol 
público en general nn gran surtido de calzado para 
caballeros, lo miimo queso confecciona de todas cla-
ses á precios aumamonto módioos, contando para el 
efecto oon inteligentes operarios. La Oriental no ne-
cesita de esos anuncios pomposos; sn callado lo l u í " 
tilica.—O-Holliy 81 entre Habana y Compostola. 
11735 7-16d 8-17b 
W. AYGUALS DE IZCO. 
María la Hija de un Jornalero; La Marquesa de Be-
lla Fior; E l ralaolo de los Crímenes, 6 lomos 18 po-
sos billetes: Monte 61. llbroií). 
1 753 4-16 ' 
Ing-és sin mnoRtro. 
Móljdo icnelllo 3 ía ' para lií.r, t a Uioir, escribir 
y hablar corit(:Umenu< < i lugléa; ü in tkne U pronun-
claoión figni-bdu y (.p'cicios espeolkies, los cuales 
desde las pilmeras IMOIOO s hace conocer la facilidad 
y prontitud con qae so paede aprender. Un tomo en 4? 
mayor, buena impresión y con pasta, on el ínfimo pre-
cio de $2 B. De venta Halnd V8, librería, Habana. 
11748 4-16 
COMER SABROSO. 
Manual del cocinero cubano, español y francés, en-
seña fácilmente & cocinar toda clase de sopas, olios, 
agiacos, carnes, frituras, tortillas, pescados, aves, re-
postetía. pasteles, confiten'-i, eto., etc. También enseña 
& hacer licores y otros cosas útiles. Dos tomos 92 Btes. 
Banco. Unico punto de venta, Balud 23. 
11747 4-16 
Tradiciones Vasoo-C&ntahras 
Jor D . Juan V. Araqalstaln, 1 tomo de 880 páginas 1-50 billetes. Oh npo 86, librería. 
11877 4-15 
Cuadro general de Banderas 
de todas laa naciones del globo & un peso billetest 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
11551 10-12 
SAN JUAN BER0HMAN3. 
COLEGIO DB SEÑORITAS. 
D-r'gi lo P' r Ir; eoSprlta María Héquot. Acosta 
«n¡ " D m 7 Tala. U J l l 26-2St. 
26 
1 3 6 O B I S P O 1 3 5 
Compra, venta, y alquiler de libros y depósito de 
M A P A S . 
Iij03 26 i . ; 
ISABEL J M 8 T 0 R Z A 
participo á sns amigas haberse mudado á la callo da 
O-Reifly número 31, entre Habano y Compostela. 
11721 8-16 
MANUEL FERREIRO, 
maestro de obra» y ogrlmenior, se ofreoe ol público 
cn todo lo rouoernisnte á estes profesiones, j ademán 
todo oíase d i ooMstraoclón de motores hidráulicos d« 
i-i 'i.i i; r material qne rston 1000: Idtnu . iug!é< á do-
miolllo: oficina Vlt l . gas 66 11664 5-14 
CASA D K UUE81>ii.J>E6—VIRTUDES N . L Sedespacban cantinas á domicilio. Baeno oonii-
da: oseo y precios módloós. Horas de ajuste da 8 da 
la mañanoáO de lotarde. Preguntar por el coclner» 
on la porteiía Eu lo misma se olqullon habltaolone«( 
amuebladas. 11510 10-11 S 
M . B O R D J S L S 
afinador de planos.—Los afina á precios módioos. Ro» 
clbe ovlsos en Bernoza 20. 
IHOa 2(J-18 
ÜSÁ «EÑ. IRITA PROFESORA DE PIANO 84 1 f ec 1 á -Uu clases la mi ••ma enseña & pialar 
ea t i r nopeio, raso r pi),fio, eascñiudulo en doce lec-
cione-; tumbiéa se cu clises de bordados al pasado á 
domicilio ó eu su casa: de todo se hacen trabajos pa-
ra la calle: proeles módicos: Villegas 87, entrada por 
Amargura piso principal. 11160 27-28 
AGRIMENSURA CUBANA 
por Herrera, un lomo oon machas láminos. Idem por 
E.trodo, 1 tomo $3. La sclence de 1' ingenieur, 2 to-
me avec 500 fl^m-es $5. De venta Sahd núm. 28, l i -
breril. 11881 4-19 
NUEVA 
DIVISION JUDICIAL. 
Planos de un metro de largo por ochenta certlmc-
tros de ancho, ilomioados por jnzgados y en los már-
fenes las calles y números y toques ds incendios qne cada uno corresponde, al ínfimo precio de nn centén. 
Da venta solamente Refugio (8 
11885 4-15 
E L MEDICO 
bitánlco ciiollo, por Grossurdy í tomos-. Enfermeda-
des de las mujeres, por Thomas 1 tomo: GDÍ j del mé-
dico práctico, por Valleix, 9 tomos $10. L ib re iULa 
Universidad, O'Rcilly 61, cerco de Aguacate. 
11781 4-18 
E X H I B I C I O N 
permanente de libros baratos cada tomo con su pre-
cio marcado, los hay desde 20 centavos, se da gratis 
un caUIogo. Librem La Unlvenidad, O'Reiily 61, 
cerca de Aguásate. 11780 4-18 
F I L O a O P l A PROVERBIAL, POR Mf tRTIN F. Cupper, 1 torneen 4V de 823 páginas $1 Btas. 
Materias de qae trato la obro. Las palabras de la sa-
biduría—La lectura—El amor—El matrimonio—El 
sueño de la ambición—La experiencia—La vtrdnd de 
loa rosas falsas—Bl dolor—Las bagat(Us—El rldíonlo 
—£1 conocimiento de si mismo y otras macbtti. 
OBISPO 8S, L I B R E R I A . 
11722 4-16 
ÜOi 
SE HACEN VESTIDOS PARA SEÑORAS Y niíiasmuy elegautcs. de oían á $1, 6 y 6, y de seda 
á $10: se rearman sombreros do s tñoroyde niños por 
viajos que ostén dejándolos como nuevos y se corta y 
entallo por $1. LDZ 80. 11842 4 19 
UNA HKRTA. ntOKKSOUA DK I N 8 T K U C -olón elemental y superior muy aventajada en l a -
bores, desea colooarao tn uno caso particular ó bien, 
en un roleglo: Informarán calle do Compostela 57. 
ngfr r — — , 4-19 
LE A L T A D 86—SE S O L I C I T A UNA BUENA, (incinera paro una corta familia, y si ayudo & lo. 
limpieza de la cosa se le dará más moldo. Se exigen 
buenas refarenólas, 11875 4-19 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -sular de orlado de mano, sabe cumplir su obllgo-
oión: Informarán lodastria n . 120, bodrgi, esquina & 
Sin Miguel. 11879 4-10 
ÜNA SEÑORA D B M E D I A N A B D A D DESEA hollar ooloooclón en uno coso decenio para la 
limpieza de lo caso, acompañar uno señora, manejar, 
niños ó bien poro fuero, favo roplto de niños, tiene» 
Scrsona que abono por su conducta y mnralldod: colla e lo Habano n. 6. 11854 4-19 
PARA UN M A T R I M O N I O SIN H U O S SK S o -licita un criadito de mono, pardito, de 14 & 1S 
años, que sopo su obliguolón y tecgx bnenso referen- • 
olas-, de no ser así que no se presente: sueldo $12 B \ l t 
Habana 52. 11845 4-19 
Nuevo braguero Galvez y Funes. 
El únloo que reaomlendan los principales méilioos 
de esto ciudad. 80 oonitruyen excelentes PAJAS 
ABDOMINALES para ambos sexos y toda clase de 
APARATOS poro corregir deformidades del cuerpo 
humano.—Saspensorlo A ry. 
Los trabajos son dirigidos por médicos especIoIUUf 
de la casa. Precios muy módicos. 
Esta casa está abierto de 6 de la mañana o 8 de lo 
noche y los dias festivos hasta las 12 del día. 
Gabinete ortopédico O'Reiily 106, Habano. 
Lo mitad del precio adelantado, 
118'2 10-19 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajaa de todas olases. 
D E EL. A . V E C t A . 
antiguo caso quo fué de Baró. Establecida hace 20 
años.—Los únicos bragueros de gran resultado y mu 
cha comodidad Son los de paletillas de gomo blandas, 
de esta caía, que es^ muy recomendada por los mó-
dicos por sus grandes adelantos. Los reconocimientos 
de señores j niños estAn á cargo do la Inteligouto Sra. 
de Vega. 
3 1 ^ - O B I S P O - 3 1 ^ . H A B A N A . 
11817 12-19 
M. FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
Doña Maiía Coronel; Episodio del Reinado de Don 
Pedro el Cruel, 1 tomo eropa«tado á 75 oentovoii— 
Motttfl 61, librería. 11766 *-W 
MODISTA 
Estevez 31, se hacen vestidos de Sras. y niños, por 
figurín y como quiera que se deseen con pjontitud 
buen corte y sobre todo especialidad para los cogidos 
y combinaciones. 11808 6-18 
A Y I S O . 
En la calle de Lagunas n. 41, coso particular se ha 
cen corgo de marcar pañuelos al posadn y toda clase 
de ropa á precicB recln-oldíaimos. 11603 119 
UN A S E Ñ O R I T A PROFESORA EDUCADA-cn los Estados Unidos solicito habitación en cosa 
de familia decente y do moralidad, donde no hay» 
huéspedes. So cambian referencias. Informarán Son. 
M'gn«154. 11850 4-19 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A D E mo-_ no, tiene quien responda por su c onducta: impou-», 
ilrán Aguila esquino & liarcolono, carbonería. 
J1846 4-19 
Criado 
So solicito uno que sepa servir i lo mesa. Salud 8í/«¡ 
11889 4-19 
Ül í A OOCINERA PENINSULAR D E MEDIA— ua edad desea colocación: Empedrado 12 Impon-' 
drán. 11«86 4-19 
EN LA CALLE DE TENIENTH-RBY NUME-ro 81 se solicita uno buena cocinera blanca ó der 
color, que tengo quieq roŝ omU do sn moralidad y . 
duerma en el acomodo. 
118fí2 4-19 
B A R B E R O S 
Se lollcita un oficial para sábados y domingos. 
Compo«tola 149. 11861 4-19 
SE SOLICITA 
una criada d« mano y oyurtar i cuidar un nifio; i $ 
prefiero de color. Figuras 89. 
iisrc. 4-19 _ 
SE SOLICITA 
un mticlucho reden llegado do 14 á l 5 añoa para cr ia -
do de mano de un matrimonio y una lavandera qnei 
duerma en el acomodo en Guanobacoo Sueldo $12 y" 
$15. Acosta21. 11851 
DESEAN COLOCARSE DOS S E Ñ O R A S PE— nlosulares, un» "para cocinar y lovor para una; 
corta familia, y 1* otra para cocinar solnmenU: tieneut 
buenos informes. San Miguel número 171. 
11878 <-19 
SU D E S E A T O M A R U N A B U E N A C R I A D A penlnsulotpara los quehaceres de una corta fami-
lia y so compra también un mobiliario y platino (?« 
alguna familia qus so ausente, pagando un rúen f ro^ 
oio. junto 6 por piezas. Ccjrwca cúmero 2, D . 
11883 
tsmm 
ALAMBIQUE N? 14. 
Se deaea coloosr ana criandera á leche entera, blan-
ca y recien parida. 11810 4-19 
SE SOLICITA 
una manejsdora con buenas referencias. Gloria nú -
mi ro 5. A . 11870 4-19 
8E SOLICITA 
nn dependiente inteligente para una bodega de campo 
á quien ee le pateará nn buen sueldo: ha de traer 
buenas referencias de su conducta: Cienfuegos n. 18. 
11848 l-18a S-19d 
A V I S O 
S« solicita al consignatario de23 cajas quesos mar-
ca G. C. H . Nos. Ii25, embarcadas cu Liverpool en 
el vapor español "Eduardo," entrado en este puerto 
el 6 del corriente; dichas cajas vienen consignadas á 
la órdea, procedentes rfe Amsterdam.—Habana sep-
tiembie 15 de 1888.—Deulofeu, h'jo y C* 
11819 5-18 
UN PBNINSDLMR DESEA COLOCAKÍSE D E portero: sabe hacer cigarros y si se tercia en du l -
cería también entiende algo y en eatableclmiento de 
útiles para pintores, para al despacho, aaba retocar 
caadros y pinturas 6 creyones y podría ser útil á la 
casa: tiene personas que garanticen su honradez; en 
la misma desea colocarse de hornero para el campo 
uno qaa lleva doce años de práctica: Aguila 105, i n -
íormuríín sombrare» ía. 117H1 
SE SOLICITA 
criado blanco, de afgana edad ó joven de 14 á 16 
Años: ha da presentar quien responda por su conducta. 
Belaacoafn 19, esquina á Virtudes, botica. 
118'8 4-18 
SE SOLICITA 
una cocinera y para todos los quehaieres de una casa 
para pocas personas, euddo $15 billetes. Hsbana 24 
darán razón. 11690 4 15 
E81SA COLOUARSE UN SUJETO P E N I N -
sular para sereno 6 guarda-c»rapo de un inge-
nio, para portero ó acompañar á un caballero á don-
de quiera: tiene personas que mpondan por él; i n -
formarán Puerta de Tierra, fonda de los Voluntarios. 
11685 4-15 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad solicita una casa particular para lavar y 
planchar 6 bien para criada de mano: sab e bien su o -
bUfración y duerme en el acomodo. Informan calle de 
!a Habana n. 159 A. en la vidriera. 
llfií»8 4-15 
U N A S I A T I C O B U E N COCINERO A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento, calle de Suarez n. 3t dan razón 
11675 4-15 
EN L A CASA DE SALUD 
Q U I N T A D E G r A R C I N I 
ee Bolicitan sirvlentea. 
117(12 4-T5 
AMISTAD 76. 
Se solicita una buena lavandera y planchadora de 
hombre y señora: también se solicita un goneralíaimo 
coilnero y repostero: que traigan buena recomenda-
ción. 11705 4-15 
SE SOLICITAN 
dos jóvenes para trabajos interiores d 3 una firmada, 
cerno empaquetar y otros análogos. Aguiar 47 ,̂ Los 
Jiponesoé. 11811 4-18 
•ff^kKStóA COLOCAJbtSE U N L l O J t N i I A U O D E 
X / l a Guardia Civil , da rmdíana edad, dd portero, 
c r í a lo da mano ú otro trabajo análogo: tiene personas 
quo lo rece inlet dea por su buon comportamiento: i m -
pondrán caHe 9esquina áSO, Carmelo. 
115(83 4-18 
T T N A M O R E N A D E 15 A Ñ O S DESEA E N CON 
%J trar una coiocsción para manejar un niño ó para 
criad* de mano, que ŝ a corta familia, Aguila 159 tra-
tarán . 11827 4 18 
SE SOLICITA 
un cüado da mano da 11 & 15 años para una coi ta fa-
milia. Calle del Cunpulado, Salón do Habana 
r.8S2 4-18 
T ^ E S E A C O L O U A R S E Ü N A S E Ñ O R A P A R A 
JL<roasturera en oaia parlicu'ar: sabe coser á mano y 
máquina perfectamente: entiende algo de cortar: es de 
un carácter dulce para loa niños si los hay en la casa 
tiene mucho guato para hacer y arreglar la ropa 
de esto»; prefiera el campo: tiene quien responda por 
ou coedacta. Ancha dol Norte 2i2, accesoria, por 
Campanario. V S M 4-1S 
T n r N P R I M E R C R I A D O D U M a N u S Slfi D E 
sea o o l c c ^ r en o a s a particular ó de comercio, ta-
be muy bien eu f bligacióa y et n buenas rtforenciaa 
da las casas que ha a^ivide. Obrapía esquina & Cuba 
carpintería. 11802 4-18 
S t a r c r a de mediata en casa particular, 
de seis & seis. 11709 
R E I N A 60 
' Se alquila esta bonita y fresca caaa acabada de ree-
dificar, la llave en la bodega da si lado; por au ajuste 
Teniente-Rey 9 de laa 10 de la mañana en adelante. 
11864 4-19 
Se alquila en tres onzas un alto en la oasa Villegas número 87, esquina á Amargura, compuesta de sa-
la de mármol, seis cuartos, cocina, inodoro, agua de 
Vento, gas, azotea, á dos cuadras de loa parquea, tea-
tros y oficinas. 11863 4-19 
SE ALQUILA 
la casa calle 9 carrilera n? 136, con portal, sala, sale-
ta, eeia cuartos, rosica, llave de agua, gran patio y 
jardín; impondrán Prado 100, altoa. 
1185-? 4-19 
Se alquila la caaa calle de Cuba número 34, com-pueata de sala, saleta, cinco cuartos oorridoa y uno 
al fjndo, comedor, buena cocina y llava de í g i a , doj 
cuaitoa altoa con inodora y azotea, también con sgus; 
impondrán en la misma de 12 á 3 y en Cuba número 
57, altos. 11859 4 19 
Se alquila 
muy barato un cuarto interior en la casa calle de V i -
llegas 93. informarán en loa altos. 
11871 4-19 
Se alquila en proporción la caaa calle de Cuba lb9, entre Paula y San Isidro, con comedor de persia-
aianas, 4 cuartos, pozo y demás, lavadero y traspatio 
muy desahogado, acabada de pinta:; la llave al lado 




D"ESKA COLOCARSE U N G E N E R A L COCI-nero y repostero para casa de familia, eatablecl-miento 6 casa de huéspedes; tiene personas que ga-
rantizan su conducta. Informarán Luz número 77. 
11707 4-15 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO y repostero en oasa particular ó establecimiento, 
tiene personas que acrediten au conducta: Chicón 19 
darán razón, bodega. 11699 4-15 
DESEA COLOCARSE UN GtíNKR&Li C O C l -nero y repostero asiático, aseado y trabajador, bien tea en casa particular ó establecimiento: calle de 
los Corrales n. 219 dan r£z5n. 
11712 4-15 
Se solicita 
una criada para el servicio do mano y manejar niños, 
que sepa bien su oblisraclóa y presente buenos Infor-
mes do su conducta: Compostela 80. 
11714 4-15 
ESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO 
de color, tiene personaí respetiblea que reapon-
dan por su conducta: Villegas n. 107, entre Teniente 
Rey y Muralla. 11713 4-15 
Ha mié 
Un jardinero francés desea colocarse en el campo 
como jardinero 6 para dirigir una plantación doramiér 
informarán Basnaza 39, al ios. 
116M 8-13 
Se necesita 
•ana, criada de mano, por la nnchs irá á dormir á au 
casa. Villegas 105 euatto 19 y 20. 
l l í l i r 4-18 
Se solicita 
un matrimonio sin hyos ó una persona con buenos an 
tecedentes para cuidar una casa y cobrar ana depen-
dencias. Infonuarán O-Reilly número 63, 
118QQ 4-18 
DI ÍSEA C U L O Ü A K S K ON COCINERO P B -niasular de mediana t d j d , bien sea para caaapar-
ticid»r ó estabiecimiento, aabe cumplir con su obU-
gacióa y tiene personas que respondan de en buen 
comporta miento: calle dé los Oiicloi 80; el portero i n -
f j rmará . 11798 4-18 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O D E M A -ji o un moreno de 24 años, tiene quien responda y 
buenas referencias. Callejón de Espada núm, 5. 
11792 4 18 
EN L A C A L L E D E M A N R I Q U E N . 94 SE So-licita un niño para criar á pecho; advirtiendo que 
será esmeradamente tratado: la peraona que lo solici-
ta tiene personas de responsabilidad que la recomiende 
11597 8-13 
AVISO-
Se desea saber el paradero de D . Gregorio Rodrí-
guez y Pintor, naturtil de Santa Mai í i de Gonzar, 
provinc ia do la Coruñs; para enterarlo de asuntos que 
^ le conviene por mandado de su hermano Manuel Ro-
drígaez, residente en Panamá, EO le agradecerá á la 
' penona que dé razón de su paradero y se pusde d i r i -
gir á JoféMirlínc-z y Rodríguez, Aguacate 86, y en el 
Cerro 440 
NOTA.—Se anplioa la reproducción en loa demáa 
periódicos d é l a Isla. 11477 1 mea—SU 
L A PROTECTORA. 
AGENCIA DE COLOCACIONES. 
Se ha mudado á la calle de Lamparilla núm. 63, ta-
quín á Villegas, donde lou dueños de casas pueden 
honrarle con sus pedidos. LamparilU n. 63. 
117«4 4-18 
Q E S O L I C I T A U N B U E N COCINERO O B I S -
Opo 27, de 12 á 8: se lo exigen buenas referencias. 
11S21 4-18 
DESEA C O L O C A K S t í U N A B U E N A M O D I S -ta que corta y entalla tanto ropaa de SEñoras co-
mo do niños, en una oasa particular, rero que sea de-
cente para trabajar de 6 á 6: calle de S m Miguel 196, 
entro Garvasio y Balssooaín. 
118^2 4-18 
PROFESORA DESEA ENCONTRAR 
colocación como Institutriz con una familia, ó cla-
ses á domlcilo: poaae el ing'ó», francéi y español con 
perfúocióa. Informes inmejorables. Za'ueta 36. 
11498 8 11 
AVIfeO.—La morena Jos» f t Domínguez desea sa-ber el paradero de su hermana Cornelia Dom.n-
Suoz y de su hija Juana, esclavas que fueron de den iannel Domínguez; y gratificará á la persona que 
Sor escrito ó personalmente d é informes do su para ero en el ingenio Conchita, Unión de Reyes. 
11142 10 8 S 
SE SOLICITA 
nna buena cocinera de color, que desee pasar á un 
pueblo pióximo á la Habana: que presenta por escrito 
referencias. Gervasio 59. 11829 4-18 
J T N A M O R E N A C O C I N E R A S O L I C I T A UNA 
cocina en caaa decente. Amistad 116 Impondrán, 
y se reeponde de su condacta. 
11794 4-18 
B S O L I U I T A UN C R I A D A D E M A N O D E s or y mediana edad, eneldo quince pesos: San Ja 
hn n K "P i i a i. IIQIC l t a doto n. 5 Pilar. 11816 4-18 
Se solicita 
una criada blanca peninsular é extronjera para cuidar 
dos niñas: ai sabe coser y presenta muy buenas recc-
m w dación es se le dará de sueldo hasta tres centenea: 
Habana 84 entre Obispo y Obrapía. 
11817 4-18 
SE COMPKAN 
planea pagándoloa á más precio que nadie, prefirién-
dolos loa trejores, y tamb éa en mal estado que se 
encuenhvn Aguacate número 57. 
11>68 4-19 
SE COMPRAN LIBROS 
do todas clases, métodos y papeles de música psgnn-
do bien laa obras buenas; i ibretíi La Universidad O -
l is i l ly 6J, entre Agu-scate y Villegas. 
11782 4-18 
SE DESEA COMPRAR UNOS M U « B L E S buenos, un pianino y alguna l ímpara de cristal de 
una familia particular para otra que desea poner ca-
sa; se toman juntos ó por piezas sao'113, pagándolos 
bien, San Rafael n. 10. 11761 4-16 
S E COMPKAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
un pianino para una profesora para estudios ae prele-
ra de P^eys): mnebloria Reina n. 2, entre Amistad y 
Aguila, 11750 4 1® 
j T T N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
• U carao do cocinera con corta familia, aabe su obli-
gación Oficios 76, bodega eaquina, hora de 8 á I tar-
de darán razóa. 117S0 4-18 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco, que aea Joven y un coche-
ro que conozca au obligación y ambos tengan referen-
cias: Reina Í5 . 11789 4-18 
TTTNA P A E D A D E M A Y O R E D A D DESEA 
%J oolocarae de cocinera para caaa particular ó eata-
bleclmiento: Suspiro número 20. 
11779 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA G E í S E R A L L A -'•andera y planchadora en caaa part'calar, tiene 
peraonaa que respondan por su conducta. Crespo 10, 
bafoj, informarán. 11805 4 18 
SE SOLICITA 
utia criada para la mano y manejar un niño de año 
y medio, se da buen sueldo y ae le exige buenaa r t fe-
ronciaí: Neptuno n. 2 A. , al lado del Tio Vivo, en el 
Parque Central. 11806 4 18 
Cuba 5. 
Se solicitan carpinteroa entendidoa eu trabajos de 
ingenios Cnl433 8-18 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
% J gada de la Península, de mediana edad, desea co-
locarse de criada do mano ó manejadora; sabe coser á 
mano. Genios n. 19, cuarto corredor n . 6. 
117S7 4-18 
SE COMPEAN M U E B L E S PAGANDOLOS Eae-^ jor que los demás y si alguno lo desea se les reser-
van uno ó más meses por el mismo valor: ee dan e n 
alquiler, si quieren con derecho á la propiedad, y se 
venden muy baratos al contado, también á pío sos. E l 
Compás, mueblei í i d e C Betancourt Viílfgis 6S. 
11703 5-15 
I N T E R E S A N T E . 
Se compran mueble?, pagándolos á los máa altoa 
§recios, y lo mioroo oro y plata vieja en todaa oanti-ades. Neptuno número 41, eaquina á Amistad. 
11698 8-15 
Por órdenes que tenemos de dos comlsionlavM para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
oíase ¿a prendas de oro y plata sutiguaa, monUdaa 
con brillantoa, esmeraldas y otras piedras o sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altoa precios. San Miguel 
o. 92 esquins & Manrique á todaa horas deí dia. 
10463 28-21A 
SE SOLICITA 
para un punto de temporada un buen criado de mano 
y una manejadora, que estén acostumbrados á este 
servicio y con peraonaa que loa recomienden. Impen-
d a n de 12 á 4, Luz 6. 11818 4-18 
SE S O L I C I T A U N B U E N COCINERO Q U E , _ quiera i r á trabajar á Mórida (Méjico), informarán 
de 7 ú 9 de la mañana y de 12 á 3 de la tarde, en el 
cuarto n. 17 del Hotel Navarra, San Ignacio 74. 
11812 4-T8 
RAMON F. CUERVO 
importador de joyería y relojería, 
T I N l E i T B R E Y 13 ALTOS. 
Compra en todas cantidades O R O y 
P I A J Í T A vieja y también C J l I t E "ÍT, pa-
gando los más altos precios. 
972» 52-2A 
SE SOLICITA 
una parda do 15 á l 6 años para toda la limpieza de la 
casa y e l cuidado de una niña de 4 años, sa preñere 
entienda de costura y que tenga buen carácter y aea 
decente. Sol esquina á Habana, altos de la peletería. 
11810 4-18 
ATENCION. 
Desea colocarse un buen criado; Compostela nd-
44. 11814 4-18 
SOL 97 ALTOS. 
So solicita una manejadora formal, y con buenaa 
referencias- 11796 4-18 
T ^ K S E A COLOCARSE U N A P A R D A A L E -
. iL i ' cha entera, do pocos días de parida. Impondrán 
Sitios Ift 11766 4-11 
^¿lü D K S E A COLOCAR ÜNA C U I A D A D E 
íOniauo de una elnd regular, tiene quien responda 
por tu conducta 
11771 
San Rafael número 88, 
4-16 
SOLICITA 
u n a general lavandera que tanga buenaa referencias— 
idrán San Igasotol?, 11763 4-16 
EU PASAJE N U M E K O y, ALTOS—Se aolict-tan un cocinero con $20 bib. de aneldo; una criada 
de mano que sepa manejar niños, con $17 b^b. amboa 
con tmenaa refereuciaa y una orladita de 12 á 14 años 
con ?8 tqb. de sueldo para limpieza. Se prefiere de 
color. 11719 4-16 
Be solicita 
una manejadora de mediana edad para una niña de 
na mes en la calle de loa Bafioa número 1, en el Ve-
dado 11741 4-16 
T J N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D B -
encontrar nca casa para acompañar á una 
señora ó señori ta 6 para ama de gobierno 6 costura, 
. personas que reapondan por ella. Concor-
dia 66 11763 4-16 
SE ] ca. H A E S T R A V I A D O U N A P E R B I T A C H I -negra y laa 4 patas amarillas. Ea patatica y 
gordita. Ea vieja y tiene la mitad de la garganta i n -
flamada. Orejas y rabo cortados y acostumbra á tener 
la punta de ] a lengua de fuera. Se gratificará genero-
samenteal que la entregue en Inquisidor 17, esquina 
á Santa Clara. 11681 4-15 
SE SOLICITA 
jo^an de 18 á 22 afioa para trabaja? en el almacén 
L a Viña, Reinan. 21. Ea preciso que tenga buenaa 
raferenr laa y aepa leer y escribir. 
11727 4-16 
T ^ K P Í K A C O L O C A R S E U N A C K 1 A N D E B A pe-
J-^nir^alar , sana, robusta y con buena leche, para 
criar á leche entera, teniendo personas que reapondan 
de su moralidad: calle de los Hornos 11, barrio de San 
Lázaro , darán razón. 11736 4-16 
SE SOLICITA 
na muchacho de doce á catorce años, para criado de 
mano, ' Compostela número 92. 
11726 4-16 
SE PAGARA BIEN 
Para un matrimonio solo una parda fina criada de 
mano, de buen carácter , que sepa coser y tenga refe-
rencias Reina 69. 11734 4-16 
fiMN HOTEL " E l TBIEGRAFO" 
Antes Hotel España y Calé-Restaurant 
Hispano-Americano. 
Prado 112, 114 y altos del 116, acera 
del Louvre.—Habana. 
Loa propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra-
fo, Amistad 13fi y 138, participan al público en gene-
ral y á sus clientes en particular haberse trasladado al 
hermoso edificio que da frente al Parque Central. 
E l nuevo " H . Teelégrafo," situado hoy en el mejor 
Ímnto de esta ciudad, acaba do recibir reformas que o colocan desdo luego á la misma altura de loa mejo-
ras, garantizando á todoa loa que noa favorezcan con 
su asistencia que en él hallarán siempre el orden, aseo 
y buen servicio máa completo. 
En el café, completamente reformado, habrá á todaa 
horas las más sabrosas cremas y la máa completa varie-
dad de helados; pudiendo asegurar que á pesar de loa 
pocos días transcurridos de su traslación á l a acera del 
Louvre, ea hoy el centro de la Crema Habanera que 
va allí a saborear nuestros bien confeccionados hela-
dos y mantecados á 25 centavos la copa grande y 20 
laa chicas. 
Cartuohoa de helados y mantecado á 80, 50, 75 y 
1-20 eto. 
Cenas y Lunch, á todaa horaa, aaegurando que 
nuestras neveraa contendrán aiempre tal variedad de 
manjares que aatiafarán al paladar máa exigente 
Nuestra cocina está bajo la dirección de Inteligente 
monaieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores son recibidoa directamente 
de Europa é importadoa por nueatra caaa. 
Loa aficionados á mariscos pueden contar con la 
máa completa variedad y aiempre frescos. 
También expendemos el más delicioso L A O B R -
B E E R que ee confecciona en loa Eatadoa-Unidoa (y 
siempre muy fresco.) 
Laa grandea y muy importantea reformas que hemos 
llevado á cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como an au administración, noa hace esperar 
que el público laa considerará dignas de au máa deci-
dida protección. 
F . G-onzález y C * 
C1144 80-81jl 
¡¡COCINERAII 
Se necesita una sólo " para condimentarle los ali 
mentos á un enfermo, como aea inteligente para algún 
plato fino se le dará buen aneldo, habrá de dormir en 
el acomodo: Aguacate 69. 1176** 4-16 
TPVESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O C O C I -
JL/nero sumamente aseado y trabajador en ca«a par-
ticular ó establecí aliento: calle de Vill&gas 67 eaqui-
na á Obrapía informarán. 11696 4-16 
Q E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
Ofiona cortar y coser. Aguila núm. 131. 
11680 4-15 
T p i E s K A UOLOCARSE U N M O R E N O B U E N 
jL/co¡áDero con buena recomendación. Teniente-
R y esquina á Villegas darán razón á todas horaa del 
día. 11689 4-15 
SA N RAEAELcO—SE N E C E S I T A U N A orlada peninsular de meolana edad y sin pretensiones para 
todo el £¿rvicio de una, señora menos la cocina: y un 
criado de mano que sea tfa6í$adei- y aepa su obUga-
ción. ambos que tengan buenaa referencias. 
H7!0 4-15 
Se alquilan á hombrea aolos ó matrimonios aln hijos hermosos cuartea altoa y bajea, hay Uavfn y agua 
de Vento, doa ouadraa de los teatros y parquea y plaza, 
Villegas 42 junto á O'Reilly, tienen que tener buenas 
referonoiaa, no alendo sai quo no ae presenten. 
11867 4-19 
Se alquila la cómoda y ventilada caaa, calzada de Galiano n. 24, compuesta de zaguán, comedor, sa-
la, dos cuartos y caballeriza en loa bajos, y en los a l -
tes: comedor, antesala, sala, 4 cuartos, cocina y dos 
cuartos más en la azotea. L a llave está en la portería 
del n. 26 y para au ajuate Pr ínc ipe Alfonao n. 5. 
11876 8-19 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, eon vista al Prado y al Pasaje,* á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
11853 5-19 
Se alquila la eapaoioaa y fresca caaa de alto y bajo Concordia 39, tiene todas las comodidndes necesa-
rias para poder vivirla dos familias: informarán en la 
antigua mueblería de Cayon, Concordia y San Nico-
lás. 11883 4 19 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones en una hermosa y fresca casa, de corta familia á un 
matrimonio ó caballerea con toda asistencia ó sin ella 
muy barata: informarán Compostela 117. Sr. Blanco. 
11S81 4-19 
SE ALQUILA 
un cuarta bajo para aeñoraa sin niñea en la calle de 
Acosta 34; se da en proporción. 
11843 4 19 
SE ALQUILAN 
en Neptuno número 16, dos habitaciones altas con 
vista á la calle y ae domina el parqne, uno de loa me-
jores puntos, á hombres aolos ó á un matrimonio sin 
hlios. 11877 4-19 
A un matrimonio ó corta familia se alquilan dos ha-bit icionos altas con balcón á la calle y eu salita 
de recibo: tienen además cocina. Habana 65 '. tratarán 
11807 4 18 
S B A L Q U I L A 
una buena habitación fresca: entrada á toda hora: ca-
sa particular y sin chicos, á caballeros solos. Berna-
za 70. 11830 4 18 
C<e alquila la fresca, bonita y aseada casa. Aguila 
KJ/n. 37, con sala, comedor y dos cuartos bajos, sala, 
comedor, 6 cuartos altos, mirador y azotea, todos sus 
suelos de mármol blanco y agua abundante. 
11813 4-18 
NUEVA 
L A MAS MODERNA 
de todas las m á q u i n a s de coser es la 
VIBRATORIA 1)1 SIN6ER. 
V E A S B . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
VIBRATORIA N. 3. 
1? Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES N I RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene EL MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
ea MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina tJTOJU*! T I C A J9JE S1JVGEM de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 198. Cn 1222 156-10Ag 
HILAS MUEBLES POR MI 
con garantía en Galiano 11!, LA ESTRELLA, mueblería. E n la 
misma se venden camas de todas clases Ú precios módicos . 
11788 4 18 
Se alquilan 
tres hermosas habitaciones, Neptuno núm 70, frente á 
La Filosofía. 11778 4-18 
VIRTUDES 10 
Habiendo cambiado de dueño, se alquilan hermosas 
habitacioneí, cen muebles y as'steccia 6 sin ellos, á ca-
balleros solos 6 matrimonios sin niños; se toman refe-
rencias. También se sirven cant'nas á domicilio, con 
esmoro j economía- 11785 4-18 
¡¡OJO!! 
En 102 y 51 pesos en oro respectivamente se alqui-
lan la espaciosa casa de alto cituada en la calle de A-
margura n. 47 esquina á Compostela: y la cómoda casa 
biija calle de I i tjuisidor n. 48 En las bodegis inme-
diatas están las llaves, é informarán en la calle de San 
Ignacio n. 16, entresuelos. 11811 8-18 
HABITACIONES AMUEBLADAS.—Se alqui-lan muy frescas y ventiladas á 25 y 80 billetes. 
Otrai suelo de mármol con vista á laigleña del Cristo 
á 18 pesos oro con asistencia y entrada á todas horas. 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
11733 4-16 
Se alquila )a bovita, frtsaa y alegre casa, Manrique número 105 con sala de do* ventanas y persianas, 
suelo de mármol, zjguany comedor, cuatro cuartos 
coni losy gr-n cocina, caballeriza y balcón, cuarto 
de baño, llaves de agua y toda fio azotea, Las llaves 
en el cafó, su dueño Dragones i úmero 23. 
11770 4-18 
H O R R O R O S A GANO-A 
Muy barata se alquila la casa OaUatio 57. Hablen 
con el dueBo, Marcadores 23, Gamba y d m p s ñ í a . 
11743 4 Irt 
OJO 
S .* alquilan los altos de la cata calle de Eitavez n. 
4, propÍ38 pira una familia de gusto, por un módico 
projio, tieue agua de Vento v muchas comodidades. 
21745 8 16 
Se alquila la casa San Nico ás lUQ ea un precio tan jarato que el que la tome y alquile 7 posesiones 
pueden quedarle de valde las otras tres y ganar dinero 
11752 4-16 
En la caü j ae Mfcnrique LÚnuro 188, uua hermosa [casa de alto y bajo, acabada de restaurar, propia 
p a lmacéi ó fábrica de tabacos, y con el servicio 
correspendients En San Lázaro número 162, esqui-
na á Bisoco, impondrán do seis á diez de la mañana. 
11774 4 16 
Se aJqaila la caea calle de Cretpo n. 56 con sala, buena saleta, oustro cuarto*', cocina, agua, toda de 
tzate* y ctrós comcd.dadas; su precio 36 nesof; ptro 
muy buenas gar mír.s. Iúfjrmarán de 4 á 6, Aguacate 
n. 112. 11728 4-16 
AN I M A S n. 119, se alquila, con sala, comedor, tres grandes cuartos, espaciosa cocina, un cuarto 
alto, pluma con abundante egaa, y muy fresca: en la 
bodega de la esquina está la llave y para tu ajuste 
Concordia 21. 117S2 4-16 
Para una señora de edad ó un matrimonio eia hijos se alqaila una fresca habitación y si gastan pue-
den comor en la misma. Empedrado n. 83. 
11788 4-76 
TACON 2, T A C O N 2. 
En casa de familia respetable ee alquilan tres her-
mosas y frescas habitaciones con vista al mar, con 
toda asistencia, á matrimcnlos sin niños ó caballero*. 
Tacón 2, entre Ü'JSeilly y Empedrado, á media cua-
dra de la Capitanía General: (se deaea traigan buenas 
referencias.) 11711 4-15 
CAPSULAS GBIINAS DEL DR. J . GARDA1. 
Blandas, solubles en diez minutos, combaten con más actividad y en menos tiempo que las preparacio-
ne» da copaib». sándalo y trementina, las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó rédente* por inveteradas 
que sean, los FLUJOS y CATARROS D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
erupios ni diarreas, bastando muy pocos dias para conseguir un excelente resultado aun en los casos más re-
beldes.—Frasco da 100 cápsulas $2 B^B. De venta J . SarrA—Lobó y C*—A. Castells—Botica San Pablo. 
Fábrica y depósito si por mayor y menor, botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
10811 21 26A 
L L F F I E L 
de hortalizas y flores recibidas por los áltivos vapores procedentes de los Estados Unidos, Fransia, Alemania 
y España. 
SEMILLAS DE HIERBA GUINEA 
y cebollino de Canarias de cnperior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua oasa, son de las clases más superiores y aoabt-das de 
cosechar en los pauses ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J . Sagarminaga, sucesor de Pedregal. 
OBISPO 66, HABANA. 
10769 27-25Ag 
E: quita da una cabi le)ía de tierra colorada de p r i -
mera clase, situada á l í de legua de Guanajay. barrio 
1? de Virtudep, con BU casa da v l v enda. da tabla y 
teja, casa de tabaco, pozo, palmar, frutales, aperos.— 
Obispo 30 de 12 á 4. 11820 4-18 
OjE V E N D E E N $:0,000 U N A CASA D E A L T O 
¡Oy bajo, de corstruccióa modtrna. en la calle del 
Prado; en 7,0C0 dos en Anlmis; en 17.0fl0unatn Ret-
na; en 5,0 0 dos en Rastro eiqiina á Tenerife: una en 
P»cota en 1 500; una en Campmarlo cero* de Sm L á -
zaro en fi,£00; u n í en Perseverancia en 2,500 y una en 
San Rafael en 5,000. San Ignacio 48 Agencia Gáne-
ral de Negocios d? 11 á 4 
11748 4-lf i 
GANGA —CON U R G E N t I * Y M U Y B A R A T A se veade una caralcería con puesto de fmtas T 
aves, en barro de mucho tránsito, y se ojén tamb én 
proposiciones por los enseres de la misma. Monte 
número 303 ir f e marán. 11729 4 16 
AT E N C I O N , S E Ñ A R E S COMPRADORES D E carbono las Savende una carbonería simada en 
el mejor punto de la Habana, soto se vende por f er 
su dueño de avanzada edad, ha/ gran marchmteria 
S i n J o f é 48. 11700 i 
I N T E N C I O N ! 
En $1.600 oro ó $1,509 oro libres para el vendedor 
se venda la c¿sa Consulado n. 51, no tiene gravamen, 
se compone ce sala, comedor y trea cuartos, de mam-
poste t í i , arotea y teja, al fondo con cloaca, su dueño 
Monserrata 147 á todas horaa. 11610 8 13 
SE VENDE 
un magnlflco caballo ameriaano que por marcharse su 
dueño, '-e da en buen precio: impondrán Amistad 83 
11855 8-19 
B U L L D O G S 
Se vende un hermoso cachorro bulldog de cuatro 
meses, puede verse de 8 á 11 de la mañ na y de 4 á 7 
de la tarde en .águila 123, entre San Rafael v San 
¡ José 11'95 4 18 
En oasa particular se alquilan Tinas habitaciones altas á la brisa ybaloóa á la calle, cenias como-
idades que fe deseen, A personas deaentes y con re-
ferencias. Zulueta 3, frente al Parque Central v Pro 
paganda Literaria 116P2 4-15 
Se arrienda un magnifico potraro cercado y dividi-do en cuartoneí, con aguadas fértiles v un a hora 
de camino de hierro E s t á situado eu Jaruco. é i n -
formarán Paseo de Tacón 4. 11693 4-15 
S E A L Q U I L A . 
la oasa calle de San José n. 5, con agua y gas y cloa-
ca, mu? fresca y alegre Amistad 90, almacén de pia-
nos esquina á San Jo té dan razón. 
11684 6-15 
Se alquila 
en $12-50 oro la ventilada casa Blanco n. 33 con seis 
cuartos, agua y demás comodidades: la llave en el 30 
donde informarán. 11694 7-15 
AGUIAR 101 
Sa alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bejas, con asistencia ó sin ella, con vista á la calle y 
entrada á todas horas. 11678 6-15 
Se alquila la hermosa oasa Lealtad 97 entre Neptu-no y Concordia, BU precio tres onzas tres cuartos 
oro: la llave en la miemi y para máa detalles San Ra-
fael 7, Segunda Italia. 11701 4-15 
E N C I N C U E N T A Y U N PESOS ORO 
ee alquila una casa de sala con dos ventana?, zsguán 
y cuatro cuartos, tiene gas, pozo y algibe: en la mis-
ma casa informa su dueño: Lealtad 151, casi esquina 
á Reina. 11695 4-15 
LA CASA BLANCA 
AGUIAR 98. 
Con ventilados y espaciosos departamento0, propios 
para representado'es dipU máticas. escritorios ó do-
micilios pñvadoa para caballeros, situada en el centro 
de los ntgooioi y próxima á todas las Dependencias 
ofloiales, ofrece tedrs las ventajas que puedan desear 
las personas oue quieran establecer sus oficinas en el 
punto más cént ico dala ciudad. 
Los actuales propietarios de la Cana-Blanca, sepro-
ponen introducir un verdadero plan europeo en el or-
den interior do ia Casa, dotándola de todos los ade-
lantos modernos para la mayor seguridad y comodi-
dad de los inquilinos. 
Hay actualmente varios departamentos que se ce-
den en arrendamiento; con agua, gas y servicio do-
méstico, pudiendo tratar de su ajuste en la misma Ca-
sa Blanca, ó dirigiéndose á D , Pedro Gómez, Mura-
lla número 59 C—1420 13-14Sb 
SE ALQUILAN 
dos hermosas casas do alto calle Ancha del Norte 155 
esquina á Campanario, y Concordia 97 eaquina á Es-
cobar; ambas tienen zaguán y caballeriza y todas las 
comodidades que puedan desearse: la segunda tiene 
entresuelos: informan Ancha deí Norte esquina & 
Campanario, almacén: 11603 8-13 
Se alquila 
en la casa calle de Cuba n. 67 un magnífico local pro-
pio para almacén de mercancías ó cosa análoga. 
C—140S 15-12S 
Se alquila 
un entresuelo independiente con cuatro habitaciones, 
en precia módico. Bernaza 86. 
11514 8 11 
B E R N A Z A 3 9 . 
En los hermosos altos de esta moderna casa se a l -
quilan una ó dos habitaciones amuebladas á hombres 
solos. 11305 1R-7S 
Se alquila una sala espaciosa con suelo de mármol y también amueblada para consultas de un médico 6 
abogados y habitaciones freacas y bonitas, propias pa-
ra matrimonio ó caballeros: con asistencia y entrada 
libre: Obrapía 65 entre Aguacate y Compostela. 
11218 16-4 
COMO GANGA SE V E N D E N DOS CABA-llos nao americano y otro criollo, maeetros de t i -
ro, paaan de las 7 cuartas, propios para cualoui»ra 
persona y con poco dinero, arr^aVr ríe g üi t-» u co 
che: pu dan ver-e do 8 la mtñi.ua é 4 e i» tard*-: 
Morro 5 inform¿rá el encargólo .íe ¡a casíi 
S1739 4 1*5 
SE VENDEN 
un buau caballo retinto, sano y sia resabio, de man-
cha y srualírapeo y acabado da e n s t ñ w á t i rar por 
fa«ton en lo que es mny voluntario, se da en propor-
ción. Campanario 01 11742 4 16 
Palomas y pájaros. 
So vendan correes belgas y franceses; buchonas 
inglesas de 22 r«ulgadas larsto, colipiVis fcoias, ca 
«uohinais et^; Tam^ián hay canarios balgat; hambur 
gueses y nuüorqnines . Se dan en proporción pi r 
realizar. Pueden verse de 9 á 12 y de 5 á 6 en Vir tu-
des 40, altoa barbería. 11767 4-16 
SE VENDEN 
dos burras paridas, en la c i 'z ida de Bacuranao, en la 
bodega de Perni, Darán razón en la misrat calzada. 
11715 5-16 
Vaquería, 
Se venden vacas lecheras, toros do raza pura y va-
cas para crianza. Predo 104, de 12 á l impondrán. 
11737 8 16 
¡Propics p&ra regalos! 
Lindos gaticon de Angora, blancos y de oolor.se 
venden en San Miguel V 9, 11686 4 15 
Se veiide 
barato un milord de moda en buen estad) con dos 6 
tres caballos. Sa puede ver de 2 á 5 Prado 23. 
11837 8-18 
SE VENDE 
un carro de cuatro ruedas y una muía. Neptuto 90. 
118'9 4-18 
OJO QUE CONVIENE. 
Se vende un mi'ord duquesa de muy poco uso y tres 
caballos de trote, sanos y nueves y limonera: todo se 
da muy barato por estar su dueño enfermo: se pueden 
ver calle del Morro n. 5 1170^ 
i 
SE VENDE 
un billar depiixora, de buena» condiciones, y losen-
seres de un café, todo nuevo. loformarán Aramburu 
número 28, entre Neptuno y San Miguel. 
11844 4-19 
SE VENDEN 
una montura mejicana, un órgano Gavioíl, un silfo-
rama con cien vistas, un aparato luz Damon: en Je-
sús del Monte callo de Santos Suárez 36, de 8 á 12. 
13839 4-19 
MÜEBLEEIiS8AT0N 
G A L I A N O n. 62.—Vendo muy barato: el comprador 
ó vendedor tenga cuidado de no cerrar trato con el 
nombre de Cayon que no hay más que yo del verda-
dero ap:llido. Se compran y cambian por otros pa-
gándolos por su valor, nomo Cayon lo tiene acredi-
tado. 117^7 6-18 
de Fincas y EstaMecimientos. 
EN $4,500 ORO SE V E N D E U N A CASA B I E N situada en la calzada del Pr íncipe Alfonso, con su 
portal de losa por tabla, sala, saleta, 4 cuartos tajos, 
cocina corrida y 2 cuartos altos, toda de manipostería 
con 40 varas de fondo, sus títulos limpios y sus contri-
buciones pagadas: informes Bernal n. 1, de 8 á 11 ma-
ñana y de 8 á 5 tarde. 11838 4-19 
EN $5,200 ORO R E B A J A N D O $1,200 D E censo se vende una casa calle de la Habana, casi esqui-
na á Chacón, con sala, comedor, tres cuartos bajos, 
grande cocina, pozo y 8 salones altos, sobre 9 va. de 
frente por 85 de fondo: infoámes Obispo 30, de 12 á 3. 
11874 4-19 
P O T R E R O . 
Se vende nuo de seis caballerías, con cercas, agua-
das, arboleda, palmar, terreno de excelente calidad 
para tabaco, con fábricas, á una legua de' Artemisa, 
en la calzada. Obispo n. SO, Centro de Negocios. 
11888 4-19 
EN $2,000 ORO SE V E N D E U N A CASA E N E L barrio de Colón, tiene sala, comedor, tres cuartos, 
agua, eto. Informarán Campanario 71 por la mañana 
hasta las 10, y de 5 de la tarde en adelante. 
11773 4-18 
SE V E N D E N TRES CASAS, U N A C A L L E D E Moreno n. 38, otra calle de Armonía n . 11 y otra 
en el Cormelo calle 5? esquina á 8 solar n, 1: en esta 
última informan del precio de todas su dueño. 
11824 4-18 
SE VENDE 
un tren de lavado: informará D . Juan Fernández. 
Animas 166. 11801 8-18 
LEAN TODO CON DETENCION 
En $45 B[B. . so venden 6 sillas de Viena con 2 me-
cedores y un sofá: en $200 BB. un hermoso escapa-
rate de 2 puertas de espejo y muy barato, un famoso 
pianino do Gaveau, ñamante y sano, también en $100 
billetes un hermoso lavabo de los de depósitos j to -
oadores y lavabos comunes á 29 y 25$; escaparates de 
una puer a de espejo y comunes, baratos: una prensa 
de copiar: camae: 2 docenas de sillas de Viena. un bu-
ró y carpetas y nn famo«o canastillero: en Reina 2, 
frente á ia casa de Aldama. 11749 4-16 
OJO—UN JUEGO D E CAOBA $35, OTRO D E palisandro $140, un peinador $70 un lavabo $40, 
un medallón $28, un relej $12, un escritorio de feñora 
$38, una cama $28, una sombrerera $17. Monte 2 G. 
donde se compra toda la sillería y muebles cta uso. 
U720 4-16 
I M A G E N E S 
Procedente de Barcelona, se ha recibido un surtido 
de imágenes talladas en madera, por escultores de re-
conocido crédito, con sus respectivas urnas, de dife-
rentes tamaños, de exquisito gusto y propias para un 
oratorio de casa particular. Ea nna buena ocasión 
para toda persona devota y de gusto, que deséa poseer 
algunas de las referidas imágenes. Están de venta y 
pueden verse, calle de Cuba número 98. 
Cn . 1423 a8-14 d«-15 
CAJA DE HIERRO. 
Costó 40 onzas oro y se vende en 12, mide 1 metro 
y 90 centímetros de alto. 95 do frente y 56 de fondo, 
procede de un Banco, tiene casilleros para una buena 
colección de libros por grandea que sean, una gabeta 
de hierro con su cerradura y mucho local para otros 
« o s , es una hermosa caja para cualquier giro, por 
grande que sea, sumamente barata, fuerte y bonita; 
sa puede remitir á cualquier parte de la Isla con su-
ma facilidad y poco costo. Hay otras de menos pre-
cio muy buenas j sumamente baratas desde $12-75 
en adelante. Venduta Obrapia frente al n? 6, 
11758 d4-16—a4-17 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A M U Y B Ü E -no, un elegante escaparate de espejo como no hay 
otro; un juego de comedor de roble; dos escaparates 
caoba; una finda cama de bronce de corona y dos 
chinescas; una vajilla, mamparas, lámparas cristal 
y otros muebles y objetos de casa barat ínmos. Amis-
tad 118. 11762 4-16 
COMPOSTELA 124, 
entre Jesús Mai í i ? Merced S3realizan[matbles todos 
dé relanoey en butn estado, hay juegas de sala Luis 15 
y Viena espejos, escapa'ates, aparadores, tinsjeror, 
mesas correderas,, lámparas, cuouyeras de cristal, ca-
mas da hierro de todos tamañas, cuadros, relojes, car 
petas, tocadores, lavabos y peinadores, mamparns es-
tantes para libros, bufetes., guarda comidas, un piano 
buenas voces en $ 25 billeíea. 117^9 4-16 
AVISO 
CAJA DE HIERRO 
En la m t.td de su valor ee vende una he:moaa caja 
propia para una oasa fie cambio ó cualquier otra de 
pendencia Darán razón ea el Baratillo Paerio de 
Mar, Mercado de Co'ón por Animas. 
11804 4-18 
O J O . 
Se venden ocho paños de vidriera, propios psra 
toda clase de establecimiento Infirmes, Estrella 54. 
11716 4 16 
s nasio, dos msridianoti de col, una nevera, dos ca-
rretillas de muelle, camas de hierro, aparador, sillas 
y sillones, un lavabo de barbero y vanos muebles, á 
precios de quemazón. Monte número 109. 
11730 4 16 
FIANIN08 GiRáNTIZiDOS 
79 , A C O S T A 79 . 
Famoso pianino Faivre de París, do grandes voces, 
ob í;uo, con clavijaro y cinco barras d e h ' e T O j y otro 
Boisselot, barntísimos, y se cambian por otros. Ta ier 
exclusivo á ca'-gi d* 1 reputado maestro D . R. Fezio, 
hijo del célebre Se. Ar.toniny.—Se construyen y com-
ponen con reaponsabilidal.—Sodan pianos á plazos. 
11725 4 16 
MÜBBIBIA L i INDIA 
Neptuno 57 casi esquina Aguila. 
Se vende ó ee c c m l L por ouilquiera otra clase de 
mueb'oft un pie <ioso ja- g i da cuarto i cib d > de reci-
bir de fuera, de frepco nr c'za, nada de enchapado 
c"mop:eneralmea:e eow, ex<iuuito para cn rt galo. Otro 
j " yo ífe » LH' 
& U n r , t'< 
K Ib c í 8 « -p„ 
q- iertou. U íHt, o 
cliisc e '» <.< mo ij« « 
h ar vn» a co.u 
h'aoed <>« «'argo ¡i* 
lirop'ar y b »rt.u j 
ha»-nto. Id . á !o Luis quince 
u-í '-c -i ú tima r - n V : áa i rnerpo 
ttí'v » <fy , ahí a;->ii>a ios quo ee 
-,-(.•? >...TO8() $5. Cusflros va ia-
0 li d d If o j to • pitra .". v e 
á- ó rn o i lujo, en la rui ma nos 
MÍ:I n i-t-n de trabajos, cimo son 
üip r rr más barato yue nadie y 
bi«n h ch i. Lo-i j>rtfcu,a 010 6 .u e q u l v a l B U t e , 
A. Fernádez 0a\ón, antigao mueblista. 
i;7Si 4-1S 
ESCAPíRiTO BARATOS. 
Hay de corona y l u n a s d * u n a y doa corridas de 
parlas de h o m b r e y señora, fjrma á la a m o r i c G n a , de 
caoba y palüandro, j u e g o s de sala Usos y c s c u l t a d ó s , 
camas floreados y de b i o n c e . a p a r a d o r e s y j i i r e r c s de 
10, ?0 y 30$, lavabos, tocadores y p a l u m g a n e os, un 
bufete casi nuevo, lámparas de cristal 3 l u c e s , finas; 
sillas y sillones dé todas clases muy b a r a t a s ; n n ele-
gante juego de cuarto de fresno completo, c a s i nue-
vo, costó $750 oro y se da en $108 oro, é i» fi iidad de 
muebles que no anoto, todo muy barato. Laa' t a l 48, 
11765. 4 56 
Obrapía 5 3 , esquine, á Compostela. 
Realizi entre otra infinidad de objetoa lo siguiente: 
un iuego de sala Lu's X V I , como no hay me:cr, en 
$162, vale el doble, un j iego de comedor nogal com-
puesto de aparador con auxiliar, jarrero y mesa co-
rredera $100 oro, un juego precioso de mamparas con 
paisajes y lunas de dos varas de largo $30 oro y un 
pianino de Boisselot $136 oro. 
Siguen los anillos de oro á $1 B. v de plata $1 B. 
11701 " 4-15 
SE V E N D E N M D Y BARATAS TRES M A O N I -fioas panoplias representando armas t nlignas, dos 
de ellas sobre peluche color granate. Son nuevai y de 
mucho gusto, propias para adornar cualquier gabinete 
6 sala de armas particular ó de centros de recreo Ofi-
cios número 74, altos, de siete á cinco, 
11598 6-13 
Almacén de Música 
F I A N O S 
é instrumentos. 
Antigua de Edelmann y Comp. 
OBRAPIA 2 S . 
En esta casa se reciben constantemente pianos de 
las acreditadas fábricas de P L E Y E L , con y sin en-
cordadura dorada, BOISSELOT y C H A S S A I G N E , 
estos últimos con graduador de pulsación, que se ven-
dan á precios mó lieos. 
Eeta antigua oasa que debe su crédito á la buena 
calidad de todos los artículos que expende y á la ho-
norabilidad que desde su fundación ha sido su norma 
en todas sus transacciones garantiza todo instrumento 
vendido por ella. 
Sa alquilan, componen y afinan pianos y órganos. 
Afinador. D . Cárlos Bordas. 
Compotitor, D . G. Wood. 11313 12-7 
ATENCION.—POR NO NECESITARSE SE venden una buena máquina de Singer reformada, 
otra americana y otra favorita de familia, Kstas y en 
el mejor estado para coser: se dan á $17 cada una y 
las tre? juntas en $45 billetes. Pueden verse y pro-
barse Corrales n. 32. 11630 8 15 
Se vende 
un billar casi nuevo, uu piano P ley el de media cola 
y medio neo, una pareja da caballos americanos y un 
tronco de arreos usados. Marianao calle Navmete 
B. 5. 11682 8-15 
A l m a c é n de pianos de T . J . Onxtis. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Sa compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
11093 27-1S 
EX I S T E E N E L T A L L E R D E L V E D A D O un considerable número de tanques y gabetas de 
hierro para agua, gas ra oo y miel que vendemos á 
precios muy reduoidoa. Tambiéa tenemos 86 taches 
sistema Marichal, sin serpean i que cedemos á $35 
oro une : hay en qué escoger: haremos otros tanques 
a los que hay hechos no con del tamaño que s) quie-
ren: más pormenores los dará en Consulado 30, Juan 
J o s é O i b i a . 11509 21-11 sp. 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SEOCIONAI.E8 DB HIBBBO FOBJADO MEJORADAS 
D E ROOT 
En vauta por A M A T y L A G U A R D I A , comor-
oiantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 6 3 , apartado 346.—Habana. 
G1S02 26-28 Ae 
La nueva máquina d i áire cbmprimiáé es una de 
las h - v e n t i o n e B müs tdaiirables de nní t t ros días y el 
aparato más ssncillo, econóaiico, simple y de éxito 
más srgiro para suitir de agua las casts, aguadas de 
ferrocarril er, fábricas, potreros, ingenios, casas de 
baños, etc., etc., pues la extrae de los pozos de más 
profand dtd y la eleva á g r a a eltura. 
Esta máquina ha obtenido primer premio en todas 
iastxh bicione» de Europay América, exjediendohoy 
á mis de 10.000 las que están funcionando en todos 
los países, habiendo sustituido por sus grauiies venta-
jas á los molinos de viento. 
En cuanto el gasto de combustible es muy econó-
mica, pues la del tamaño pequeño, 5 pulgadas, solo 
gasta unas 3 libras de carbón cokapor ñora; la de 6 
pulgadas 4 libras y la de 10 pulgadas 8 libra*, aunque 
hace cuatro veces más trabajo que la anterior. 
En Nueva York los cocineros y criados la hacen 
funcionar; y en l a l l i bana los porteros y cocheros, y 
es tan sencilla y requiere tan poco cuidado, que una 
persona «in práctica puede manejarla porque no ofre-
ce ningún peligro. 
Dirigirse únicamente á 
J. A. PESANT, 
Obrapía, b l , S a b a n a . 
Cn 1425 15 l^S 
A M A T "Y" L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda cl&ná do maqui-
naria, carrilee, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para eerea» y clavos de todas clases. 
C u b a 63 , apartado. 346.—Habana. 
C 1303 26-28 Ag 
iesiles y Beliii. 
EN E L DEPOSITO G E N E R A L D E C I G A -rros de la Real fábrica La Legitimidad, sitnado 
ea ia calle da Cnha número 67, sa vende la inmejora-
ble t g i a de San H lario única en su clase, para ou<Ar 
ra'lica'mente los dolores de e s tónag i . También se 
v^nd-n ios ricos vinos Moscatel y Malvasía de Sit-
ges, Ea el mismi. local sa ver d i también un l i tds y 
caprieboso o criterio para, nñ ra 
C—1109 15-12S 
á Domicilio. 
La leche que se expende en esta casa se recibe d i -
rectamente de vaquería propia y se vende á 20 cti. la 
botella E l dueño de eita llama la atención del públi-
co en general y de sus favorecedores on particular ha-
c i a l a f o r m a de vasijas que emplea para el despacho á 
d o m i c i l i o , la cual se presta á que queden m u r limpias 
y se evita el q u e la l e c h o s« corte como E u o d e con 
bastante ficcuencia. Cada botija q u e se remita llevará 
u n s e l í o do lacre, con lo quo se garantiza el contenido. 
R»cUn ó t d e n t s en San Mi^nel n. 73. 
114=0. 20-8 S 
De Dropsrle y Pflrímna. 
m m m m m m u M 
6 aparato de gimnasia médica, para la curación rápida 
y segura de pé-didas seminales, impotencias y vicios 
de confoim Kción de los órgam s genital es. Precio de 
$5-30 á $8 5 > oro Gabinete ortopédico, 
O'Reilly 106, Habana. 
1U73 10 ia 
* 
BE, 
e c j e - t a J L 
(DE LA HABANA) 
Quince A ñ o s de éxito y mas 
de Setenta M i l enfermos cura-
t | > dos, algunos de una manera pro-
ig» digiosa, son la mejor prueba para 
^ demostrar que el JLicor S a t s t l -
suico de JSreft, v e g e t a l d e l 
jT ÍPv. (w&iigríle& ea el que mejor 
combate los Catarros crónicos, 
Toses rebeldes, Kspectoraciones 
^ abundantes, Asma, Bronquitis y 
^ demáa Afecciones del tubo respi-
«l» ratono. Preserva de la Tisis, es 
e¡í» útil en los Catarros de la vejiga, 
ggj purifica la sangre de sus malos 
^ humores y tieue uua acción tónica 
sobre torio el organismo, de tal 
O suerte que con BU uso se abre el 
Ji apetito y se engorda. 
Los enfermos cansados de tomar 
IT otras medicinas han recurrido al 
I j i e o r de JBrea de Gon-
*** gmleat, y á su benéfico influjo han 
^ recuperado el don mas precioso de 
«jp la vida, que es la salud. 
E l público no debe confundir el 
Jr I j i e o r de B r e a de G o n -
x a l e í V , con otros compuestos que 
c | i se anuncian con nombres pare-
A cidos y que no son mas que imita-
JL clones sm eficacia. 
t 
t 
tBOTICA DE "SAN JOSÉ,"* 
¥ calle de Aguiar n. 106, f 
cjs H A B A J T A . 
^ & ' i « ^ « S < > - | » ^ ^ « 8 < > M < ^ | o | s 
Cn 983 156-1J1 
El I j i e o r de JBrea se vende 
en todas las Boticas acreditadas 
de las Islas de Cuba y 
Puerto Ricoyla República de México. 
A L P O R MATTOR 
S E G U N 
GAJND 
XJNA M A Q U I N A 
de imprimir de medio uso, sistema Taylor, propia pa-
ra un periódico pequeño, con sus trasmisiones, poleas 
y voladora, todo en $600 oro O-Railly «7, librería es-
tá de manifiesto. 11793 4 18 
m m \ k MlVBRSAl. 
Consuliido esquina ¿IT rocadero 
De' Ldo, J Parrer. 
Kecomendada por los Doctores mfis repuUdof, o-
frece al público toda clase »le productos y nr dicameu-
tos de primera calidad y garanda abaoluta en las rece-
tas á los precios más reducidos. 
11772 15-16Sb 
Aviso á los añolonados en Fotografía 
E l Dr . Reyes dueño de la farmacia El Gritto, Lam-
parilla 74, participa á los i fisionados en este arte: qae 
en su Botica se preparan los reveladores, intemifica-
dores, relajadores reforzadores de placas secas, los ba-
ñ9s de fijar y entonar, según las fórmulas más acredi-
tadas, poniéndolo todo á un precio muy equitativo; 
también prepara el papel albnmlnado semibiliz^do, 
todas estas preparaofones se barán cuando se pidan y 
en la cantidad que se desee. 
11816 4 18 
m m 
P E C H O 
Haciendo diariamente una inyección 
subcutánea del conlenulo de una jerin-
guilla de Pravaz (modelo X.e J3run> 
llena de la 
S E C U Í I Á N 
las M r o v i t i n i t i s la T Í H Í H , 
C a t a r r o s p n l n m i i a v é s 
LaEucallptinaTíE E j a i m Docouüeaemor&na 
L E B R U N , Farmaceutico-Quimico 
PARIS, 50 et 52, Fauboarg Montmartre 
et 47, r u é La í aye t t e . PARIS 
En la Habana : J o s é Sarra; Lobé y C». 
M U Y B A R A T O SE D A N l/ÓOO LÓSAS D E L A Risbsl, colorada», deca cajas de preciosos mo-
saicos legítimos, tres piedras de mármol propias para 
peinadores ó manilas de la calle, sin uso, una cama do 
hierro ron eu lanza de malla en 20 B . Aguacate 12. 
11887 4-19 
Cocos de Baracoa. 
Se venflen á $17 el millar, y remillcs cr>n cáscara 
para sembrar. Galota A N I T A , muelle do P^ula. 
11S65 8 lí) 
P L A N T A S IT FL.ORBS. 
Se venden 41 tinaf con fiie patas vailaa macetas 
eon rosales, trallas, j izminej del cabo, de estrella y 
monti ña, díamelas, panetelas, higaeras, parras, gra-
nadas, etc. S*ludn. 88 l l f S l 8 13 
A I S L A D O R E S 
de loza, sistema prusiano, sistema Victoria, para pos-
tes, piltB, ziaes y material do telégrafos y telefor.os de 
todos clsHt- •>, se venden en Mercaderes n. 2, escritorio 
de Henry B H i m e l y C? 11577 8-12 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de TISIS L A R I N G E A ó P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la toa 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
Pí tparado por Alfredo Pérez Carrillo, Parma- j 
céutico. 
Do venta en todas las fsrmacias de la Isla de Cuba 
y PaertoRico. Cn 1314 > S 
« J A B O N 
DE 
DE 
P E R F U M I S T A DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora , suaviza y blanquea j 
el cutis, conservándole una finura y un j 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
ACEITE 
VENTA. POR MAYOR 
E. RABASSE & BAILLY, 10, me des Archtos, PARIS 
En ta Habana: José SARRAf / si) toda» la» Farmacia», f 
i l ü f f l S 
Irritación del Pecho y de la S; rganta 
Contra estas affecclones, la PASTA £ sctoral y el 
JARABE de NAFfe de DELANGREHiEíl, de PARIS, 
disfrutan de una efleacidad- c leg :a comproT 
bada por los miembros de la AcademiS de Medicina 
de Francia. Como no se encuentraQ 6 i estos Pec-
torales n i opio, n i saleo de opio, asi coi 10 Morphina. 
ó Codeina se pueden recetar sin m i í d o ninguno 
á I03 Niños que padean de Tos ó de IL'e.rtusis. 
Depósitos en todas /as Farmacias del MtíS^o entero. 
Xff i Socieddfl irreueral 
D E L O S 
s i l 
FOSFATI 
( E S T R E M A D U R A - E S P A Ñ A ) 
cayos fosfatos minerales son desde baca ya mucho 
tiempo reputados, fabrica de 
SEPERF0SFAT0S RIQUISIMOS 
que contienen de 40 á so o/O 
efe Acido Fosfórico Soluble 
con dósls absolutamente garantizada. 
Vista su c o n c e n t r a c i ó n y la economía que 
resulta para el transporte, este producto 
conviene InílniU.- á los países de ultramar. 
Presenta las mayores facilidades para todas 
las mezclas empleadas en la cultura. 
DIIIIJASSK LOS PEDIDOS A LA 
Sociedad General de Fosfatos de Caceres 
PARIS. 4, rus Louls-le-Grand, 4. PARIS 
Aceptado por los Hospitales de P a r í s 
ALGODON 10DAD0 D E 1 . T H 0 M A S 
Farmacéutico de Ia Clase, Laureado (MEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de París. 
El A l g o d ó n i o d a d o es el agente mas favorable para conseguir la abso rc ión del yodo por la 
epidermis y es t a m b i é n u n enérg ico revulsivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Faps'l impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontigl ium, a la Thapsía y 
frecuentemente hasta á los Vegioatorios. Con el se han obtenido los mas brillantes éxitos en 
los Hospitales do París . Es. por lo tanto, la p repa rac ión con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los R e s f r i a d o s , de la S i - o n a u i t i s , la T i s i s y los R e u m a t i s m o s , 
Depósito general, en PARÍS, 48, Avenue d'ltalie. — '^pos i la r io en l a H a h a n a : J o s ó SATIRA. 
C O N A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
É HIPOFOSFITOS 
D E O 1? 3? 3S IST H US I ] M E l Jtt. 
AGRADABLE AL PALADAR COMO UN DULCE. 
Posee todasT í f^Pf lp j é l Aceite'oeüigacío ae"%áE,ift£teií»5-1%s-de-los ExirafitQS de 
Malta y de los HipofosfltOS de Cal y de Sosa. Recetada por todos los fecullalivos, de fácil 
digestión, es tomada con gusto y soportada por cualquier enfermo. Sana las Ulceras 
pulmonaresj cura la Tos, Bronquitis, Éesfriados. Combate «1 Linfatismo, la Raquitis, 
la Escrófula, la Anemia. Salvación de los niños débiles. 
Deposito.—j, Sun Street, Londres, y todas las Boticas. 
P e r f u m e r í a - O r i z a 
§... ¿ B E C H I R A N D . PARIS, r u é S a l n t - H o n o r é . 2 0 7 
E S S . - O R I Z A S O L I D I F I C A D A 
I N V E N C I O N C I E N T I F Í G A P R I V I L E G I A D A E N F R A N G I A Y E N E L E X T R A N G E R O 
Los Perfumes sólidos de Ess. - Oriza, preparados por un nuevo procedimiento 
tienen un grado de concentración y de suavidad descomeidos hasta ahora. 
Bajo las formas de J L á p i c e s ó de P ' a s t i l l aS f están metidos en frasqidtos ó en 
cazoletas de mrias clases que ¡meden llemrse muy fácilmente. Estos J L á p i e e s ' 
JPerfumefi no se evaporan y se les puede reemplazar por otros, en, sus estuche .̂ 
cuando e s t é n usados. 
Tienen la inmensa ventaja de dar sus olores d los objetos puestos en contado con ellos, 
sin mojarlos n i deteriorarlos. — BASTA FROTAR LIGERAMENTE para PERFUMAR al INSTANTE 
O * 
y & tocios ios Objetos d.e K,oí>a, blanca,, d.e DPaipeleria, etc., eto-
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S | El Catálogo de los Perfumes, con los Préc'ios, 
se envía franqueado á las Personas que la pidan. P E R F U M E R I A S D E L M U N D O 
MARCA D E F A B R I C A 
DEL 
D r O a b a n e i 
M A G A B A N E S 
Vlíl BU 0?CA8AHES{Kl!ÍA CABANESlAU lACTOiTOHATEDECKAUX 
¡ET BEFERAUOUINÍ TiTRE ET A LECORCEO'QRHNGES AM ERES 
OES os oa* r.3.li fT 
NOTA. Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadasen el vidrio, las palabras Vino delDrCRbanes, 
Paris. Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos de rfjí ¿ 0 
las botellas y er '' 
de fábrica haya 
Dr Cab nes 
Union de los 
El V i n o d e l X*1 Cabanes , sometido á 
la aprol ación de la Aciideniiu do Medicina 
do Paris, ha sido reconocido como un 
t ó n i c o e n é r g - i c o (jnc contiene los p r in -
cipios constitutivos de la Sangre y d é l a 
Carne y que da á ¡a sangre la fuerza, el 
vigor y la energia. 
Los D'"1 T r o u s s e a u , G u é r a r d y V e l » 
p e a n , profesores en la Facultad de Me-
dicina de Paris, le ordenan todos los dias, 
con el mejor éxi to , á las mugeres debili-
tadas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la mens t ruac ión , 
la edad cr i t ica y el amamantamiento 
prolongado. Es extremamente eficaz 
contra la Fa l t a del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos en los casos de Anemia, Clorosis, Empobreci-
miento de la sangre. Esteri l idad de la muger, Flujos blancos. P é r d i d a s seminales, Impo-
tencia prematura, Enflaqiiecimienío generá l . T i s i s p u l m o n a r . T e r c i a n a s , F i e b r e s 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , S n d e m i c a s y E p i d é m i c a s . 
El V i n o de l 3>r Gabanes, por la energia de su acc ión cordial, desarrolla las fuerzai, 
activa la circ.ulucio¡i de la sangre y es muy recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
El suprime los vómitos , ijae t&'i í rocuen les son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la sec rec ión de 'a leche .le las nodrizas, da un vigor extraordinario á los n i ñ o s 
de pecho. Gracias á la ítífluéncla de ens principios tónicos , el,es u n remedio supremo en 
los casos de Eiabetis, cn las Enfermedades de la médula espinal, de Hip te r i a , de Epilepsia, 
de Raquitismo y en generá l . cn lodos los casos en que es necesario recurr i r a u n tónico 
poderoso que dé vigor y fuerzas d los enfermos. 
El reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á los licores tón icos , como la absinta, 
el vermouth, etc. El es un preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
an t i - ep idémico y ant ídoto de la fiebre amarilla, del v ó m i t o n e g r o y de otras E n f e r -
medades t r o p i c a l e s . 
D e p ó s i t o g e n e r á l : T B O U E T T E - P E R R E T , 2 6 4 . boulevard V o l t a i r e . P A R I S 
E a la Habana . - J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacias. 
DE 1878 UNIVERSAL 
S T O F L 
EXPOSICION 
El UNICO concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
"FABRICA LA MARCA 
o o y l C H R I S T O F L E C O B SBS letras 
Unicas Garantías para el comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento de la calidad, 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles a l p r inc ip io que nos ha 
proporcionado nuestro é x i t o : 
D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para evitar toda confusión de los compradores, hemos mantenido i g u a l m e n t e : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una industr ia que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado 
necesaria y suñe ien te . 
La única g a r a n t í a para e l comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleven la 
marca de f áb r i ca copiada a l lado y el nombre C H R I S T O F L ^ en todas letras. 
Nuestro Agente para la venta por mayor eo l a H a b a n a es el Sr. ENRIftü£ SSRRAP1ÑANA, 58, calle Gaieano. O I S K X S T O I T X J I E & : O " , e n l E P - A - I R I S . 
H A V A I S 
Las personas a n é m i c a s y a emaaaas p o r e i sm* 
poPreclmlsnto de l a sangro, a las q u § su m é d i c o 
aconseja s l ampioo a s i HIERRO, s o p o r t a r á n s in 
£ ^ M ^ ; GOTAS CONCENTRADAS d § H B E R R ® 
W A V A I S con o r s í s r s n c l a é t o t a s las ds-
é m j f m m j m ü m m m m 
no proaace calamares, n i r a t i ga as i esto-
mago, n i d iar rea n i sstranimlsnto do 
olsntrs . Mo tiene n lngum sabor a i olor 
n i lo comuntífa a i olno. a i agua n i á cual-
E L H I E R R O 
Los C o l o r e s p M i d o o , afección t an gene-
ral izada antro l a s j ó o a n s s on o i por iodo 
de su f o r m a c i ó n ; /a A n « i » , / f l C i o » 6 o i a , 
precursoras do l mayor n ú m e r o ao atoo* 
á t e n o s G r ó n i o a 9 , s o c a m b a u n i ' 
% U M B R O S A » tSlfTJl«l9fÍfE$ 
¡ 
